





Servicios y cireunstaneitú tÚl e,"","1
de In/anteria D. MIJllIUI LJ-#J
A/edi_.
El llfiniltro dd EjErei....
JULIO DE ARDANAZ y Cuspo
El Miniltro del Ejúclto,
JULIO' DE AIU>ANAZ: y Cusro
.
güedad del dia siete de agosto del co-
rriente año, en que cumplió las COl1-
d:ciones reglamentarias.
Dado en Palacio a veintinueve de
diciembre de mil novecientos ve;nti-
ocho.
ALFONSO
En consideraci6n a 10llt lervicios 'y~ircunstanc:.as del coronel de Infan.
teria, número dos de la elcala de su
clase, don Manuel Llanos Medina,
Vengo en disponer que el Auditor que cuento. la efectividad de veinti-
general de Ejército don Rafael de cinco de septiembre de mil novec:ien-
Piquer y Martin Cortés, nombrado tos veinte,
Magistrado de la Sala de lo Con- Vengo en promoverle, a propuesta
tencioso-administratiyo del Tribunal del Ministro del Ejército, y de acuer·
Supremo por decreto de veinticuatro: do con el Conlejo de Mhriltrot, al
del actu~l, cese en el cargo tde Au- ellllPleo ~e General de b~ig.~a. con
ditor de la Capitanía general de la Ila a.ntl'guedad del dia veintiSIete del
primera región y patle a situación de c?rnente mes, en .la v!lcante pr~u­
primera reserva, en las condiciones Iclda por pa~e 2 Iltua.Clón de pr:me-
que determina la real orden de die. ra reserva de don LUIS Leó~ Núñez,
ciséis de julie. de mil novecientM ¡la cual correspo~ a la pr~era de
veinticuatro, dictada por la PrelSiden-! ascenso en el turno e~tablectdo para
cía del Directorio Militar como acla- . 101 de esta procedencia.
ración al articulo adicional de M; .. I?ado en Palacio a veintinuen '"
decreto de treinta de junio del indio d.lclembre de mil novecimtOll vein-
cado año. llocho.
Dado en Palacio a nintinueve de








.El MlAIatro ele! &J"d".
JULlO D. AJlDANAZ y C....
Vengo en disponer que d General
de brigada don Luis León Núi'iez ce-
lle a las órdenes del Capitán general
d~ la primera región y pase a situa-
ción de primera reserva, por haber
cumplido el día veintisiete del co-
rriente mes la edad que determina
la ley ode ve:ntinueve de junio de
mil novecientos dieciocho.
Dado en Palacio a veintinueve de
d5~iembre. de mil novecientos vein-l
t:.ocho. El Mini.lro del Ejército,·
. ALFONSO 1J\lLIO D~ ARDANAZ T CUSN-
IAsamblea de la Real y Militar Or-
l '<!·en de San Hermenegildo,
----------------1 Vengo en concederle la Gran Cruz
de la referida Orden, con la anti-
!güedad del día d:.ez de octubre <tel
! corriente año, en que cumplió las
'condiciones reglamentarias.
En consideración a 10 solicitado' Dado en Palaci~ a veintinueve de
por el General de brigada don Je-. ~iciembre -de mil novecientos veiA-
rónimo Aranzabe Cremer, y de con-
I
tlocho.
formidad con 10 propuesto por la.
Alamblea de la. Real )' Mi1jtar Oro ALFONSO
den de San Hermenegibdo, , . . .
Vengo en concederle la Gran Cruz El I.fiulltro del ~J'rclto,
de la referida Oroen, con la anti-. JULIO DE AnA.AZ T CU'N
gtiedad del dia veinte de octubre del I.
corriente año, en que cumplid las con-
diciones reglamentarias. ,
Dado en Pala.cio a veintinueve de
·diciembre de mil novecientol veinti·
ocho.
"&l Ministra del Ejército,
JULIO o. AIlDANAZ Y' Cuspo
I 'I En consideración a lo solicitado
1
por el Intendente de divisi6n don
Luis Contreras y L6pe% Mateos, y deIconformiiia,4 con lo propuesto por la
En consideración a lo solicitado por 1Asamblea de la Real y Militar Or-
el Contralmirante de la Armada den de San Hermenegildo, /
don Salvador Cania Caravaca, y de Ven.go en concederle .la Gran Cruz
confonb&acl coa lo propuesto por la de la referida <>Meo, con la anti-
S de De a .
N ació el dfa '9 de mano de 1173-
Ingres6 en el servicio, como alumno
de la Academia General Militar, el
30 de agosto ode 1888, sieado pro-
mov:.do al empleo de alf&ez aJumao
de Infantería. el 13 de julio de 18Q1.
y al de 'Segundo teniente de dicha
AToIDa. por terminación de eatUdiOl,
el 9 de lDaflO de 1Sep. AKe.clí6: a
1>. e. aúa. 287
ALFONSO
El MilÚstro elel ~Jéftito.
JULIO DE ARDANAZ y -Cus~
primer teniente, en JUDio ~e 1894; a (Pinar del Río), ello de no'viembre a Auditor de di"ili6tl. en ja1íil 44
capi~n, en noviembre de 18<}6; a co- de 18<}6. ' 1920.
mandante, en Ílgual mes de 1'}09; ~ Dos cruces' rojas de primera clase' Sirvió: de teniente auditor de ter·
teniente coronel. en julio de 1916.} del Mérito Militar. una de ella' pen- cera y segunda, en el cuarto Cuerpc
a coronel, en septiembre de 19::0. sionada. por las operaciones realiza- de Ejército; de teniente auditor de
Sirvió: de subalterno, en el bata- das en la provi.ncia de Matanzas des- primera, en el tercer Cuerpo de Ejér.
U6n Cazadores de Cuba y regimien- de el mes de abril a fin de septiem- ci~o. en la Capitanía general de la
lo de Córdoba. y en Cuba, en ape- bre de 1897. y encuentto habi-io ~Jl cuarta regi6n y a las órdenes dEo\
raciones de campaña. en el primer el IIIngenio Alcancía» (MatalUas) el Auditor general de la misma.. D. Ra·
batallón expedicionario del regímien- 2 de agosto de 18<)8. : m6n Pastor, y de Auditor de bri·
lo de Baleares y regimiento de Ma- Tres cruces roja,. de segunda da- gada. en la citada Capitanía gene·
ría Cristina; de capitán, en dicha is- se del Mérito Militar. dos de ellas ral de la cuarta región, confiriéndo·
la, en el batallón de Bailén, Penin- pensionadas, por los hechos de ar- sele después el cargo de Jefe de la
salar núm. 1, con el que prosigui6 mas. operaciones efectuadas y servi- Fiscalía Jurídico M¡,litar de la m's.
en operaciones de campaña, y Comi- cios prestados desde el ::5 de junio a ma. De Auditor de ¿ivisi6n ha pre.
si6n liquidadora del disuelto antedi- fin de diciembre de 1913 en las in- tado sus servicios en la Capitanía ge.
cho batall6n, y en la Península, en mediaciones de Tetuán, y desde pri- neral de la segunda regi6n, Mini$.
la anterior Comisión y regimiento mero de enero a fin de abril de 1914 terio de la Guerra, y a las órd~D'!s
de la Pri.ncesa; de comandante, en en las zonas de Ceuta y Tetuán, y del Comandante general de Melila:
la Inspecci6n general de las Comi· por la ·ocUtpaci6n de las posiciones como juez instructor eventual. Desde
siones liquidadoras del Ejército, re- .<Altos harduy" (Tetuá<Il,) el 30 de julio de 19::3 viene prestando sus ser·
gimientO' Inmemorial del Rer, em- septi.embre siguiente. vicios en la Capitanía general d~ la
barcaDtdo con el primer batallón del Medallas de Cuba con dos pasado- cuarta 'región, habiéndose encargado
mismo para Ceuta. el 30 de septiem- res y Militar de Marruecos. en varias oca.sionea de la Auditoría
bre de 1913. de cuya plaza sali6 el Se halla ademá:s en pose5i6n de las de la :n:6ma.
día siguiente para la de Tetuán, en siguientes condecoraciones: I Ha de~empeñado diferentes e. im·
cuyo territorio permaneci6 en opera- Cruz y Placa de San Hermene-· portantes comisiones del servicio.
ciones de campaña hasta el 11 de gildo. i Se halla en posesi6n de las siguioen-
marzo de J916. que con el batallón se Medallas de Alfonso XIII. de los' tes condecoraciones:
reintegr6 a su regimiento en la Pen- Sitios de Zaragoza y del Homenaje Cruz blanca de segunda clase del
Úlsula, y nuevamente en Ceuta, en ·a SS. MM. Mérito Militar.
al cuadro para eventualidades del Cuenta cuarenta años y cerca de' Cruz blanca de segunda clase del
servicio, y de coman<lante militar de cuatro meses de efectivos servicios; Mérito N aval.
la plaza de Tetuán, y de teniente co- de ellos, trei.nta y siete afío& 'y más Cruz de San Hermenegildo.
ronel. en Tetuán. en el anterior des- de cinco mese. de oficial, hace el Medallas de Alfonso XIII; de los
tino, en el regimiento de Vad Rás y número :1 en la escala de su clase, Sitios de Alito.rga; de las Cortee,
de jefe del bata1l6n Cazado-res de Ma- se halla bien oonceptuado y está da- Constituci6n y S::tio de Cádi;, y con-
dria, con los que asistió a operacio- ,ificado apto para el ascenso. ,memorativa de la impoeici6n a Su
DeS de campaña al mando de colum- IMajestad el Rey (q. D. g,) de la de
na, y en la Península, de secretario '-- Constancia, de los Somatenn arma-
del Gobierno militar de Madrid. !>e ' dos de Catalufta. ,
coropel ha desempeñado el mando de En consideracj6n a los servicios y \ Cuenla treinta y cuatro s:ños y ce~-
las zonas de reclutamiento de Soria circunstancias del Auditor de divi~ ca de once .m~s de efectivos servI-
y Segovia y los anejos de Vicepre- si6n, número uno de la escala de IU CIOS de ofiCIal, hace el número 1 . en
.)dente de la. Comisi6n mixta de re- clase, don José María de Sentme- la escala de su clase, s~ halla bllen
clutamiento de -dichas provincias. y nat y Fontcuberta conceptuado y está claSIficado apto
el del regimiento reserva de Sego- VenR'o en prom~verle, a propuesta para el ascenso. I
;via. Desde febrero de 19:15 viene ejer- del Ministro del Ejército y de acuer-'
ciendo el mando del regimiento de do con el Consejo de MinIstros, al:
Cartagena, habiendo interinado en empleo de Auditor general de Ejér-,'. ,
distintas ocasionea los cargos de Go- cito, con la anti~üedad -de esta fe- TenIendo en. cuenta lo .dlspuestO' en
beroador militar de CartaJ:'ena y de cha, en la vacante producida por pa- e~ artícu~o ,quInto .de MI decreto de
legundo jefe de dicho Go,bierno mi- se a situación de primera reserva de dIez ~e Julio pr6~lmo pasa~o, y en
litar. ~n 1918 asisti6 al curso de in- don Rafael de Piquer y Martín Cor- 1I,~encI6n a las cI~cunstanclas t'sp~­
formacI6n para el mando. tés la cual corresponde a la tercera clales que c~ncurfloeron en la co.rb~­
. Ha desempeñado diferentes e im. de'ascenso en las de la indicada pro- ~,I.ón del del!to,. a propuesta del MI.
portantes comisiones del servicio. en-I cedencia. nl5tro de~ EJérclt,o,. y de acuerdo con
tre ellas, en su actual empleo des- Dado en Palacio a veint'nueve de el ConsejO ~e MlnI6Ir~.,
de 1925, las de PI'esidente de la d~¡embre de mil novecientos vein- Vengo en lOdultar a Vlce~te de ,Lu-
Junta de plaza y guarnic;6n de Car- I tiocho. cas G6mez y Ju~n P~lommo ~1'Yes
tagena.y Vocal de la de defensa y de. ,la pena de dIez anos de pn-16n
armamento de dicha plaza. ALFONSO !Jlllltar mayor que a cada uno le f~é
Ha tomado parte en las campañas Impuesta por se.nte~c'a dp.I ~onseJo
de Cuha, de stl'Jalterno y cap:tán, El Mini.tro del Ejército, Suprell;1O del. EJérCIto. y Manna de
y de Afric~, territorios de Ceuta-Te- JULIO DE ARDANAZ y CRESPO ocho o~ nOVIembre ult:mo, COoQI~u-
tU<Úl, ce comandante y teniente co-- tando. ~Icha '?e.na por la ~e tres anos
ronel, habiendo, alcanzado por los, Servicios y circunstancias del Audi- de ¡pnsl6n mIlitar, correc::lo?al.
méritos en ellas contraído· las recom- Dado en PalaCIO a ve'ntIDueve de
pensas si'guientes::> tor de ,iivisión D. losé M aria de diciembre de mil novecientos veinti-
CrU2 roja de primera cIase del Mé- Sent",enat y FontcuberUz. ocho.
fijo Militar, pensionada, por el com-
bate sostenido en liLa Lechuga", el Naci6 el día 30 de agO'Sto de 1869.
:1 de marzo de 18<)6. Ingres6, previa OlPosici6n, en el Cuer-
Cruz de primera cl~e de María ,po Jurídico Militar, el IJ de febre-
Cri6tina, por los combates s06tenidos l,ro de 1894, con el empleo de tenien-
en "Cacarajicara» (Pinar del. Río) :t~ audito!; de tercera. Ascendi6: a
los dias 30 de abril ~' 1.8 de mayo ten:oente auditor de segunda, en oe-
de J896. tubre de 1896; a teniente auditor de
Empleo de capi~n, por el comba- primera. en ma)o de 1905; a Audj... , A ,propuesta del Ilj.j~ro del ~j~i­
te habido en el «Asiento del Rubilt 'tor de brigada, en junio de 1914, y cito, de acuerdo cW. y; Consejo de
• -i .'-, "' .. ,- .~~~- "", - ~"
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Mi.DMrot ., con arreglo a lo que de-
~rmina el decreto de dieciocho de
~iembre de mil novecientos yein-
"tr~,
Vengo en autorizar al predtado Mi-
.uRro del Ei~rcito para que se ad·
lIuieran por geRión directa cuatro
e9laciones radiotelegráfica! ccMarco-
nill, tipo V. C. 3, a la C~p~ía Na-
cional <k Telegrafía sin Hilos, y
.tras cuatro uTelefun.kenn, tipo 10
U. P. J., a la casa A. E. G., con
destino al regimiento de Radiotele-
grafía ). Automovilismo, en las condi·
ciones estipuladas por la Junta de
Generales del Ministerio ¿el Ejérci-
to, con don Félix Maraniego y don
Manuel Hernández, represental1tes
de las oitadu Compañía y casa
A. E. G., respectivamente; debiendo
.er cargo su importe total de. dos-
cientas treinta y un mil dOSCientas
cuarenta pesetas al crédito de seis-
cientas veintinueve md ciento ochen-
ta pesetas del capítulo primero, ar-
tículo único, del presupuesto extra-
.r~inario, con,cedido por real arde 1
circular de diecid"cho de junio de m:I
IlOvecientos veintisiete.
Dado en Palacio a veintinueve de
di.oilembre de mil novecientos· vein-
tiocho.
ALFONSO
El Hlnlatro del Ellrclto,





Excmo. Sr.: Dispuesto por real
e:rden 1IJ1imero t.78S, de ~8 de di·
ciembre de 1927, que los Delegados
6111bernativoe continuaran durante to-
do ute afio en el ejercicio de las f"n-
ciones que en la citada real orden
ee ~ificaban, y considerando que,
una vez reducido el número de di-
chos Delegados al estrict~mente in-
dispen6able, no hay razón. que abone
IU supresi6n, dada la efieaz labor que
realizan en orden a los fines que el
Régimen actuaJ persigue,
S. M. el Rey (q. D. g.) se ha 6er-
vida disponer que los Delegados gu-
bernativos que en la actualidad pres-
tan sus gervidos -a las inmediatas ór-
denl'6 de 106 Gobernadores civiles, si-
• gan basta primero de enero. de 1930
desempeñando en las respectlvas pro-
v·incias la misión. que les está eneo-
mendáda por sucesivas reales 6rde-
ne9 y IU~ 6e concretaron en la de
28 de diciembre del año pasado, cu-
briéndose las vacantes q.ue se pro-
4uKan en la forma acostumbrada.
De rea,} orden lo digo a V. E. pa-
ra eu conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a· V. E. m.uchos años.
Madrid ~8 de dici~mb~ de 1938•
. PuMo Da Rrnu
~iieru...
(De la G.". .... .,..
., S de De
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien nombrar ayudante de
~po del General de división, en si-
tuación de primera reserva, D. Ambro-
sio Feij60 Pardiñas, consejero de ese
Alto Cuerpo, al comandante de Infan-
teria D. Pedro Español Núñez, vuelto
a activo por real orden de 37 del actual
(D. O. nÚDl. 285).
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid
29 de diciembre de 1938.
ARDANAZ
Señor Presidente del Consejo Supremo
del Ejército y Marina.
Señores Capitán general de la primera
región e Interventor general del Ejér-
cito.
INDULTOS
Sermo. Sr.: Vista la instancia que
V. A. R. cursó a este Ministerio en 30
de octubre último, promovida por el re-
cluso de la ..Penitenciaría militar de Ma-
hón, Luis Fernández Santiago, en sú-
plica de indulto del resto de la pena
de tres años de prisión militar correc-
cional, que le fué impuesta por el de-
lito de maltrato de obra a superior en
actos del, servicio;. considerando no
existen méritos ni circunstancias espe-
ciales que aconsejen la concesión de la
gracia solicitada, el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por el Con-
sejo Sup~o del Ejército y Marina, se
ha servido desestimar la petición del
recurrente.
. De real orden 10 digo a V. A. R.
para su conocimíento y demás efectos.
Dios guarde a V. A. R. muchos afias.
Madrid 28 de diciembre de 1928.
JULIO DE AltDANAZ
Sefior Capitán general de la segunda
región.
Sefior Presidente del Consejo Supremo
del Ejército y Marina.
Excmo. Sr.: Vista la instancia qllt
V. E. cursó a este Ministerio con es-
crito de 16 de octubre último, promo-
vida por Rabahe Bent Ali Kaddur, d,'
la kábila de Beniurriague1, en Monte
Arruit en súplica de Que a su hijo, elreclu~ Hamed Ben Amar Buscani El
Buhagiani, se le conceda indulto por
lo que respecta a la pena de doce años
de presidio. mayor, Que extingue en la
cárcel de Me1i1la, y le fué impuesta
por el Consejo Supremo del Ejército y
Marina, por el delito de traición; con-
siderando las circunstancias especiales
.del caso, el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por dic:bo Alto Cuer-
sa
841
po, ha teni<lo a bien conc~rle ¡adulto
de la décima parte de la pena _erior-
mente citada.
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dioe
guarde a V. E. muchos afias. lladrid
28 de diciembre dt: 1928.
Señor Jefe Superior de b. Faerua
Militares de Marruecos.
Seriar Presidente del Consejo SeIpc~
del Ejército y Marina.
Excmo. Sr.: Vista la instUlCia tille
V. E. cursó a este Ministerio con su
escrito de 19 de noviembre próxilDO
pasado, promovida por el recluso en la
Colonia penitenciaría del Dueso (Su-
tofia), Pedro Carretero Balgañón, ea
súplica de indulto de la décima parte
de la pena de treinta años de reclusión
que se halla extinguiendo, impuesta ror
el delito consumado de atentado por
medio de explosivos, realizado en casa
habitada, con grave riesgo para sus mo-
radores y causando daño en las cosas'
considerando no existen méritos ni CK-~
cunstancias que aconsejen la concesión
de la gracia solicitada, el Rey (que
Dios guarde), de acuerdo con h in-
formado por el Consejo Supremo del
Ejército y Marina, se ha servid.) des-
estimar la petición.
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. 0101
guarde a V. E. muchos afias. Madri.
28 de diciembre de 1938.
Seflor Capitán ¡eneral de la Jata re-
gión.
Selíor Presidente del Consejo SuprentO
del Ejército y Marina.
ORDEN DE' SAN HERMENE-
GILDO
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo propuesto por la Asam-
blea de la Real y Militar Orden de
San Hermenegildo, se ha dignado con-
ceder al personal de la Armada com-
prendido en la siguiente relación, que da
principio con D. Miguel de Mier y del
Rio y termina con D. Rafael Tramblet
Nuche. las pensiones el! las condecora-
ciones de la referida Orden que se ex-
presan, con la antigüedad que a cada
uno se le sefiaJa.
De real orden lo digo a V.' E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guárde a V. E. mochos años. Madrid
28 de diciembre de. 1928.
Sdior Pr~te del Consejo Supremo
del EjÚ'cito Y MariDa. I
30 ele didf:1Db~ de 1928 D. O. nÚID. '1J37
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llrecclón ~enera] de Preparaclól
de Campatia
Seiior Capitán general de la primera
rt'gión.
Señor Interventor general del Ejército.
Circular. Excmo. Sr.: El Rey
(q. D. g.) le ha servido disponer
6e publiquen 105 estados generales y
parcialu de plantillas que para lu
diversas Armas y Cuerpos han d.
regir a partir de )a revista de Comi-
sario de enero próximo pllra el Ejér-
cíw de la Penfnsula, Baleares y Ca-
narias, debié~·do-se tener presente,
además, )0 siguiente:
1.0 Queda subsistente en todas
Excmo. Sr.: el Rey (q. D. g.) ha sus partes la. real orden circular de
t(1\:,lo a hien dislXJn~r <¡tiC la comi~ión 2; de febrero del corriente afie
del servicio con derecho a dietas v "iá- (D. O. núm. 45), .;eferente a vacan-
tirp,; conferida para In~laterr~, pór rr:¡l: t~s de capita.nes que pueden ser cu-
orclen de 24 de noviembre último (fiIA- \ blertas por coman~antes.
1I!(l OFlCIM. núm. 26.t), al coman",?nte, 2.° Queda subSIstente .en toda~_
ele Arlillería. c'm dc,tino ..n la fábri. 1sus partes la 'l'eal orden c\'tcular de
ca de Trubia, D. Tomás Ru~no Ruiz, i 31 de marzo de 192 7 (C. L. nt1me-
sea revalidada para el próximo ejerci-I ro 166), ·referente a vacantes de aar-c~o económico y prorr~ada hasta. 'el! gentos .que pueden 6er .ocupadas .~r
ella 14 de enero venidero, teniendo de_/5UhofiClales, y a plantIllas pr?vI.slO-
recho a los mismos devengo, expresa- nales de 6a.rg~nt05 en lCf! regtmle~­
dos en la citada real orden, con cargo I t05 Y batallones que se CItan en di..
al capítulo primero, :¡rtíciílo único de~ cha real orden.
la sccl'ii,n cuarta del presupuesto. 1 $.0 Creada' la zona de' recluta-
De real orden )0' digo a V. E. para mamto y 'l'Cserva de Laa Palmu nú-
su conocimiento y dem"s efectos. Dios. ~e~o 50. quedHán afect36 a ella. !a
guarde a V. E. mucho~ años. Madrid 1~~a de reclu~a de C?-Ta!1 Canana
:1; de diciembre de Jl)zK. !' numo 12,0 y C'I.rcunscnpcl6n de re-
serva numo 75, Due dejad.n· de per-
A.DANA!: I tenecer a la lona de reclutamiento
Señor Capitán gén~ra) de )a 'octava re_ l y reserva de Tenerife núm. 49·
.• 1 4.°' Una vez efectuado el acopla-glOn. . 1
, mIento del persona que ha de conl-
Se~ores Director general de Prepara- tituir el nuevo. ruerno .de maes~r06
cl6n .de ~ampaña,. Gen~ral. Jefe de herradores forjad~es, audo por
!a DlrecclOD supen,\:, tecmca de la real orden circular de 20 de octu-
IDdustria mili~~ <?6óll e Interventor ~re último m. O..núm. 234), se 6-
general del EJerCIto. . Jarán las plantillas definitivas de
1
SUPERNUMERARIOS DESTINOS
Excmo. Sr.: Vista la instancia queI Circular. Excmo. Sr.: El Re
V. ~. remitió a este M.inisterio con su (q. D. g.), por r~soluci-6n de 29 de
escn.to de 21 del. cornente mes, pr<r actual, se ha servido disponer que e
mOVIda por el tellle9t~ .audito.r. de pri- c?ronel d~ Est.ado Mayor, en situa
mera ~el Cue.rpo Júndlco Mlhtar don cl6n de disponible e:l. la primera re
Antomo IzqUIerdo Curt, ayudante de gión, D. Franci:-co Martín Llorente
c~l}'Jpo del Auditor general de e~a re- pase a de6empeñar el cargo de se
/.:lOn" D. R~fa~l de Piquer y Martín gundo J efe de Estado Mayor de 1:
Cortes, en suplica de que se le conceda Capitanía general de la 6egunda re
el pase a situación de supernumerario gión.·
sin .sueldo, el Rey (q. D. g.) ha tenido ~ real orden )0 digo a V, E. pa·
a bIen acceder a los deseos del intere- ra su conocimiento y dem:i-s efectos
sad? quedando adscripto a esa Capi- Dios guarde a V. E. muchos años
tama general por fijar su residencia en Madrid 29 de diciembre de 1928.
esta Corte y en las condiciones que .
determina el real decreto de' 20 de agos- ARDANAZ
to de 1925 (C. L. núm.' 275).
De real orden lo digo a V. E. para Señor...
su conocimiento y demás efectos. Dios
~arde a V. E. muchos años. Madrid
21) de diciembre de 1928.
RECOMPENSAS
Excmo. Sr.: En vista de la pro-
puesta de Medalla de Sufrimiento,
por la Patria, cursada por V. E. a
este Ministerio con su escrito de 10
de agosto último, tormulada. a fa-
vor del capitán de Infantería don
Robustiano Ramos Guijo, herido
"grave" por el enemigo en campa-
ña el día 29 de mayo ..de 1926 en
Río 1b&loquen (Alhucemas), perte-
neciendlo al batallón Cazadores de
Africa núm. 16, d Rey (q. D. g.).
por resolución de esta fecba ha te-
nido a bien conceder al refe~ido ca-
pitán la. Medalla de Sufrimient06
por la Patria, con la pensión de pe-
setas 11.250, correspondienotee a los
730 días transcurridos desde el en
que fué herido hasta igual fecha del
año actual, y la indeml1';zación por
una eola Vle2 <le 2.400 (40 por 100 d~
su sueldo), en bOtal 13.650 pesetas,
~gún determina el inciso f) del ar-
tículo quinto de aquella cODdecora-
ción, y por hallarse comprendido en
el a) del primer caso del 'articulo
CUa.1'to y en el e) del quinto del ~e­
ferido reglamento.
De real orden lo digo a V. E. pa-
re.. su conocimiento y demás efectos.
DIOS guarde a. V. E. muc\1os ad-e..
Madrid ~9 de .diciembre de 1938.
A.OANA7.
Señor Jefe Superior de las Fuerzas
Militares de Marruecos.
Señores Intende~.ote rreneral militar
e Inten'eIltor gente<ral del Ejército.
Excmo. Sr.: Vista la instancia car-
sada por V. E. a este Ministerio en
29.de "?vielllb:e último, promovida por
dona PIlar Mlguez Mouriño, res;dentc
en Ponteve~ra; tt:nicndo en cuenta Que
con la documentación a;>l)rtadl se com-
prueba que )a recun'ente es viuda del
alférez, muerto en (ampa~a. D. Jilsé
López Guirado, el Rey (el. D. ~.) ha
terúdo a bien concederla h Medalla de
pufrimientos por la Palria, sin l'en-
~ón. cClmo comprendidJ en el articulo
primero del real decreto de 17 de m:t:vr,
'de 1927 (D. O. núm. 1(9).
. De real orden 10 di~o' a V. E. para
su OODOCÍmiento y' dem'is círct:}~. T):".
~arde :1 V. E. m!1ch()5 años. Vadnd
~ lit: eciembre de 1928.
© Ministerio de Defensa
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Seftor."
CirclÚar. Excmo. Sr.: El Rey (que
Dios guarde) se ha servido· disponer
se publiquen los siguientes estados de
plantillas que debe adoptar "El Tercio",
a partir de la revista de Comisario del
pr6ximo mes de enero. El perSO/1al de
oficiales y clases de segunda categoría
qu~ resulta 60brante con motivo de esta
reorganizaci6n, quedará agregado al
Cuerpo para cubrir las vacantes que va-
yan ocurriendo en sus respectivos em·
pleos o categorías, salvo los que vo-
luntariammte soliciten nuevos destino.
y 10. obtenean con arreglo a lo legi.-
lado. .
De real orden 10 digo a V. E. para
su conocimiento y demá.a efectos. Dios
guarde a V. "E. muchos afios. Madrid





Nota.-Los estados que ee citan en
·la amterior real orden, acompafiall
.al ~sente número con paginaciÓn
independiente.
© Ministerio de Defensa
~te personal, asignándose a. lu di-
ven;as Armas y Cuerpos el 'Dúmero
que les cOI1fe5pondaí 6in que en nin-gún ca60 se rebase a cifra que figu-
ra. en presupuesto.
5.° El personal de jefes, oficia-
les, aaimilad06, clases de segunda
cabegoría y el .auxiliar o contratado
que resultare 60brante con motivo
de e6ta organización, quedará en la
situación y condiciones que determi-
na la real orden circular de 16 de
diciembre de 1926 (C. L. núm. 446).
De ~al orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimienoo y dem~b efectos.
Dios guude .a. V. E. muchos años.
Madrid 27 de diciembre de 1928.
AltDANAZ
30 d~ 4id~mbN d~ 1928 o. O, .6m._
Plantilla de una Legión del Tercio
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(\) PIIed~ S~r tenlent~'.
Madrid 29 de díckmbre de 1928.-Ardao3Z.
Dios guarde a V. E. muchos años.
.Madrid 29 de diciembre. de".lg~,
AJlDAXAZ
que se relacionaa a continuaci6n,
la5 disp06icioM6 para el uso de la
cartera militar de identidad conte-
de la 'quinta nid36 en la real l)fden circular de
5 de diciembre de 1911 (e. L. nú-
mero 222), para viajar por SU6 lineaa
con tarifa reducida el personal de
agregad~ miHtares extunjerOlS. acre-
ditados en 1!sta Corte; el Rey (que
Dios guarde) ha tlenido a bien re-
solver les sean aplicadaa la. pree-
D" d oripcione& de lfeferencia.lrecelón general e Instrucción E6 asímismo la voluntad de Su
y Administración Majestad, se den 1aa gracias a 1M
. Compañías citadas por Sll atenci6n,
CARTERA MILITAR DE IDEN-.¡ desinteré6 y patrioti6lDt>:-&mostrade
TIDAD oon este motivo.
• . "'.;'~ De real orden lo digo & V. E. p&-
Circular. Excmo. Sr.;-Aceptado l' ra su conocimi.ento y demú efectoe.
por ras Compañías de Ferrocarriles
Señor Capitán general
:regi6n.
Señores Ca:pitán general de la pri-
mera regi6n, Jefe Superior de las
Fuerzas Militares de Marrueco15 e
Interventor general del Ejército.
. atCClt••1 IJl'8alilllc.
DESTINOS
Excmo. Sr.: Como resultado del
concurso anunciado por real orden
circular de 23 de octubre último
(D. O. núm. 235), el Rey (q. D. g.)
ha teni'Cio a bien. nombra.r para ocu-
par la15 dos vacantes de teniente en
el servicio de Aer06taci6n a 106 de·
la escala activa del Cuerpo de In-
genieros, D. AJfonso Garda Laurel.
destinado aetua:lmt'lnte en el, bata1l6n
de Ingeni~Ol5 de MeIílla y D. En-
rique Nava G,uizi, del regimiento de
Telégrafos, >los cuale6 figurarán en
el concepto de supern.umerarios, por
exceder de la ptantilla del indicado
servicio de Aerostaci6n. .
De reail orden lo digo a V. E. pa-
ra " conocimiento y demás efe.ctoe.
,
© Ministerio de Defensa
a. o. DÚDl. l8f
.:.....
Dios parde a V. E. much08 afie».
Madrid 27 de diciembre de 1928.
AllDAJCAZ
Señor...
nel de dicho Cuerpo, disponible en la
nrimera región, D. Ursidno Gutiérrez
Vaque.
De real orden lo digo a V. E. pan
,;u conocimiento y demás efedos. Dios
guartle a V. E. mucho. años. lladrid
29 de diciembre de 1938. .
D. Emilio AJmendraJ Ron... ...
cendido, de la de Guip6zcoa, a la de
Huesca.
Madrid 29 de diciembre de 19:z8.-
Ardanaz.
D. Ignacio L6pez Garda, de la
Comaodacda de Ponteve<lra," a la de
Balear~.
D. Enrique Martín Rodrfguez, de
la de Madrid, a la de Pontevedra. '.
D. José Cam'Jl6 Montes, de la de
Valencia, a la de Madrid.
D. José Moreno de Vj!ga López,
de la de Almerfa, a la de Valencia.
D. PauJino Guarida Sanclemente,
aacendido, de la de Vizcaya, a la de
Aílmerfa.
Excmo. Sr.: CU;¡') resultado del con-
curso anunciado p,";' real orden circu-
lar de 9 de novit'mbre último (DJAlUO
OFICIAL núm. 247), para proveer UDa
plaza de teniente de In fantería, auxi-
liar de profesor del primer grupo, en
la Academia General Militar, el Re,
(q. D. g.) ha tenido a bien designar
para ocuparla al de dicho empleo don
Luis Gareía Rollán, del regimiento In-
fantería Luchana núm. 28.
De real ordel\ lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos años. Madnd
28 de diciembre de 1928.
nLACION QUE sa CITA
llúaico mayor de legunda.
D. Federico C<>bo! OUt del regi-
miento de lnfantería ~vllla. 33, al
de Sici.1ia, 7, (voluntan.o).
llIúalco8 mayorea de tercer..
D. E1'1IIe6to Crespo Garda, del re-
gimienro de Infantería Pavía, ....
al de Sevilla, 33¡ (voluntario).
D. N&tor Mart nez H~rn'ndec. de
disponible en la quinta regi6n, al
regimiento d.e Infantería Pavía, ....
(forza.o).
Madrid :z8 de diciembre de 1938.-
Ardanaz.
Señor Capitán general de la quinta 1'''
gión.
Señores Capitáll general de la cuana
región, Interventor general del Ej&-
cito y General Direoclor de la Aa.-
demia Genecal Militar.
~::'>~.. ~~t~~ •. :..:,¿•._=:: . • l~~·'" ..•••~\'aW
JULIO D& AUAJlAZ
Señor Capit:ín gene:ral de la lIeguD-
da l'egi6n.
Señores Capitan~ general~ de lá'
terceIa, quinta y sexta regionee e
I'Il1erventor general del Ejército.
Sermo Sr.: El Rey (q. D. g.) ha
1enido a bien .disponer que el per-
sonal de músi~s mayores del Ej&-
cito que figura en la siguiente reJa...
ci6n, que da. principio con el de Be-
gunda D. Federico Cobos 011 y ter-
mina con el de tercera D. Néstor
Martínez Hernández, pasen a servir
los destino que en lji misma a
cada uno se le señala.
De real orden lo d~go a V. A. R.
para 6U conocimienw y deIDÚ efec-
tos. Dios guarde. a V. A. R. JJ1JI-
chos años. Madrid 28 de diciembre
de 1928.
ComaDdanlet.
RELACION QUE SE CITA
AlféreceII.
D. Laureano Ballester06 ViIlar, de
la Comandancia de Huesca. a la de
Vizcaya.I -
D. Enrique Garda Grosso, de la
Comandancia de Badajoz, .a la d~
BaJ1eares.
D. F.ranci!Co Mendoza Meu, as·
cendido, de la de BaJeares, a la de
Badajoz.
D. FranciKo Díaz Navarro, de ~.
emplazo por enfermo en la. segunda
regrón, afecto a la Comandancia de
Estepona, a igual situaci6n, afecto
a la de Cádiz.
Tenientel.
Señor...
D. Fa..u6to Serrano Pellejero, de
la Comandancia de Lugo, a la de
Cutellón.
D. Miguel Ruitort Campe, a.scendi-
do, de la de BadICar&.l, a la de Lugo.
Capitanea.
Circular. Eumo: Sr.: El Rey
(q. D. g.l 6e ha &e:rVido di~ner que
los jefes y ofidale6 de Carabiner~
coonprendido~ en. 'la siguiente rela-
ción, que comienza con D. Fau6to
Serrano Pellejero y termina caD don
Emilio Alm'enda'al Rozas, pasen a
servir 108 destinos que e~ la mi6Dla
6e les &eña1an.
De rea.l orden lo digo a V. E. pa-
ra su' conocimiento y d~má.s efect~.
Di06 guarde a V. E. much06 añoe.
Madrid :Z9 de didembre de 1928.
ARDAKU
ScÍlor Director general dc la Guardia
Civil.
Pede:r- Seiiores Capitanes generales de la pri-
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DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), por
resolución de esta fecha, eonfiere el
.amo de la ComandalJ:ia de la Guar-
lIia Gd .e ,"iedo :d teniente coro-
C;'cfll.,.. Excmo. Sr.: Para proveer
con arreglo a lo que preceptüa el real
decreto lie primero d~ junio de 1911
(C. L. núm. 109) y real orden circular
de JO lIe agosto de 19:.14 (D. O. nú-
mero 194) y demás disposiciones vigen-
tes, una plaza de capitán profesor en
el Colegio de Guardias Jóvenes (sec-
ción Duque de Ahumada), que expli-
cará las clases que le sean encomenda-
daos por el jefe' de estudios de la men-
cionada seceión, el Rey (q. D. g.) 'ha
tenido a bien disponer se celebre el co-
rrespondiente concurso. Los que deseen
tomar parte en él, promoverán sus :ns-
tandas 4ilirí~idas a S. M., en el plazo
de. veinte días, contados a partir de la
fecha 4e la publicación de esta dispo-
sición, acompaftadas del certificado a
que hace reíerencia la real orden circu-
lar de 17 de 3ll:0sto de 1927 (D. O. nú-
mero 18:.1) y de las hojas de hechos y
demás 4ocumentos justificativos de ap-
titud, las que serán C"\!rsadas directa-
mente a este Ministeriú por los prime-
ros jefes de los Terc:cs y Comandan-
cias exentas, como preoviene la re:ll or-
den circular de 1:1 d~ marzo de 191:1
(C. L. núm. 56), en la inteligencia de
que las instaT\cias que 1"0 hayan tenido
entrada en este Centro. dentriJ del Quin-
to dia después del p1:l7.O sefia.Ja10, se
tendrán por no recibidas.
De real orden lo div,o a V. E. para
su conocimiento y derr:h efectos. Dios
guarde a V. E. muchC'~ afio!. Madrid
28 de t1icicmbre de I92~.




Amorebieta a Guernica y
nales.





Vigo a la Ramall06a.
Santander·Meditel1l'á.neo (Ferroca-
rril e6tratégico de Ontaneda-Cala-
tayud, por Burg06-Sori.a.
Madrid 27 de diciembre de 1938.-
Arda.au.
30 ele didaDbrt ele 19'.18 .......-
JUlLACJOIf QUE 5& CnA
Recli/iuJó6".
D. Federico Pradas Arruebo, dispo-
nible en la quinta región, al regimien-
to Valladolid, 74 (art. 1).
D. Antonio Acosta Tobar, del t'egi-
miento Valladolid, 74, al de Segovia,
75 (art. 10).
D. José Callada Pera, del regimien-
to Segovia, 75, a disponible en la .Jer-
cera región.
Madrid ~ de diciembre de 1928.-
Ardanaz.
Ciretda,.. Excmo. Sr.: Conforme
cO'll 10 pTaplMllto por el Jefe Superior
de 11.3 Fuenu Mislitares de Marrue·
coe, el Rey (q. D. g) se ha IJr-
vido di~oner que lal clasel de pri-
mera categoría comprendidas· en 1.
siguiente relación, que principia con
el educando de CM'neta M'anuel de la
Fuente Roger y terminllo con el lot-
dado Feliciano Tercefio Delgado, pa-
sen destinadas a El Tercio, causando
alta y baja en la pr6xima revista de
Comisario.
De real orden, comunicada por el
señor Ministro del Ej~rcitO'. 10 digo
a V. E. para su conocimiento y demú
efectos. Dios guarde a V. E. muchos




RELACtON 0UlI: SI!: eTTA
Educando de corneta, Manuel ~
la Fuente Ro~er, del regimiento In-








IttLACION QUE SE CITA
Sebastián Aires Hernández, de la
Comandancia de Salamanca, para Ciu-
dad Rodrigo (Sa·lamanea).
Teodoro Martín Mata, de la Coman-
dancia de ZaIDÓra, par:! Almeida (Za·
mora).
Manuel Muñoz Caballero, de la Ca-
mandancia de Córdoba, para Málag:l.
Sinforiano Nieto Vaquero, de.1a Ca-
mandancia de Lérida, para Orgaña (U-
rida).
Madrid 28 de' diciembre de I~.­
Losada.
D. DeDito Pardo Fernández, de la
Comandancia de Caballe.ía del 21.· Ter-
cio, para Barcelona.
Sel'ior Capitán general de Bateares.
Señores Jefe Superior de las Fuerzas
Militares de Marruecos e Interventor
general del Ejército.
Sermo. Sr.: Conforme coa lo pro-
puesto por el Jefe Superior de tal
Fuertas Militara de Marruecos, el Rq
(q. D. g.) se ha servido disponer quede
sin efecto el destino al Grupo de Fuer-
zas Regulares Indígenas de Larache
núm. 4, del soldado del regimiento de
Infantería Cádiz núm. 67, Antonio lb'-
fiez Ochoa, que le fué conferido por
real orden circular de 21 del mes ac-
tual (D. O.núm. 28a), en atención a
Excmo. Sr.: Visto el escrito de haber renunciado al mismo en tiempo
V. E. fecha 18 del actual, acompal\an- oportuno, continuando el interesado eu
do instancia de doña María de las Mer- el expresado regimiento. .
cedes García de la Torre, viuda de Gar- De real orden 10 digo a V. A. R.
cía, en súplica de que a su hijo don paar su conocimiento y demb efectos.
Vicente Garda Garda de la Torre, al- .Dios guarde a V. A. R. muchos afiol.
íérez de Iníanterla,' fallecido en 4 de Madrid 29 de diciembre de IS)'28.
julio de 1921, a consecuencia de heri-
das sufridas en campalla,· pertenecien- JULIO D& ~AXAZ
do al ~rupo de Fuerzas Regulares In-
dígenas de Tetuán núm. 1, se le con- Seftor Capitán generat de la segunda
ceda el ascenso al empleo de teniente; «gÍón.
teniendo en cuenta que en la indicada
fecha retUÚa nu condiciones reglamen- Serlores Jefe Superior de lal FaerlU
tarias ~ra ello, et Rey (que Dios Militares de Marruecos e Interventor
guarde) ha tenido a bien declarar apto .general del E;ircito.
para el ascenso a dicho empleo de te-
niente y conferir &te al referido at-
férez, fallecido, D. Vicente Garda
García de la Torre, con 1& antilfúedad
de 27 de' junio de 1921.
De real orden 10 digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Diol
guarde a V. E. muchol alias. Madrid
29 de diciembre de 1928.
PREMIOS DE EFECTIVIDAD
SdIor .Director generai de la Gtl3fdia
Civil.
SdIores Presidente del Consejo Supre-
mo del Ejército y Marina, Capitán g~
neral de la quinta región e Interven-
tor general del Ej ército.
. Excmo. Sr.: En vista de la pro-
puesta' formuJada a favor del jefe
de taller de primera clase, de la
Brigada Obrera y Tapog"fáfica del
Cuerpo de Estado Mayor, D. Ma.
nud MoliDoa Go.nzáJez, el cual ha
cumplido diez años en su actual em·
pleo; el Rey (q. D. So) ha tenido a
bHm conceder al mencionado jefe, el
pre.m.io de efectividad de 1.000 pese-
tas anuale3, cOTTespodientes a dos
quinqueniOll, por hallar-se comprendi-
do en la rea.! orden circular de :24 de
junio último (D. O. núm. 1-40). Di-
cho premio deber' percibi.rlo a par-
tir del día primero del mes ~al.
De rea! oroen lo digo a V. E. pa-
ra 6U conocimiento y demás efectos.
DioS guarde a V. E. muchos años.
Madrid :27 de diciembre de iJ928.
AnAlfAZ
SeñOlT CaQ>itán ge~al1 de la primera
!región.
Señor Interventor general del Ejér-
cito.
RETIROS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha
servido conceder el retiro para Soria al
capitán de la Guardia Civil (E. R.) en
reserva, D. Esteban Péru Pala<,ios,
por haber cumplido la edad para obte-
nerlo en el mes actual; disponiendo,
al propio tiempo, que por fin del mis~no
me. lea dado de baja en el Cuerpo a
que pertenece. .
De real orden 10 digo a V. E. para
IU conocimiento y demás dectos. Dios
parde a V. E. muchos afios. M:tdrid
~ de diciembre de JI)38.
Circular. Excmo. Sr.: Accediendo a
10 solicitado por el suboficial y sargen-
tos de la Guardia Ciy;l comprendidos
en la siguiente relación, que comierza
con D. Benito Pardo Femández y ter-
mina con Sinforiano Nieto Vaquzro, el
Rey (q. D. g.) se· ha 'servido conceder-
les el retiro para los puntos que en la Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha
misma se expresan, disponiendo, al pro- servido disponer que los comandantes
pio tiempo, que por fin del mes ·ar.tual de Infantería comprendidos en la si-
sean dados de baja en el Cuerpo a que ¡n¡iente reladón, pasen a servir los des-
pertenecen. tinos que en la misma se les sefialan.
De real orden, comun'{'ada por el se- De real orden lo digo a V. E. para
fiar Ministro del Ejér::to, lo di~o a su conocimiento y demás efectO!!. DiO!!
V. E. para 5\1 conocimiento Y, demás ¡n¡arde a V. E. muchos afios. Madrid
efectos. Dios guarde a V. E. muchos 29 <le diciembre de 1928. .
afios. Madrid 28 de diciembre de 19~8. ~l(U
El Din<:tor Eelkra1..! Señores Capitanes generales de la ter-
AlnoNIO LosADA cera, quinta y séptima regiones.
Sefíor.,. Seftor Interventor general del Ejército.
•
© Ministerio de: efensa'
• .•• a6m.1Sl
Solda.do, Aurelio Rodr(guez Ramos,
del de Infantería Melilla, 59, como
legionario segundo.
Otro, Manuel Valiño Ferreiro, del
de Infantería Serallo, 69, como legio-
nario segundo.
, Otro, Luis Arana Fresno. del de
Infantería. de Melilla, 59, como legio-
nar·jo segundo.
Otro. J06é Villar Fernándt!z, del
de Infantería de Melilla, 59, como
legionario segundo.
Cabo, Juan Salido Araque, del de
Infantería de Gerona, 21, como legio-
nario segundo.
Otro, Manuel Jaramago Gata, del
de Infantería Castilla, 16, como le-
&iouario segundo.
Músico de tercera, Juan Asentio
Méndez, del batallón montaña Ante-
lIluera. 12, como legionario segundo.
Soldado, Feliciano Terceño Delga-
do, del regimiento de Infantería Afri-
ca 68, como legionario segundo.
Madrid 28 de diciembre de 19:18.-
Losa.da.
Excmo. Sr.: Conforme con 10 pro-
puesto por V. E., el Rey (q. D. g.)
se ha serv.:do disponer que el cabo
del bata1l6n montaña Antequera nú-
mero IZ, Cristina Almaraz Amaro,
destinado a El Tercio por real orden
circular de 1 1 del mes actual
'(D. O. núm. 274), cause baja por
fin Iliel mismo en el menciónado Ter-
W>. por ha.ber resultado inútil pa.ra
este servicio, siendo alta nuevamente
en el citado Cuerpo de procedencia.
De real orden, comunicada por el
lefior Ministro del Ejército, lo digo
a V. E. para .u conocimiento y dem'.
efectos. Dios guarde a V. E. muchol
&lios. Madrid 28 de diciembre de J928.
El DIrector ..........
AJn'OlfIO LosADA
Sefior Jefe Superior da las Fuerzas
Militares de Marruecos.
Sellores Capit'n general de la séptima
región e Interventor general del
Ejército.
DISPONIBLES
. Excmo. Sr.: Confor~e con lo soli-
CItado por el capitán de In'fantería
D: Joaquín Piserra Marassi, del reg,¡"
mIento de Otumba núm. 49, el Rey
(q. D. g.) ha tenido a bien conceder-
le el pase a situación -de disponible
voluntario, con lTesidencia en e5ta
Carte, en las condiciones que deter-
,mina la real orden de 10 de febrero
de 1926 (D. O. núm. 33).
De real o~d~n lo digo a V. E. pa-
ra su conOCtnllento y demás efectos
Dios guarde a V. E. muchos años:
'Madrid 28 de odiciembre de 1928.
Señores Capitanes generales de la
primera y tercera regiones.
Sefi;or Interventor general del Ejér-
at•.
© Ministerio de Defensa
Excmo. Sr.: Conforme con 10 pro-
puesto por V. E.., el Rey (que Dios
guarde) se ha servido disponer que el
teniente de Infantería D. Carlos Do-
mínguez Vázquez, cause baja en el
Grupo de Fuerzas, Regularetl Indigenas
de Ceuta núm,. 3. quedando disponible
en Ceuta. ...
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Días
guarde a V. E. muchos afias. Madrid
29 de diciembre de r<pS.
Señor Jefe Superior de las Fuerzas
Militares de Marruecos.
Señor Interventor general del Ejército.
RETIROS
Circular. Excmo. Sr.: El Rey
(q. D. g.) se ha servido conceder el
remo para loe puntos que ee indican
en la 6iguiente relación, al personal
de Infantería comprendido .en la
misma, disponiendo, a.l Rropio tiem-
po, que por fin ~l comente mee
6ean da.doSo de baja en el Arma a que
pertenecen.
De rea.! orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimien:o y demú efectos.
Dioe guarde a V. E. mu.choe años.
Madrid 29 de' diciembre de 1928.
ARDANAZ
Señor...
aELACION Qus lit CITA
Coronel en situaci6n de ruet"Va.
D. Segundo Picó Lluch, afecto a la
zona de recJU4amiento y reterva de
Gerol1l&, :ll.
COITonel en lituadón de reterva,
D. MaJllUe1 Peoli ,Divifio, a.fecto a la
zona de r~\ltamieJ1lto y rHerva de
V3ilencia.r.<4, para Va.lencia. .
Teniente coronel en eituaci6n de
reserva, D. Euse"bio Abaro yAce.
hedo, afecto a la zona de recluta-
miento y reserva de Valencia, 11.<4,
para AJlmería.
ComandaDlte (E. R.) en ~tuaci6n
de r~erva, D. ]osé de la Oliva Cer-
villa, af~o a la zona de recluta-
miento y reserva de Granada, 12,
para Granada.
Capitán (E. R.) en situación de
reserva, D. AureJ.io Bravo Ramoe,
a¡fecto a la zona de reclutamiento y
reserva de Pa.lenda, 35. para Pa-
lencia.
Capitán' (E. R.l en situaci6n de re-
serva, D. Timoteo Bernardo Alonso,
afecto a la zona de reclutamiento v
reserva de Le6lb, 47, para Le6n. .
Capitán (E. R.l en situación de re-
serva, D. F.rancisco RamO!! Galhe-
ño, afecto a la zona de reclutamien-
to y Rserva de Málaga, 11, para
MarbelIa (Ml1laga).
Capitán lE. R.) en situaci6n de re-
6erva, D. Santi~o Bella Marcilla,
afecto a la zona de reclu.tamientO' y
reserva de ¡ Logroño, 31, para Lo-
Kl'ofio. '
eapité de la resern territorial de
Canarias en eituaei6n de l"elIerva,
D. Lázaro Mata. Navarra, afecto a
la zona de reclutamien.to y reserva
de Tenerife, .<49. para La Palmas
(Gran Canaria).
Teniente (E. ·R.), D. Gregario Ce-
lalla Magno, afecto al regimieD.to de .
la Constitución, 29, para Pamplona
(Navarra).
Ma'lirid 29 de diciembre de 1928.-
Ardanaz.
VUELTAS AL SERVICIO
ExCIDlO. Sr.: Vista la instancia que
V. E. cure6 a este Minieterio en 5
del mes actual, promovida por- el
oficial moro de segunda clase Sid
Hosain Ben-el-Kader Susi. disponi-
ble en Ceuta, .en 6Úplica de q,ue se
le conceda la vuelta al servkIO ac-
tivo, por haber sido sobreseída la
causa que 6e le instruía; y compro-
bándose por la copia de testimonio
Que se acompaña dichos extremos,
el Rey (q. D. g.l ha tenido a bien
aooeder a lo soli~itado por el recu-
rrhte, pasa.ndo destiJn.ado al Grupo
de FuerzaS' Regulares Indígenll5 de
Tetuán núm. 1, al que anteriormen-
te pertenecía.
De ~eal orden 10 digo a V.E. pa-
ra su conocimi.entlo y demáe efectos.
Dios guarde a V. E. muchos afias.
Madrid' 29 de diciembre de ;1928.
A.DANAZ
'~;.I""""':'''''-''""
Sefior'"Jefe Superior de 1.. Fuerzu
Militares de Muruecos.
Seiior InteI'Vle11tor general del Ej~r.
cito.
.._.._----_ _--_. --
..... .. CdlIIIrfI ,CI'tI ca.r
CONCURSOS ,
Circular. Excmo. Sr.: Declarado
desierto el concurso anunciado por
real orden circular de J2 de noviem-
bre último (D. O. núm. 250), para
proveer una vacante de c341itán de
Caballería (E. A.) en el Dep6sito de
recría y doma de Jerez, dependiente
de la sección de Caballería y crfcl
caballar, el Rey (q. D. g.) se hll
servido disponer se celebre nuevo
concurso entre comandantes y capi-
tanes de dicha eSCalla, q,uedando, no
obstante, subsistentes en lo sucesivo
las plantillas señaladas por real al"
den circular de 6 de diciembre de
1926 (D. O. núm. 2771. Los de 106
citad06 empleos, Arma y e6Cala que
deSeen tomar :parte en él, promove·
rán 6lIlS instancias para que se en·
cuentren en este Ministerio dentro
del plazo de veinte días" contados
a partir de la fecha de la publica-
ci6n de esta real orden, acompaña-
das del ce'J'tifica4o que previene ¡.
real orden cir<:ular de J7 de agosto
de 1927 (D. O. núm. 182), copia6 de
las hoju de hedos y demú docu-
mentos justificativa. de R a¡¡titud.
30 de dIclaüft de 1921 D.O .... .,
ORD,EN D$ SAN HERMENE-
GILDO
Circular. Excmo. Sr.: El Rey
(que Dios guarde), de acuerdo
con lo propuesto por la Asamblea
de la Real y Militar Orden de
San Hermenegildo, se ha digna-
do conceder a loe jefes y oficiales
del Arma de Caballería, comprendi-
dos en la si¡¡ouiente relaci6n, que prin-
dpi~ con D. José Mo.nso de la ~.
'Pina' y Cuñado y termina con D. Jo-
sé Ramoe de Lc:6n., las condecora-
ciones de la referida Orden que ee
expre6an ron la antigüedad que a
cada un~ se le señala, debiendo los
a.graciados con la placa que disfru·
ten pensi6n de croz. cesar en el per-
ciho de ésta por fin del mes de la
antigüedad 'a aquélla, señalada., con
arreglo a los artículO!! 13. y 24 de!l ~
glamento de la Orden y tercero de
la real orden de 8 de julio de .1918
(D. O. núm. 152).
De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra ~u conocimiento y demás efectos. ,
Dios guarde a V. E. much06 años.
Madrid 28 de diciembre de 1928.
,
t'W""'1!1."'·~""-" .~.--
Seflor Capitán gl:,neral de la segunda
región.
Selíores Capitán general de la cuarta
región e Interventor general del Ejér.
cito.
Sermo. Sr.: Habiendo sido traslada-
do a prestar sus servicios en el Cuer-
po de Seguridad, en Barcelona, el te-
nienle de CabaJ1ería (E. R), D. Ciria-
co Valladolid Mena, disponible en la
segunda región :t afecto al regimiento
de Cazadores Alfonso XII, :'lI." de di-
cha Arma, el Rey (q. D. g.). ha te~o
a bien disponer que el refendo ofiCIal
pase a igual situación en la cuarta· re-
gión y afecto al regimiento ~, Drago-
nes de Numancia, JI..
De real orden lo digo 2 V. A.' 'R.
para su conocimiento y demá~ efectos.
Dios guarde a V. A. R muchos alios.
Madrid 29 de diciembre de I~.
JULIO DE AJlDANAZ
Señor Capitán genetal de la sexta
regi6n.
Señores Capitán generall d~ la prí-
,mera región e Interventor general
del Ejército.
ponible voluntario, con reeidellcia ea
Madrid y en la9 condiciones que de.
termina la real orden circular de l.
de fea-el'o de 1926 (D. O. núm. 33),
al capitán de Caballería D. Ildefon.-
so Aguirre Rodil, con destino en el
regimiento de Cazadores Alfon-
so XIII, núm. 24.0 de dicha Arma.
De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra 6'U conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.






En:mo. Sr.: El R~y (q. D. g.) ha
tenido, a bien conceder el pase a dis- Señor...
\
Sefior Jefe Superior de las Fuerzas
Militares de Marruecos.
Sefiores Director general de Marrue-
cos y Colonias, Capitán general de
la primera región e Interventor ge-
neral del Ejército.
Selíor ...
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer pase a la situación de
.. Al Servicio del Protectorado", poI:
haber sido destinado como ordenanza, a
la Inspección general de Intervenci6n
y Tropas Jalifianas, el soldado del 1e-
gimiento de Húsares de la Princesa,
19." de Caballería, José Pina ]iménez,
debiendo verificarse el alta y baja co-
rrespondiente en la próxima revista de
Comisario.
,De real orden, comunicada por el se.
fior Ministro del Ejército, 010 digo a
V. E. para su conocimiento y demás
efectos. Dios guarde a V. E. muchos
afios. Madrid 29 de diciembre de 1928.
Excmo. Sr.: De conformidad con 10
propuesto por el Comandante general
del Real Cuerpo de Guardias Alabar-
deros, el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que el guardia de la E9COlta
Real, Amador María Martinez Marti-
nez, cause baja en la misma, incorpo-
rándose al 15." regimiento de Artille-
ría ligera, Cuerpo de su procedencia,
con el empleo de callo.
De real orden, comunicada por el' se-
fior Ministro del Ejército, 10 digo a
V. E. para, su conocimiento Iy demás'
efectos. Díos guarde a V. E. mucho.




de esta real ordOD, acompa1iadaa del
certificado que previene la real or-
den circular de 17 de ag06to de 1927
(D. O. núm. 182), copias de las ho-
jos de hechos y demás dOC1ltnentos
justificativos de su aptitud, las que
serán remitidas direda.P1ente por 106
primeros jefes de los 't:uerpos o de-
pendencias, consignando los que" Ile
hallen sirviendo en Africa, si han
cumplido el tiempo de ob!igatoria
permanencia en aquel territorio.
De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos,
Dios guarde a V. E. much06 aoíi6.
Madrid 28 de diciembre de 1928.
Señor...
Circular. Excmo. Sr.: Para pro-
veer, con arreglo a lo que preceptúa
el real decreto de 16 de marzo de
1921 (D. O.' núm. 61) y reglament.)
aprobado por real orden circular de
24 de enero de 1927 (D. O. n,úm. 21),
una vacante de capitán de Caballerb
(E. A.) en el Dep6sito de sementa-
le6 de la primera zona pecuaria (sec-
ción de Trujillo), dependiente de la
sección de Caballería y cría caballar,
el Rey (q. D. g.) se ha servido dis-
poner 6e celebre el correspondiente
concurso. Los del citado empleo "
Arma que de6een tomar parte en él.
promoTerán sus instancia6 para que
se eocuentren en este Ministerio den-
tro del plazo de veinte días, contados
• partir !le ~ fecha de publicaci6n,
© Ministerio de Defensa
Seiler...
CirMar. Excmo. Sr.: Declarado
d~ierto el concurso anunciado 'por
real orden circular de 31 de octu-
bre filtimo (D. O. núm. 241), para
proveer u'ne vacante de capitán de
Caballería (E. A.) en la Yeguada
militar de Jerez, dependiente de la
secci6n de Caballería y cría caballar,
el Rey {q. D. g.) se ha servido dis-
poner se celebre nuevo concurso en-
tre comandantes y capitanes de dicha
escala, quedando, no obstante, Ilub-
Ilistentes en 10 sucesivo las plantilla¡,
.eñaladas por real orden circular de
6 de Qiciembre de 1926 (D. O. nú-
mero :ln). Los de los citados em-
pl~, AI1IDa y eecaJa que deseen.. to-
mar parte .en él, promoverán sus Ins-
tancias para que se encuentren en
este Ministerio dentro dd plazo de
veinte días, contado. a partir de la
fecha de publicaci6n de esta real or-
den acoml,pañ.a.das del certificado que
pre;iene la real orden circular de
17 de ag08to de 1927 (D. O. núme.
ro 182), copias de las hojas de he-o
chos y demás documentos justificati-
VOs de lW a.ptitud, las que serán. re·
mitidu directamen.te por los pntne-
ros jefes de los Cuerpos o dependen.
cias, consignando los que se hal~en
sirviendo en Africa, si han cumplido
el tiempo de obligatoria permanenci~
en aquel territorio.
De real orden lo digo a V. E. pa.
ra sU conocimiento y demás efectos.
DiOlS guarde a V. E. muchos añ06.
Madrid :l8 de diciembre de 1928.
AJlDAHAZ
las ..e .er&. remitidas directament\!
por 108 primeros jefee de los CueI'pO~
o dependencias, consignando los qu~
se hallen sirviendo e~ Alrica, si han
cumplido ed tiempo de obligatoria
permanencia en aquel territorio.
De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efecto...
Dios &,uarde a V. E. muchos años.
Mabid 28 de diciembre de 1928.
•
D,~..... 211 30 ele 4idaabrc de 1921








Otro. . Idem ..
Otro Idem .


















O. José Alonso de la Espina y Cuñado •••••••••• P-1-ac-a-..-.-.-.-.111-3-llagOSlo" ~:- Capitanla Oeneral 2.' regió••
• ¡erónim" Raluy Cáncer _. Idem. I¡Se1bre.. 1~2lI Idem '.' idrm.
• ¿antlago Matoo rernández Idem. 1 Id,m 1928 Idem 7.' ídem.
• ~e~ulldo Díal tierrera y Agu irre Idem....... 21 a~osto .. J928 19 Regimienlo Caballería.
• juan Muñoz Garci Idem 31jidem 1]9.8 5' Zoua Pecuaria.
• ;'ntoOlo Oorda Bcnít..z Idem....... 31 ídem .•. fIn!! Escuela Cenl:al d, Tiro.
• fJliberlo kamire¿ y Huelv.es Idem _ 31 ídem 11918 Capilanía General 1.' re¡¡ló•.
• Autonio Torréns Sánchez .- Idem....... 31 ídem .. 1928 Idem 7.' ídem.
• Antonio I.oello Ramí'ez de Arenano Idem....... IlsePbre.. 19'28 (dem 2.' idem.
• relipe MartIR Marlin Idem....... I idem 1921I Idem 5." ídem.
• Emilio Manzanedo Lema Idem....... I Idem 1m Id-m l.' Idem.
• Julio Outiérre. de la Vega ••••••.•.••.••••••• Idem........ 24 _ídem ••. 1928 Fuerzas de Marruecos.
• josé Huerta T"pele Cru........ 28 agosto. 1928 Capitanía Oeneral 5.' re¡¡iÓn.
• Ramón Bermúde. de Castro y Plá Idem. tjsepbre. 1928 IdeJII 8.· ídem.
• Antonio Turmo Benjum Idem... .. 1 Idem •• 1928 Idem 2.· idem.
• Oámaso Sanz Martin Idem. ..' 1 Idem 1928; Idem b.· idem.
• Luis Sánchea Ibiricu Idem........ 23 octubre. 1928- Colegio de Huérfanbs.
• L.ureo Ortega Oarda Idem.. • 11 agosto.. 1928i 11.' Caballeria.
• Pedro Ram!re. 06 e Idem. 29 fdem .. , I~ 2.' Zona Pecuaria.
• Enriq,ue Ramón Sánchez Idem. 5 aepbre. I~ Oep6siloCeulral Remonta.
• josé Ramos de León Idem : .. 23 octubre. 1_'1 IdemJerez.
SiluciÓ1ll!..pI~
"aUN 28 de diciembre de 1928.-Ardanaz.
IjSeñor
COMISIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. ,.) se ha
servido conferir una comisión del ser-
vicio, poI: el término de tres meses,
para Reinosa, al capitán de Artillerfa
D. César Pomba Cortiguera, destinado
-en la fábrica de Trubia, a partir del
primero de enero próximo, par,a que
desempeñe el cargo de inspector del ma-
terial de guerra que construye en el ci-
tado punto la Sociedad Española de
Construcción Naval, debiendo disfrutar
dietas reglamentarias y efectuando 101
viajes por cuenta del Estado.
. De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dioe
guarde a V. E. muchos años. Madrid
29 de diciembre de .1928.
Sermo. Sr.: El Rey (q. D....) el
Capitán general de Baileares. ha servido cOlllferir W1a comiai6la del
Señor Capitán general d~ la lléptima
región.
Señor~s Interventor general del
Ejército y Director de la Acade-
mia de Artillería.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se
ha &ervido cOIIlcooer ero;empleo de
alférez de complemento de Artillería,
con la antigüedad <le esta fecha, al
suboficial del regimiento mixto de
Menorca, D. To~ de S:clord y dc. AJmARAZ
Olives acogido a los ben.eficios del. .
capítulo XVII de la vigen.te ley de' Señores Capitanes generales de la !eX-
reclutamientl!J. ta Y octava regiones.
De real o~d~n 10 digo a V. E. pa- Sefiores Intendente general mimar e
ra. su conoomlento y demis efec:os. Interventor general del Ejército.
DIOS guarde a V. E. muchos anct5.
Madrid 28 de diciembre de 1928.
azu.CION QUE SE CITA ' I Excmo. Sr.: El Rey (q. D••.) •
ha 6ervioo conceder el empleo <J.
D. Manuel Hbrnedo Tous, al noveno aJfére~ de complemento de Artille·
regimiento de Artilleria ligera. (F.) Iría con la antigüedad ~ e&ta f.
D. Miguel QUe5ada Munuera, lÚ oc- ch;;, al subaficiaJ. del regimiento mix·
tavo regimiento de Artilleria a pie. to de Menorca, D. Marci.l Pacuchi
(Forzoso.) Cardona, acogido a loe beneficiOl
Madrid 27 de diciembre de 1928.- oel capítulo XVII de la vigen.te ley
Ardanaz. de ~clutamilento y reemplazo doel
Ej~rcito.
De reail orden 10 digo a V. E. pa.
ra 1111- conocimiento y dem'. efectOl.
DiOlt! guarde a V. E. mucho. dOl.
M3Idrid :.l8 de diciembre de lepS.Exano. Sr.: 'El Rey (q. D. g.)ha tenido a bien. conceder el empleo
de áIlfe.I'ez-ad.umno de Artillería, al
alumno D. Carl06 Sá.nchez León, por:
haber sido aprobado en e.l tercer afio
académico, asigdndoee'le en el eme Señor Capitán ¡,eneral de Balear•.
pIe<> que se le confiere, la antig11e-
dao de 11 del mes actuaJ.
De relll1 orden 10 dij'O a V. E. pa. -
ra lIU conocimiento y dem4e efectos.
Di09 -guarde a V. E. mucho8 afios.
Madri<i 27 de diciembre de I9:.l8.
le·
RETIROS
Ex__. Sr.: El Rey (q. D. g.) se
ha ee.rvido conceder el retiro para
Caf,tagena (Murcia) al coronel de Ca-
ballería, en situación de reserva. don
Antonio Candela Gá.lvez, afecto al
regimiento de Cazadores Victoria Eu-
genia núm. n, por haber cumplido
la edad para obtenerlo el día 27 del
mes act~ disponiendo, al propio
tiempo, que por fin del mismo sea
dado de baja en. el Arma a que per-
tenece.
De real oroen lo digo a V. E. pa-
ra ~ conocimiento y dem'. efectoe.
DiOll A'uarde a V. E. muchos afl06.




Circular. Excmo. Sr.: El Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bien conce-
der el empleo de teniente de Artille-
rfa a los dos alféreces-alumnos que figu-
ran en la siguiente relación, los cuales
han terminado el plan de estudios regla-
mentario, asignándoseles en el c-mp1eo
que se les confiere la antigüedad de
22 del mes actual, y pasando a ocupar
los destioos que a cada uno se les se-
fiala.
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
~de a V. E. muchos años. Madrid
27 de diciembre de 19:zS.
Señor C3ipitán generail de la tercera
región.
Señ()res Presidente del Consejo Su-
.premo del Ejército y Marina e In-
ternJltor general del Ejército.
ASCENSOS
sea«...
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ieñor-ee Capita.n.ee gen~rales de la
tercera y cuarta regIones.
iefior Inuneutor gtmeral del Ejér-
cito.
Excmo. Sr.: Habiendo sido des·
tinado a p.restaa- sus llerviciOll a la
provincia de Valencia procedente de
la de Barcelona, el teni-ente del Cuer-
po de Se~ridad D. Pedro Nieto
Aguilar, que pertenece a la. escala
~ reserva de Artillería, el Rey (que
Dios guarde) se ha servido disponer
que el citado oficial quede afecto
al pa.rque· y r~rva del Arma de la
tercca regi6n, causando baja en ~l
de la cuarta.
De I"eal orden lo digo a V. E. pa·
ra 6U conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. mucho6 afio!.
Madrid 28 de diciembre de 1928.
, A1U>UfAZ
JULIO DK AU4JIA&
ORDEN DE SAN HERMENE·
GILDO ¡-
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.),
de acuerdo con 10 propuesto por La
Asamblea de la Real y Militar ,Or-
den de San Hermenejtildo, &e ha
servido displ>Der que 136 lI'eales ór-
denes de 15 de JUDio de 1920 y 18 di!
abril último (D. O. núms. 133 y 88),
respectivamente, concediendo al ·co-
mandante de Artillería. D. Amado
Foradada Caselle-s, destinado en el
noveno re~imiento lip,'ero, la cruz V
pensión de c·ruz de dicha erden, te
entiendan rectificadas en el setifido
de que la antigüedad que diafrutari
en las mismas, será la de 15 de oc-
tubre de 1918 para la primera, y 1&
de 15 de octubre de 1926, para la
se~unda.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento v demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos aiíoe.
Madrid 28 de diciembre de 1928.
ARJ)ANAZ
Señor Pesidente del Cotl6ejo Supre-
mo del Ejército y la Marina.
Señoree Capitán general de la qWD.-
ta re~ión e InterventOlr general del
Ejército.
Señor Capitb generaJ de la &egun-
da. región.
Sefior 11lterventor treneral del Ej~r­
cito.
Sermo. Sr.: Conforme cfln lo ~
licitado por el teniente de Artil1erla
D. Carl06 Haro y Pérez ~ la CoIJ,.
cha, del segundo «egimiento a pie,
el Rey (q. D. g.) 6e ha &emdo con-
cederle un mes de licencia por aaun-
tos propios para ParÍB (Francia),
con arreglo a las instruccion-ee de S
de junio d-e 1905 (C. L. núm. 1101).
De real orden 10 digo a V. A. Ro
paza eu (onocimiento y demú efec-
tOI. Dios guarde a V. A. R. mu-
cho. año". Madrid 28 de diciembre
de '1928.
Señor Capitán general de la cuarta
región.
Señor Interventor general del Ejh.
cito.
RF.LACION QUE SE CITA
LICENCIA~
Excmo. Sr.: Conforme con le ~o­
liutado pcr -el capitin de Arlill~~\;l
D. Antonio Huelin G6mez. dd re-
gimientoa caballo, el Rey (q. D. g.)
se ha servido concederle ~e¡~ mese.;
de licencia por asunt06 pro"Jic.o; para'
ParÍ5 (Framcia), con arre (h a las
instrucciones aprobadas pül 'e.<l1 ,):-
den de 5 de junio de I<)OS ·C. L nú·
mero 101).
De. real orden lo digo a V. E. pa-
ra. su conocimiento y demú efect06.
Dios guarde a V. E. much06 alías.
Madrid 28 de diciembre de 1928.
A1U>ANAZ
Señor Capitán general de la prime-
ra regi6n.
Señor Interventor geDeral del Ejér-
cito. ;.
Señor...
Circulat'. Excmo. Sr.: El Rey I Excmo. Sr:: Conforme con lo 10-
(q. D. g.) se ha lIervido disponer que licitado por el teniente de Artille-
el personal del Ma(erial de Artille· Iría D. Carl06 Magu Fern!ndez de
ría comprendido en la 6Í.guiente re-' Henestrosa, destinado en' -el primer
lación, pase a eervir los destinos que 1regimiento de Montaña, el Rey (que
en la· mÍllma le expresa. Dios guarde) se ha servido autori-
De real orden, comunicada por -el ,:arle para disfrutar en Roma (Ita.-
señor Ministro d-el Ejército, 10 digo 11 lía), la licencia de Pascuaa que de-
a V. E. para su oonocj.miento y de- termina la real orden circular de 5
má5 efect06. Dios ~arde a V. E. del actual (D. O. núm. 270), de-
muchos años. Madnd 28 de diciem· i bi-endo cumplimentar el Í'ntJeresado
bre de 1928. . lo que determina el artículo -47 de
El Director _al, las instnlcciones Be S de ju.p¡i.o de
ANTO~IO LoSADA I !)OS (C. L. núm. 101).
De real orden lo digo a V. E. pá-
ra 6U conocimiento y demás efectol.
Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 28 de diciembre de 1928.
.ARD.uu.zD. Cirilo Zanca.jo Garda, auxi-liar de ofioinas de primera clase,
del archivo facultativo y ·mueeo de
Artillería, al parque y reserva del
Arma de la 6exta región, continuan-
e do en el destacamento de BilbaD por
necesidade9 del eervicio.
D. José Miguel de Priego, auxi-
liar d-e oficinll6 de tercera clase, de
la pnVlera 'secci6n de la E1ICUela
Central de Tiro del Ejército y pres-
tando el servicio en la Jefatura de
la misma, al Airchivo facultativo y
Museo de Artillería por necesidades
del servicio.
'D. Mariamo Bravo Mutíne: de
C36tilla, auxiliar de almacenes de
eegunda clase, del A.n:hivo faculta·
tivo y Museo de Artillerla, al par-
que y reserva del Arma de la &eX-
ta región, continuando en el desta.
ca~nto de Pa.mplona por neceeida-
dee del eervicio.
D. Francisco Rodrfguez Rojas,
auxilia.r de a.Lmace~ .principal , de
la fábrica de p61vOTa6 de Mureia,
al paJl"que y reterya ~ ArtiUerfa de
la segunda región, c.ontinuando en
el . destacamento de Algecira. por
necesidad,es del eervicio.
D. Fernando Llanee DelR'a.do. au-
xiliar de almacenee principal, del
parque del regimiento mixtp de Me·
norca, al parque y reserva ~ Arti,.
Hería de la segu'Ilda región, conti-
n?ando en el destacamento de Al~
CJ,TaS por necesidades del eervicio.







Oircular. Excme>. Sr.: Exi&tien-
do una vacante de capitán de Arti.
lIería en la Comisión de moviliza-
ci6n de Industrias civiles de la
quinta ll'egi6n, el Rey (q. D. g.) 6e
ha eervido disponer 6e anuncie a
co~cur50 para que pu-eda ser soüci-
tada en el térmíno de veinte días
por los de dicho' empleo y Arma
que de6een ocuparla, con"¡der~nd06e
nulu las ÓIIlStanciaa que tengan en-
trada delpu~ del plazo señalado.
De rea.l orden lo digo a V. E. pa.
ra 6U conocimieo!l'tO y demú efectOll.
Dios guarde a V: E. muchee aJi()l.
Madrid 28 de diciembre de 1928.
Señor Capitán genera;} de la segunda
l'egi6n.
Señor Intendente ~n-emJ militar
lnterventOlr general del Ejército.
IIervicio, de tr-ee meRl, para la Ca·
enea, al capitb de Artillerfa D. Ma-
Duel Fernindez Cañete Quadrado,
4le.tinado ln la fábrica de Sevilla,
a partir d-e primero de enero pró-
ximo, para que desempeñe el cargo
de inepector del material de guerra,
qUe conetruy-e en el mencionado pun-
to la S()Ciedad Española de Cons-
trucd6n Naval, percibiendo las die-
tas reglamentarias. y efectuando los
viaju ·de ida y vuelta por cuenta
del Estado.
De real orden 10 digo a V. A. R.
para su conocimiento y demás efec-
tOll. Di08 guarde a V. A. R. muchos
años. Mad·rid 29 de diciembre de
1928
~ Ministerio de Defen C1




ULACION gm SE CIT"
P.riquiatrftJ.
Capit!D m&fic:o, D. PolicaT]!O c.n.
c::o lIar1Úa6, de la ~e1a CeIl¡tnI •
Tiro. .
Capitán médico, D. Manuel Pelay.
y Martín del Hierro, del segundo r..
gillliento de Zapadores Minadores.
Otro, D. Isidro Rodríguez Medran.,
de la séptima Comandancia de latea-
dencia.
1-eniente médico, D. Alejandro Gó-
mez Durán del segundo grupo de la
primera Comandancia de Sanidad.
Capitán médico D. Antonio Sierra
Fornies, del 12.· regimiento de Arti-
llería ligera.
Otro D. Eduardo Orense Rosellde,
del regimiento Infantería Zamora, 8.
ESPECIALIDADES
HigiefU,
Capitán médico, D. Miguel Gradb
Casado, del Hospital militar de SevillL
Teniente médico, D. Amado Monfor·
te Sara~ola, del trrcer grupo de la ...
gunda Comandancia de Sanidad.
Capitán médico, D. César Yaque Lau-
nI, del Servicio de Aviaci6n de Alcalá
de Henares.
Otro, D. Manuel Peris Torres, del
primer grupo de la segunda CoaIa~
dancia de' Sanidad.
JULIO DE AJtDANAZ
Señor Capitán general de la sf&unda
región.
Señores Capitanes generales de fa pe).-
mera, cuarta, quinta, sexta, s~tima '1
octava regiones e Interventor geaeral
del Ejército,
Sermo: Sr.: Debiendo continuar ea
los cursos de especialidades médicas que
se expresan los oficiales médicos, nom-
brados alumnos de 105 mismos por real
orden de 28 de septiembre últim.
(D. O. núm. 214),' todos los cuales fi-
guran tn la siguiente relación, que prin·
cipia con D. Miguel Gracián Casado y
termina con D. José Pieltaín Manso,
el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien pro-
rrogarles por un trimestre, a partir del
día primero de enero del año próximo,
el derecho al percibo de las dictas re-
glamentarias, con arreglo a lo dispues-
to en el grupo d) del real decreto d.
18 de junio de 1924 (D. O. núm. 139),
deducido el 2Q por 100 correspondien-
te a la primera prórroga, según deter-
mina la real orden circular de 13 de
febrero de 1925 (D. O. núm. 36).
De real orden'-Io digo a V. A. R.
para su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. A. R. muchos aios.







'_111 •• ' ••It•• IlI1Rar
Sefior Jefe Superior de las Fuerzas
Militares de Marruecos.
t
Excmo. Sr.: De acuerdo con lo pro-
puesto por V. E. en telegrama de 2Ó
del corriente mes, .el Rey (que Dios
~uarde) ha tenido a bien disponer el
destino al Grupo de Fuerzas Regulares
Indígenas de Melilla núm. 2, del tenien-
te médico D. Teodosio' Antonio Infan-
te Venero, que actualinente presta sus
servicios en la Comandancia de Sani-
dad Militar de Ceuta.
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid
29 de diciembre de I~.
Señor 1efe Superior de lu Fuerzas
Militare, de Marruecos.
Señor Interventor ~eneral del Ej~r·
cito.
Excmo. Sr. : El Rey (q. D. g.), de
acuerdo con. lo propu-estopor V. E.,
se ha servido dieponer que el veteri-
nario primero dél batall6n de Inge-
nieros de Tetuán, D. Enrique Alon·
so Moreno, paae destinado al Grupo
de Fuerzas Regularee Indígenas de
Tetuán núm. 3.
De real orden lo digo a V. E. pa·
ra SU conocimiento y demás efecto•.
Dios guaxde a V. E. ml\lch~ liños.
Madrid ~9 de diciembre de 19~8.
AJtDANAZ
Señor Capitán general de la quinta
regi6n.
Señores Presidente del Con$ejo Su-
premo del Ejército y Mari.na e
Interventor general del Ejército.
mClonero bastero de primer~ clase,
con de5tir.o en la Academia Gene-
ral Militar, D. Miguel Hita Casa-
nova, el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por el Consejo
Supremo del Ejército y Marina, ha
tenido a bien concederle el' retiro
para esta Corte, con el haber pasivo
de 206,25 pe6eta6 meJ16uales, dispo-
niendo al propio tiempo que por fin
del corriente mes, cause baja en el
Cuerpo a que pertenece.
De real orden, comunicada por el
~eñor Mi¡¡istr-o del Ejército, lo digo
a V. E. para su conocimiento y de-
más efec:os. Dios. guarde a V. E.
muchos años. Mad"id 28 de diciem-
bre de 1928.
Señor Capitán general de la prime-
ra región.
Seiiores Pre6idente del Consejo Su-
premo del Ejére·ito y Marina e
InterYentor general del Ejército.
JULIO DE ARDANAZ
Señor Capitá'D. general de la eegun·
da región.
Señorea Pre-sidente del Consejo Su-
premo del Ej~rdto y Marina e
Interventor general del Ejército.
Excmo. Sr.: Conforme a lo eoli-
citado por el maestro sillero ¡uar~ Señor Intencator ~eoeral cJe1 Ej&cftIo.
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Sermo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se
ha 6ervido conceder el retiro para
Sevilla al coronel de Artillería, en
reserva, D. Julián Velarde Gonzá-
lez Nandin, que ha cumplido la
edad para o?tenerlo el dí~ 2 del. ac-
tual dispoOléndose al m:3mo tiem-
po que por fin del corriente mes
sea dado de baja en el Arma a que
pertenece.
De real orden lo digo a V. A. R.
para su conocimiento y demás efec-
tos. Dios guarde a V. A. R. mu-
chos afios. Madrid 28 de diciembre
de 19,8.
Señor Capitán general de la prime-
ra región.
Señores Presidente del Consejo Su-
premo del Ejército y Marina e
Interventc·r general del Ejército.
RETIROS
Excmo. Sr.: El R~ (q D. g.) se
ha servido cO'nceder el retiro pa.ra
Madrid al coronel de Anillería, ~n
reserva: D. Manuel Ruiz Soldado
Herrero por haber cumplido la edad
pam-a obtenerlo el día 5 del actual,
disp'Jniendo al mismo tiempo que
por fin del corriente mes, sea dado
de baja en el Arma a que pertenece.
De real orden lo .digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y 'demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 28 de diciembre de 1928.
ARDANAZ
Excm•. Sr.: El Rey (q, D. g.) &e
• ,.; ha eervido conceder el retiro para
Madrid, al comandante de Artillería(E. R.) D. Antonio Fernánde% Cue.
vas, en rec:erva en esta región, que
ha cumplido la edad p?ra obtenerlo
el día 13 del actual, disponiendo al
mismo ti~mpo que por fin del co-
rriente mes sea dado de baja en el
Arma a que pertenece.
De real orden lo dig-o a V. E. pa-
ca 6U conociminto y demás efeetoe.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 28 de diciembre de 1928.
ARDANAZ
.. ]O de ctic:ialalJft ele 1928 a....... '»1
ClDaIlII'fI , Crra ClblUlr
DESTINO';;
l ••
Excmo. Sr.: De orden del exce-
lentfsimo 6eñor Ministro del Ejérci-
to, el sargento del regimiento Caza.
dores de Victoria Eugenia, 21.0 de
Cab..llerí~, EDriqrue Vakárcel Bena-
vent, pasa des-tinado en concepto de
agregado y con arreglo a la real or-
den oLrcular de 11 oCIe febrero de 1917
(D. O. núm. 37), a la Comi6ión de
estadfstica afecta al Dep6sito de
sementales de HospitaJet.
Dios guarde a V. E. much061 añ06.
Madrid 29 de diciembre de 1918.
El Director reaeral,
ANTONIO LoSADA
Señor Capitán general de la CAlarta
región.
Señores¡ Capitán ¡lenera.l de la ter-
cera regi6n e Interventor ¡eneral
del Ejército.
KELo\CION QUE ~ CITA
Benigno Vila Víctory, obrere filia-
do de la octava. secciQn y destaca-
do e.n la fábrica de armas de O....ie-
do, al pelotón de Menorca, prestan-







Circular. Excmo. Sr.: De orden
del excelentísimo señor Ministro' idel
Ejército, el personal de obreroos fi-
liados comprendido en la siguiente
relaci6n, pasa a prestar el servicio
de su esp-c:alidad, a las dependen-
cias y establecimientos que para ca-
da uno se expresa, verificándose el
alta y baja correspondiente, en la
pr6xima revista de Comisario.
Dios guarde a V... muchos años.
Mw.lrid 18 de diciembre de 1918.
El DirectDr ren~raI,
ANTONIO LoSADA
cito, los caboé de cometas Aguatía
Izquierdo Torres, del rqimioento
Zaragoza núm. 12 y 5oJllÍ,facio He-
redero Expósito, del de Isabel La
Católica núm. 54, pasarán destina-
dos, Tespectivamente, al reiimiento
Africa núm. 68 y al batall6n Caza-
doree Africa núm. 17; quedando llin
efecto lo destinos adjudicad06 por
circular de 28 del actual (D. O. nú-
mero 286) a los cabos de corneta.a
Eduardo Ruiz Gamero, del regimien-
to Granada núm. 34 y Mateo Sal-
guero Rangcl, del de Segovia núme-
ro 75.
Dios guarde a V. E. muchOll añoe.




Dirección general de Instrucción
y Administración
Dispuesto por real orden. manus-
crita de 6 del actual (Secretaría, se-
guDido negociado) ~ -abra juicio con-
tra&ctorio para esclarecer si el sub-
oficial de Infantería, falltlCido, don
Secundino Rodríguez Paveda, se hizo
acreedO'I' a ser recomp'enlado con la
Cruz de la Real y Mllitar Orden de
San Fernando, por 611 comportami.en-
to en el combate lib.ado" el día 7 .de
mayo de 1920, para ocupa.r Tamasu-
sin, en el que, siendo sargento y des-
empeñando en comisión plaza de
ofic.ial moro de segunda en la trece
Mfa de la Policía Indígena de Me·
lilla, mand6 una seccióa y la SMtuvo
en fU puesto con vivo fuego durante
todo el día, y en el repliegué al vi-
vac,perseguido de cerca por el ene-
migo, hubo de llegar cuerpo a cuer-
po, consiguiendo, con .su presencia y
ánimo y energía mantenerla en
aquell06 momentOll difíciles, y deepu~
durante toda la noche ba.jo fuego in·
ces3lllte. Se nombra jlJez para tJr·ami-
tar ". dicho procedimiento al capitán
del regimiento de Infantería de Me-
lilla, 59, D. Aureliano Vivas Gonzá-
lez.
Si a.lgún General, jefe u oficial,
clase o individuo !de tropa, testigo
presencial de l~ hechos, desea ex·
poner lo que le COJ18te aoerca d-e ello,
bien sea en favor o en contra, po-
drá hacerlo en el t~rmlDo de diez
díae, & partir de la. fecha en que apa-
rezca esta orden inserta en el DIARIO
OnCIAL del Ministerio del Ej~rcito
y en la forma que determina la ins-
trucci6n quinta de las aprob3ldas por
real orden circular de 4 de febrero
de 1916 (D. O. núm. 28), ante eljuez nombrado. .
Lo que de orden de S. E. se publi-
ca en la general de este día .para co-
nocimiento de todos.
Madrid 12 de diciembre de 1928.-
El teniente coronel, segundo jefe de
~stado Mayor, losé MarUn Prat.
Sefior •••
Ci,.!tdir. Excmo. Sr.: EJn cum-
plimiento de cuanto determina el 81['-
tfculo 79 del vigente reglamento de
la Real y Militar Orden de San
Fernando, se publica a continuaci6n
la orden general. del día 12 de di-
ciembre de 1918,' en Tetuán, refe-
rente al suboficial de Infantería (fa-
llecido) D. Secundino Rodríguez Pa-
veda.
Madrid 28 de diciembre de 1<)Z8.
A1mANAZ
Señor...
Dbpue~to por real orden ·manus-
crita de .14 del actual (Secre.ta.ri.a,
eegundo negoci.a.do) se a.bra J~lCIQ
contradictorio para esclarecer SI el
teniente de Infantería D. .J~ A~
varez Martínez, perteneaendo
Grupo de Fuerzas Regulares de
~uta, 3, contrajo m~ritoe bas~nte6
para ingre&ar' en la Real y ~Ultar
Orden de San Fernando. en. e~ ~om·
bate librado el dia 4 de lubo de
1914, para romper el cerco qu~ ,el ene-
migo tenía FUes\JO a 1;' poJl' :I'n de
Cobba D'Area en el cua.l fu~ herido
gravemente. f~lledendo el .día .16 del
mismo mes. Se nombra Juez para
tramitar dicho procedimiento al 00-
mandante de Infantería D. Juan
Coto Acosta, con destino en el Gru-
po de Regulares de Ifetuán, n\1-
mero l. •
Si algún General, jefe u ofic~al,
c1a6e o individuo de tropa, testigo
presencial de los hechos que tratan
de esclarecerse, desea exponer 10 que
le con6te acerca de ello, bien sea en
favor o en contra, podrá hacerlo en
el térmi:lO de diez días, a partir de
la fecha en que aparezca esta or-
den inserta en el DIARIO OFICIAL del
MiD!i.sterio del Ejército y en la for-
ma que determina la in6trUcci6n
quinta de las aprobadas por .real or-
den círcu1a.r de 4 de febrero de l 9z6
(D. O. .núm. 18), ante el juez nom-
brado.
Lo que de orden. de S. E. se pu-
blica en la general de este día para
oonocimiento de todoe.
M3Ilkid 11 de diciembre de 1921.-
EA c(Jronel Jefe de Elttado Marc, Ch'&.z-. ED:ID<I. Sr.: De orden
A,,"";' 4r~. ~ &~o. Seiior Ililli.atro del Ej&'-
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EXPEDIENTES DE JUICIO CON-
TRADICTORIO
On'ffW1Vnterlologi4
ea,Mn médico, D. Jo~ Pie1tafn
Mamo del regimiento Lanceros de la
Reina,' segundo de Caballería.
Madrid ~ de diciembre de 1928--
Ardaaaz.
Circular. Excmo. Sr.: En cum-
pli.miento de cuanto determina el
artículo 79 del vigente reglamento
je la Rea.l y Militar Orden. de ~ah
.f"ernando, se publica a contInuacl6.n
.a Orden general del dfa 11 de di-
ciembre de 1(}18 , en. Tetuán, rete-
rente al teniente de Infantería del
GJll1lpo de Fuerzas Regulares Indí-
fen31S d Ceuta núm. 3, D. J06é AJ1va·
rez Martínez.
Madrid 11\ de diiciembre de 192 8.
AaDANAZ
DlSPOSlCl8K1!8
.. 11 &M:retIria 1 Direc:cl... 8elenlea
.1 lite .Iiaterlt 1 'e la "'.......
Celtraler
'l....... '1Jf1
A-..t GU'doqui Moreno, obrero 6,.
liado. la ~ima eecci6D & 1&
p'l:mtilla del parque de la Coman-
4ancia 4e Artillerfa de Larache, pr~
tando el .ervicio en el ezpraado
parque.
Dim.. Rodrf~z Monso, obrero fi-
{iado de la octava &e<:ción y de&ta-
cado ea la fábrica de Trubia, ·al par-
lIUe '1 r~a de Artillerfa de la oc-
tava región.
Gabriel Viejobueno Moya, obrero fi.
lia.d. 4'¡ ¡pelotón de1 regimiento mix-
© Ministerio de Defensa
30 tk dld~ cl~ 1921
to de Artillerla de Maorea, a 1&
primera eeoci6n, pl'eltando el .er-
vicio en la primera eección de la E...
cae1A Ceutrad. de Tiro del Ej~rcito.
Odón Pérez Gond.let, obrero fi-
liado en la ootava lección y destaca-
do en la fábrica de Oviedo, a la
décima eeción, pres-tando el servicio
en fll parqbe de la Comandancia je
Artillerfa de Ceuta.
Alejandro Urbina Garrido, obrero
Miado de la octava seccíÓ.n y destaca-
do en la fábrica de Oviedo, a la dé-
cima .eoci6D, pre-taDtIo .. el!n'Jao
en e1 parque de la Comanduda 4e
Artillerla de"Ceat&.
Santos IAigo Guti~rrez. obrel9 1-
liado de la octava eecci6n y desta-
cado en la f!brica de Oyiedo, a la
primera lIec'Ción, pre&tando el sem-
cio en el parque y reserva de ArtiUe-
da de la primera región.









Número o pliego del dfa............. 0,25 pesdas
" "atrasado.......... 0,50 lO
Programas•••••• ; • . . •• •• • . •• • . •• • . •. 0,50 lO
SUSCRIPCIONES
Al
.AI Ala Diario ondal
Diario Onclal Colección u¡¡:islatlva Colección YLeglslatlYa













"Extran)ero •.....•••••••.••..•••• 54,00 lO 24,00 lO 66,00
"
•
Las suscripciones particularu se admitirán, como mfnimum, por un semestre, principiando en 1.· de ene~,
abril, julio u octubre. En las suscripciones que se hagan después de las citadas fechas, no se servirán números
atrasados ni se hará descuento alguno por este concepto en los precios fijad.>s.
Los pagos se harán por anticipado; al anunciar las remesas de fondos por Giro postal, se indicará el nlÍmuo
y fecba del resl:uardo entregad.:> por la oficina corresponl1iente.
Las reclamaciones de númer\)s o pliegos de una u otra publicación que hayan dejado de recibir los señoru
suscriptores, serán atendidas gratuitamente..si se hacen en estos plazos:
En Madrid, las del DIARIO OfiCIAL, dentro de los dos dfas siguientes a 511 fr.cha, y las de la Colt!Cción l.egi$latlva
m ipal perior1o de tiempo, despu~s de recibir el pliego siguiente al que no haya llegado a su poder.
En provincias y en el utran)ero se entenderin ampliados los anteriores plazos en ocho dias y en d·.)! mues,
rcsptctiyamente.
Después de los plazos indicados no serán atendidas las rechmaciones y pedidos s
no vienen a~ompañadas 'de su importe, a razón de 0,50 pesetas cada número del OrARIO
OFICIAL o pliego de Colección Legislativa.
PUBLICACIONES OFICIALES QUE SE HALLAN EN VENTA EN ESTA ADMINISTRACION
Diario Oficial
Tomo.s encuadernados en holandesa por trimestres. D~ 1888 a la fecha.
Tomos encuadernados en nUtlca, a 8 pesetas:
Afios 1914, 3.°; 1915¿ 2.°,3.° Y4.'& 1918, 4.''; 192~ 4"; 1921 y_1922¿ 1.°,2.•,3." 14"; 1923,1",2.°,3•• Y4.0; .1'24-
1.0,2.°,3.° Y4.°; 1925,1. ,2 ",3.° Y4. i 1926, 1. ,2·, J.OY4."; 1927, 1. , 2.i 3.° y 4. , Y19':8, 1.°, '/,0. Y3.°
N.meros sudtos, (;OI'NSpondi~tes a los afios de 1923 a la fecha, a u,50 pudas uno.
. Colección Legislativa
1881, 18M, 1855, 1887, 1899, 1900, 191~, 1919, J920, 1921, 1922, 1923, 1924, 1925, 1926 Y1'27 a 9 paetas el tODlO
mcuadcrnado en MÍstica, 13 en holandesa, nuevos, y varios tomos (Dcuadernados ea holandesa de distintos aios,
en buen uso, a 10 y 12 puetas tomo.
Plíeaos sueltos, de varios años, a O,SO pesetas uno.
Oacetas
Se venden tomos de la Gaceta, encuadernados en pasta, años 1921 a 1925, inclusive, completos, Y'SUs anexos.
Tomos sueltos de los afios 1\111, primer semestrt; 1911, primero y segundo; 19l8, los C\lat'~trimeStrt8;1-9s9,?ri.
meto ,tegm¡do. .
I
LB AdmlnJstrad6n del .IDlarlo OOdal" v"COlecd6n LeJlslaflvau
es independiente del Depósito de la Ouerra. Por consiguiente, todos los pedidos de DIARIO
OPICIAL y Colección Legislativa y cuanto se relacione con estos asuntos, así como anuccios,'
suscripciones, giros y abonarés, deberán dirigirse al seftor Teniente coronel administrador del
DIARIO OfICIAL del Ministerio del Ejército y no al referido Depósito.
, ANUNCIOS PARTICULARES
Los JIIOClÜGlta de Espaü ft inacrtarán a PUÓ8 de 0,20 pesetas 1......cilla ck1 cuerpo 7 eu plana variable,
1IedIIWoIe 1IIla bouilicaciÓft de110 por 100 a loa que se (ODtrataa o üoaaI por aaos a8t1cipados. Para el atr.-
, jao 0,25~ linea .aadlla ,~aatidpado. La plaaa. IMYick al cuatro c,)lum~as.
© Ministerio de Defensa
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CONCURS01EXTRAORDINARIO~DEL MES DE AGOSTO DE 1928. Precio: 10 céntimos.
Por no acompañar los certificados
de. reconocimiento facultativo y de
antecedentes penales. '
Relación de las elues no admitldaa
a concurso por 101 motivos que se
expresan.
Suboficial de complemento, D. Ma-
nuel Bejarano Benítez.
Madrid 27 de septiembre de 1928.-
El General Presidente, José Villalba..
Suboficial licenciado, D. José Ruiz
Serón, con 27 años d~ edad, 1-8-20 de
servicios y 0-4-0 de empleo.
Cabo, Galo Adamud Montil1a, con
32 años de edad y 3-6-11 de servicios.
Relaci6n nominal de las clases o'el
Ejército y de la Armada,propuestas
para tomar parte en las oposiciones
\nunciadas en tI de dicho mes (Gace-
ta núm. 224), 'Para proveer una plaza
de auxiliar cuarto del ayuntamiento
de Córdoba, dotada con el sueldo
anual de 2.000 pesetas.
Por carecer de derecho a 106 ben·ffi.
cios del decreto-ley de 6 de septioem-
brc de 1925 (artículo 12 dlll1 reglamen-
to, de 6 de febrero de '1928.
Alférez de complemento, D. José
Gallar:do Sevilkino.
Madrid 27 de septiembre de 1928.-
El General P·residente, José Villalba.
Soldado, ~ristóbal González Sala-
zar.
Sargento, Miguel Aragón Pineda.
.Cabo licenciado, Carlos Postigo
Santamarfa, con 24 añ<l6 de edad y
o-II~ de 6ervicios.
Soldado, Miguel Gutiérrez Jiménez,
con 25 .años de edad y 0-5-8 de servi-
cios.
Suboficial, D. José Muñoz Pérez,
con 27 años de edad, 1-5-2 de servi-
Ci06 y 0-5-3 d~ empleo.
Relación de lu c1uel cuyas inataD-
ciu le d_tlmaD por los motivos
que 18 expnean.
Rcll\ción nominal de las clasel del
Ejército y de la Armada, propuestas
para tomar parte en las.oposiciones
anunciadas en 11 oe dicho mes (Gace.
ta núm. 224) ,para proveer dos pla.
zas de oficiales tercetos del Cuerpo
Administrativo de la Diputaci6n de
Málaga, dotadas con el sueldo .anual
de 3.000 pesetas.
Sargento licenciado, Rafael Díaz
Moya, con 38 años de ed:!d, 11-6-27 de
servicios y 6-1-25 de empleo.
Soldado, con aptitud tercera catego-
ría, Rafael Soto Brioso, con 35 añ06
de edad y 4-2-17 de servicios.
Suboficial, D. Miguel Briasco Bo-
nilla, oon 25 años de edad, y 1-7-23
de 6ervicios y 0-5-3 de oempl.eo.·
Sargento licenciado, Leónides Mon-
tanery Dilmes, con 25 años de edad,
1-1-25 de servicios y 0-4-0 ge empleo.
Cabo licenciado, RodoHo Fernán-
dez Navas, con 27 años de edad y
1-0-7 de servicios.
Suboficial de complemento, don
Francisco Aznar Maga1l6n.
Sargento licenciado,' Juan Jiménez
Pérez.
Cabo licenciado" Teodoro Soler
Aragonés.
Madrid 27 de septiembre de 1928.-
El General P·residente, José Villa'ba.
Por no acompañar 106 certificad06
de reconocimiento facultativo y de
anteadentes penaleB requeridos en
las condiciones del concurso.
Por no acompañar certificado o in-
forme sobre su conducta, expedido
por la Alcaldía. •
RelaciÓD de lu c1uel no admitid8ll
a concuno por 101 motivOl que 16
expreaan.
Soldado, Manuel Urricelqui Cajal,
con 36 años de edad y 3-0-0 de 6eI-
vicios.
Otro, Cástulo F. J06é Trem¡¡l
Puoertas, con 24 añ06 de edad, y 2-8-22
de servici06.
Subodicial de complemento, D. Luis
Gonzalvo Baeta, con 25 años de edad,
1-6""9 de servicios y 0-4-0 de empleo.
Sargento de complemento, Antonio
Balbín Cabanillas, con 35 años de
edad, 0-10-0 de servicios y 0-2-0 de em-
pleo.
Cabo de complemento, Dionisio
Sancho Tejero, con 28 años de edad y
I~ de 6ervi~ios. I
Relación nominal de las clues dtel
Ejército y de la Armada, .propuestas
para tomar parte en las oposiciones
anunciadas en 11 de dicho mes (Gace.
ta núm. 234), páraproveer una pla-
za de' oficial tercercwle la Dioputación
provincial de Zaragoza, dotada con
el luedO anual de 3.00C? pese.tas. .
Sarpnto de activo, Loren~ Beleué
'Sebutil.n, con 30 afioe de edad, 9-8-33
de eervicios y 6-7-0 de empleo.
Otro licenciado, Zen6n Vidal Alba-
ju', con 39 3601 de edad, 4-<)-7 de eer·
viCIO' y 0-3-27 de empleo.
Otro para la reserva, Salva.dor Pa-
lomar Belenguer, con 26 años de
edad, 5·5-8 de servici06 y 2-7-29 de
empleo.
Otro ídem, José Aguarod Carcavi-
lla, con 30 afias de edad, 4-4-12 de
servicios y 0-10-0 de empleo.
Otro, licenciado, Pedro BuriUo Mu-
nieu, con 30 años de edad, 2-4-24 de
servicios y 1-5-0 de empleo.
Otro ídem, Adelino Andoa Agui-
lar l con 29 años de edad, 3-1-7 de ser-
vicIOS y 0-5~ de empleo.
Cabo, Argimiro Mateo Ambel, con
28 años de edad, 4-3~ de servicios.
Soldado, Antonio Morales Lozano,
con 28 años de edad, 5-3-25 de ser-
vicios.
Otro, Arnesto Adolfo Herrero Es-
cudero, con 29 años de edad y 3-3-8
de servicios. ,
Otro, Felipe Cameo Delgres, con
28 años ~ edad ~ 3-0-20 de servicio.
Soldado, Miguel Tomás Redorat
80rli, con 32 añ06 de edad y 0-5-0 de
eervicioll.
Ma.qrid 27 de septiembre de 1928.-
El General P·residente, José VilIalba.
"Relaci6ri''!'"nomi~al jie las clases del
Ejército y de la Armada, propuetltas
para tomar parte en las oposiciones
anunciadas en 11 de dicho mes (Gace-
tIl núm. 224), para p-roveer una pla-
:la de inspector y recaqdador de los
arbitrios e im·puestos del ayuntamien-
to de Benicarló (Castellón), dotada
con el sueldo anual de 2.100 pesetas,
y demás ventajas señaladas en el con-
curso.
© Ministerio de Defensa
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Precio: 10 úntimo8.
CONCURSO EXTRAORDINARIO DEL MES DE OCTUBRE DE 1928
Sargento licenciado, Rufino Pér
Bravo, Va.lero, con 3-0.,19 de servicio y 0-0-9
de empleo.
Relaci6n nominal & tal el.u 4~1
Ejército'., de a Armada propuutu
para tomar parte en las oposiciones
anunciadas en ¡.¡ de dicho mes (Ga-
ceto núm. 285), para proveer Una
plaza de mecanógrafo de la Diputa-
ción provicial de Málaga, d'Otada con
el sueldo anual de 2.000 peseta.•.
Sargento licenciado, D. Rafael Díaz
Moya, -con . 11-6-27 de servicio y
. 6-1-25 de empeo.
Subo6cial licenciado, b. Miguel
Brinco Bonilla, con 1-7-23 de ser-
vicio y O-~3 de empleo.
Otro, D. Manuel Torre·s L6pez,
con 1-3-0 ck servicio y 0-2-0 de empleo.
Sargento licenciado, Joaquín Cal\i-
%lres Molina, con 3-6-14 de servicio
y 1-4-15 de emp~o.
C.\lo, ]oaqu!n Rodrigue:
con 3-0-0 de .ervicio.
Cabo, Jaime Di.dier Mit;ana, con
1>-9-0 die servicio.
Soldado, Anton'io Jiménez Toval,
con 2-5-i de servicio.
Madrid 3 de diciembre de 1928.-
El Genef'al Presidente, /olé Vil/alb~
Relación nominal de las clases del
Ejército y la Armada propuestas pa-
ra tomar parte en las oposiciones
anunciadas en 11 de dicho mes (Ga-
uta núm. 3&5), para proveer una pla-
za de auxiliar de delineante de Ar-
quitectun del Ayutamiento de Teruel,
dotada con el !lueldo a.nual de 2.000 pe-
set•.
Soldado, José A. Casinos Muñoz,
con 0-10-0 de stl'vicío.
Madrid 3 de diciembre de 11)28.-
El ,General Presidente, José ViIla/ba.
Relación nominal de las cla~s del
Ejército y de la Armada propuestas
para tomac parte en Jas oposiciones
anunciadas en 11 de dichO mes (Ga-
ceta núm. ~S), para proveer Ulhl
plaza de~oficial segundo de Secretaría
del Ayuntamiento de Almodóvar del
Rio (C6rdoba), dotada con el suc}¡lo
anual de 2.000 pesetas. .
Soldado, declarado inútil por enfer-
medad adquirida en campafia, José
Urbano Sepúlveda, con 0-3-17 de ser-
vicio.
Suboficial licenciado, D. Manuel Be-
jarano Benitez, con 1-3-0 de servicio
y o-s-o de sargento.
Madrid 3 de diciembre de 1928.-
El General Prevdente, /0,,1 JIiIlalba.
© Ministerio de Defensa
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C.NCURSO EXTRAORDINARIO DEL MES DI! OCTUBRE DE 1928
....... -
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Sargento, / Juan Villalonga Marlí-
Por haber permanecido en filas nes. .
le.DOS de cinco- meses (art. 12 del
~glamento) : Por no acompañar el certifiC'aP0
de reconocimiento facultativo:
Sold~o, Alberto Pi Yriberrl.
Madrid S de diciembre de .1938.- Suboficial licenciado, D. Mariano
,1 Gettd'al l're6ident.e./Dsé Villalba. Puchades Ros.
- _.,
.~..,.,
Sargento de activo, Jo~ Serrano
Cánovas, con 15-11-0 de servicio y
7-0-0 de empleo.
Sar¡entQ licenciado, Andr~s Gon-
z'lez Sanz, con 15-4-3 de servicio y
9-300 de empleo.
Sa.rgento licenciado, Ricardo Be-
nedicto Boix, con 17-<)-2 de servicio
'1 9"0'0 de empleo.
Sar.lento licenciado, SaDtiaro To-
rrent Casademond, con 12.....25 de
,ervicio y 7-500 de empleo.
Sargento de activo, Enrique Me-
lIer Sorni, con 10-1 f·~o de .ervicio
y 8-3-4 de empleo.
Sargento licenciado, .José Zarzu~la
Marin, con 8-6"9 de servicio y 6-6-14
de empleo.' .
Sargento licenciado, Juan Ferrer
Juan, con 8-0-11 de servicio y 6-2-29
dE' empleo.
Sargento licenciado, Alfonso Ro·
dTÍguez Mielgo, con 1}-6-15 de servi·
cio y 5-6-0 de empleo.
Sargento licenciado, Bibiano Alia-
ga Diana, con 10-11-30 .de servicio
y 3-8-24 de empleo.
Guardia civil en activo, con apti-
tud de tercera categoría, Miguel
Garda Malias, con 6-3-0 de .servicio.
Sargento licenciado, herido grave,
Alberto Cama .R~lta, con 11-1-;10
de servicio y 1-0-1 S de empleo.
Sargento licenciado, herido Mve,
Guillermo CabOt Borrás, con 6-~19
de servicio y 2-5-23 de empleo.
Guardia civil en activo, con apti-
tud de tercera categoría, Manuel·Fe-
rreras Pino, con S-II-I de servicio.
Sargento licendádo, Santiago. Rey
Escríbá, con 4-0-0 de servicio y J-9-20
de empleo. .'
, Sargento licenciado, Francisco Ra-
mos Cremades, con 4-ó-() de servi-
cio y 1-<)-29 de empleo•.
~".'.' '..--,.'", . ....-. 1-
Relación nominal de las clases del
Ejército y de la Armada propuestas
para lomar parte en las oppsiciones
anundadas en 11 de dicho mes (Ga-
ceta núm. 2BS), para provter seis
plazas de escribientes del Ayunta-
miento de Barcelona, dotadas con el
sueldo anual de 3.4~0 pelletas. •
Soldado, Manuel Solves Carsi.
Madrid 5 de diciembre de 1928.--
El General Pr~sidente, /os/ Vil1albt1.
Por tener en su documentación mi-
litar una nota de .3I"Testo militar §in
invalidar.
Cabo, Pedro Ma·rtínez Pardo'.
Sarg~nto, ~anuel Bueno Tello.
Por no acompañar los certificados
,de antecedentes penales y reconoci-
miento facultativo:
Luis Por· no aco~pañar certificado. de
antecedentes pena-les:Sargento de complemento,elle<! Estne.
Soldado, herido ¡Tave, José Sima·
. rro Soro, con 1-3-5 de servicio.
Sargento licenCIado, Pe~ro Paz Sargento licenciado, Juan Cea Al·
Ilirez, con 7-7-2 3 de serVICIO y 3-3-0 cania, con 1-3-14 de servicio y 0-5-0
! eJ:l:1pleo. .. . I de empleo.
Carabinero en actlvo, Ricardo. 11-, Cabo licenciado, José Roca Llopis,
ént!!z Fort6, con 9-10-2 7 de serVICIO. Lon 4-8-16 de servicio.
Sargento licenciado, Tomú Do-, Cabo licenciado LOl'eDZO Muíioz
enech Noguer, con 2-11-24 de ser- Rodríguez, con 3~ de .servicio.
,cío y Q410-0 de empleo.. 'Cabo licenciado Ramón Domingo
Sargento licenciado, Francisc~ Jun-.Borrá., con 2-7-3' de servicio. .
Jera bert, con 1-~-II de serVICIO Y' Soldado, Fernando Montolin Es-
4-0 de empleo. trens, con 3-0-<> de servicio. .
Cabo, Francisco.. Mor~ Bardera,! Soldado, Eugenio Miguel IWiiez,
ln 5-2-22 de tervlclO. ·con 2-3-0 de servicio. .
Cabo, JoK Borrú Aragon~s, con Soldado Jo,~ Mada. Martln Coll,
1-13 efe I:eIvicio· con O-Q-o de tervido. .
Soldado, D. Miluel Y~lamitjana
lIina, con t::: de .erVICI0, 1 .Relación de lu cluel a quleaes .e
Soldado, . Riba.s Pa.lU, con 1..._tima 1. m.taBcla por le»
()00 de _rvlelo. I moUvOI que .. apreNDoSoldado, Camilo Roqueta Satnchez, •
>n 2-8-6 de tervido. Por no haberse recibido 101 c,ta·
Solda4o, Es~e~an Pujol Vidal, con dot r.úmeuea de .ervidos para po-
lI-O dt serVICIO. der calfteulO1: (Artt. 49 Y 50 del
Solnado, 'Ram6n Port~l~ Casal- vigente retlamen'to.)
rim con 0-11-6 de aerVlClO.
Soidado Antonio Buhiga~ Guich, Licen.<:iado del Ej~rcito, Fernando
>n o-<rl~' de servicio. . Garda Segura.
SubofiCial d& c~mplemento D. ~n- Otro, Juan Garda Alarc6n.
,uio Fages Nev}3 de Goriot, con
10-0 d-e aervicío. No consta el ,. Por no acompañar certificado de
t'mpo de empleo. conducta, de antecedentes penales y
de reconocimiento facultativo, según
elaclóD d. lu ClUN DO admltlc1a"las inetrucciones del concurso:
• cODCUnO pOI: 101 DUl\ivOll que e
expr...
Por no reintl6grar la instancia pe:
ci6n con póliza de octava clase, nI
:empañar el certificado de recono-
miento fac1tltativo preveniJ.o en las
lstrucciones del coocurso:
Relacidn nominal d~ las clases del Relaci6ll a.omiaal de 1.. clases del
jército y d~ la Armada propuutas Ejército y de la Armada propuestas
Ira- tomar parte en las oposiciones para tomar parte en las opo.iciones
lunciadas en 'H de dicho mes (Ga. anunciada. en 11 de dicho mes (Ca-
'ta núm. 185), para proveer tres cda núm. :aS~).' para prov;eer una
,azas de oficiales cuartos d-e la D1- .plaza de aux1har de la Dlputacló\l.
ltaci"n provincial de Gerona, do- provÍllcioa! de Valencia, dotada con
das con el sueldo anual de 3.000 el sueldo lUlual de 3.500 pesetas.
!setas y dereeho a quinquenios.
JIIII lIIIiIII i .. I idIIl _
Precio: 10 cjatimol.
C.NCURSO EXTRAORDINARIO DEL MES DE OCTUBRE DE 1928
Soldado, Manuel Solves Carsi.
Madrid 5 de diciembre de 1928.--
El General Presidente,/osl Vil/alba.
Relaci6n nominal de la, clases del
Ejército y de la Armada propuestas
para lomar parte en las oppsiciones
anunciadas en 11 de dicho mes (Ga-
ceta núm. 285), para proveer seis
pla:zas de escribientes del Ayunta-
miento de Barcelona, dotadas con el
sueldo anual de 3.420 pesetas. '
Sargento de activo, José Serrano
Cállovas, con 1S-II-o de servicio y
7-0-0 de empleo.
Sargento licenciado, Andrés Gon-
z'lez Sauz, con 15-4-3 de aervicio y
Q-3-o de empleo.
SILtR'ento licenciado, Ricardo Be-
nedicto Boix, con 17-cr2 de servicio
y 9'0"0 de empleo.
Sarlento licen<:iado, Santiago To-
rrent Ca,ademond, con 1<1-....25 de
,ervicio y 7-5-0 de empleo.
Sargento de activo, Enrique Me-
lIer Sorni, con 10-1 f-20 de servicio
y 8-3-4 de empleo. .
Sargento licenciado, .José Zarzuela
Marín, con 8-6-9 de servicio y 6-tH4
de empleo. '
Sargento licenciado, Juan Ferrer
Juan, con 8-0-11 de servicio y 6-2-<19
dt' empleo.
Sargento licenciado, Alfonso Ro-
drígue:z Mielgo, con <)-6-15 de servi-
cio y 5-6-0 de empleo.
Sarge!lto licenciado, Bibiano Alia-
ga Diana, con 10-11-30 ode servicio
y 3-8-:Z4 de empleo.
Guardia civil en activo, con apti-
tud de tercera categoría, Miguel
Garda Matlas, con 6-3-0 de .servicio.
Sargento licenciado, herido grave,
Alberto Cama .Recolta, con 11-1-<10
de servicio y 1-0-1 S de empleo.
Sargento licenciado, herido l~e,
Guillermo Cabot Borrás, con 6-4'19
de servicio y 2-5-23 de empleo.
Guardia civil en activo, con apti-
tud de t~rcera categoría, Manuel Fe-
rreTas Pino, con 5-Il-J de s-ervicio.
Sargento licenciado, Santiago. Rey
Escriboi, con 4-<>-0 de serviCio y 1-9-20
de empleo. .0
• Sargento licenciado, Francisco Ra-
mos Cremades, con 4-0-0 de servi-
cio y 1-9-29 de empleo.
Por tener en sU docum~ntaci6n mi-
litar una nota de .al'l'~to militar 6in
invalidar.
Cabo, Pedro Ma·rtínez Pardo'.
Por no acompañar el certificaP0
de reconocimiento facultativo:
Relaci60 JIOmiaaf de 1.. c1asesdel
Ej~rcito y de la Armada propuestas
para tomar parte en la, opolicionts
anunciada, en 11 ~ dicho mes (Ga.
ata núm. 385). para proveer una
plaza de auxiliar de la Diputación
provinc.ioaJ ~ Valencia, dotada con
el s~Jdo anual de 3.500 pesetas.
Sargento, ~a'lluel Bueno Tello.
Por no acompañar los cprtificad05
;de antecedentes penales y reconoci-
miento facultativo:
Luis Por· no aco¡:npañar certüicado; de
antecedentes penaIes:Sargento de compl~mento,Belled Esteve.
Sargento. I Juan ViI1alonga Marti-
Por haber permanecido en filas ne:z:. .
mellO$ de cinco meses (art. 12 del
reglamento) :
Solcl~o. Alberto Pi Yriberri.
Madrid 5 die diciaDbre de ;1938.- Suboficial licenciado, D. Mariano
El Ge1l~fal Pres~cknt.e.lt1S¡ Villolba. Puchades }tos.
Sold"'¡o, herido grave, José Sima-
rro Soro, con 1-3-5 de servicio.
Sargento licenciado, ~e~ro Paz Sarj'ento licenciado, Juan Cea AI-
Suárez, con 7-7-23 de serV1ClO y 3-3-0 cania, con 1-3-14 de 8ervicio y 0-5-0
de emp~eo. o o . ,de empleo. o
Carabinero en activo, Ricardo. Jl-' Cabo licenciado, Jo&6 Roca Llopls,
méne:z: Fort6, con 9"10-:1.7 de serVICIO. (;on 4-8-16 de servicio.
Sargento licenciado, Tomás Do-: Cabo licenciado, Lo"n:zo Muiiol
menech Nog\ter, con :Z-II-24 .de ser- Rodríguez con 3-<)0() de servicio.
vicio y 0-10-0 de empleo. . Cabo lk.enciado, Ramón Domingo
Sargento licenciado, FranclscC? Jun- .Borrlb, con 2-'-3 de servicio. .
quera 1s.ert, con 1-1-11 de serVICIO y Soldado, Fernando Montolin Es-
0-4-0 de empleo: trens, con 3-0-0 de servicio. .
Cabo, FranclIco Moré Bardera, I Soldado Eugenio Miguel Ibáñez,
con 5-"-22 de .ervicio. :con :Z-3-O 'de servicio.
Cabo, JaR Borrú AragonEs, con Soldado JOI~ María Martm eoll,
:Z'JoI3 de -.ervicio. con 0"'9-0 de servicio. . .
Soldado, D. MiJUel Vilamitjana '
Alslna, con t:: de .•ervicio, I .Relaclón lSe lu cluu a quienes le
Soldado. . Riba.s PalU, con 1...eHStima la lDñulcla por le»
3-0-0 .de _tvkio. I motivDt que le espreun.
Soldado, Camilo Roqu~ta S4nchez, •
con 3-8-6 de tervicio... Por no haberae recibido 101 c~ta'
Sold&do, E.~e~an PUJol Vldal, con d~ r.úmma de .ervicios para po·
1-11-0 cito serVICIO. der c:&1iiculO1: (Arts. 40 Y 50 del
SaInado, Ram6n Port~l:u Casal· vigente reglamento.)
prim con 0-11-6 de servIcIo.
Soidado, Antonio Buhiga'!l Guich.. Licenciado del Ej~rcito, Fernando
con o-q·l~ d~ servicio. o Garda Segura.
. SubofiCIal d& c~mplemento D. <\n- Otro, Juan Garda Alarc6n.
tonio FaKes Nev)a de Goriot, con
0-10-0 6e .ervicio. No consta el, Por no acompañar certificado de
tiempo de empleo. conducta, de antecedentes penales y
de reconocimiento facultativo, según
RelaciÓD de lu clal" no admltidal Ilas inlttrucciones del concurso:
a eOllcuno por l~ DUltivOl que !le
espr....
Relaci6n nominal de las clases del
Ejército y de la Armada propue&tas
para-tomar parte en las oposiciones
anunciadas en 'J J ~ dicho mes (Ga-
ata núm. :z8S) , para proveer trea
polazaa de oficiales cuartos d~ la Di-
putaci~n provincial de Gerona, do·
tadas con el sueldo anual de 3.000
.pesetas y derecho a quinq~nios.
P()f no rein~rar la instancia P~­
tici6n con póliza de octava clase, ni
o' acompañar el certificado de recono-
cimiento facultativo preveni<lo en las
instrucciones del concurso:
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2Cabo, ,luan Fernández Vaquero
Satogento, .Iuan Rull Huch.
.
",
Por no haberse recibido el d"ble
estado resumen de servicios preve-
nido en los artlculos 49 v 50 del VI-
gente reglamento para ptlder clasifi-
carlos, ní los certificados requerirlos
en las instrucciones del concurso.
Maestre d'e marinerfa liceulado,
Carlos' R()1dán HernAndez.
Cabo, Crispulo H#avo 1.6pe2.
Por no haberse recibido IO~f'ita­
dos resúmenes de servicios pr~v'n:·
dos en los artlculos 49 y 50 del re-
glamento para poder calificarlos
Soldado, cap. XX, Antonio Sal;
Plana, con ~de llefYicio. ': '
Satgftlto lieendado;': Jo-' 'GiB:ioin
]aus!, con 17-4-12 de servicio y~
de empleo. ~
Cabo, José Ventura Ferreca, COI
3-9-11 de servicio. '
Por no acompaflar certificado~ de
antecedentes penales:, .:
. . .. ,
Sargento en activo, Faustino Ale.
jandro JesÚ!I..
,
CallO, D. Ramón Molleda Arenas,
con 2-6-26 de servicio.
Cabo, D. José Marco Arges, con
2-6-12 de servicio.
'Cabo, Luis Borés Gelabert, con
2-[-21 de servicio.
Cabo, Luis Calleja Ruizdelgado,
con 2-1-15 de servicio. •
Cabo, Miguel Arané5 FUSlé, con Relación de lo ela.. no admJddlU
2-[-14 de servicio. a coneuno por lo. motivOl que ..
Cabo, Eduardo Forgás Guillament. expreSml: \}
con 2-[-11 de servicio.
Sargento para la reserva, .Jaime
Borrut Carrera, con [-<)-12 de s,.r·
vicio.
Cabo, JOfli García Marina, con
l,i)-8 de servicio.
Cabo, Lorenzo Coma Ferrer, con
1-2-7 de servici'O.
Cabo, Bernaldino Onis Buisan.
con 1-1-8 de servicio.
Sargento, para la reserva, hidro
Manent Solá, con 1-0-0 <k servicio.
Soldado, Juan Soler Rovira, con
5-<)-1 de servicio.
Soldado, Daniel Macias Llamas,
con S-8-18 de servicio.
Soldado, José Gran Nayach, con Sargento, Andrés Sanahuja, Jun-
S-2-:zr de servicio. qué.
Soldado, Jaime Deu Casas, con Otro, Benjamín Montolí Setllfl.
4- 1 1-20 de servicio. Soldado, J Oflé OrtÍ! Nimb6. . ,
Soldado, José María Camino Sin- Cabo, D. Mariano Castañ6n ('oe la
chez, con 4-0-0 de servicio. Lama Noriega. '
Soldado, Andrés L6pez Montero, Licenciado, Rieardo Ecbevarrla dtl
con 4-0-0 de servicio. Castillo
Soldado, Juan Navarro Royo, con' _
3-7-10 de serv'¡cio. • 1" •.., d
Soldado, Paris Arques Pujadas,' Por no ~c()~panar os é~rtlnca .o~
con 3-0-0 de servido. ]de reconOClmleato facul~tlVC? 111 d~
Soldado, Esteban Suñol Bilbeny, ante~edente! penales. re.quen,do!!, en
con 3-0-0 de servicio. ' las InstrucCiones del concuClo~
Soldado, ,Euger¡io Boada Batllé, G dta"1 A t . I RuliL6pe7.
con ~.7-8 de servicio. uar elVI , nomo ..
'Soldado, Luis PuiggariFont, con
2-6-22 de 'servicio. Por no acompañar certificndo o
Soldaqp, Jaime Carbonell ReiR', informe sobre su conducta;' expedido
qm 1-1-2 de servicio. ,por la Alcaldía:
Soldado, Antonio .J¡:scudé Pani&e-
110, con 1-1-1 de servicio. .
Soldado, Rafael Ca.tellfort 'Bal.
cells, con 0-10-[~ de servicio.
Soldado, Manuel Foxet Casanellas,
con O-Q-{l de servicio.
Soldado, Julio Pujada Rodríguez,
'con C>-9-O de Soervicio. T '
, S()}dado, Jaime Burquera Balles- Sargento, Antonil) Vi,cen!l of1'es~
Cabo Aurelio Bal1emlla Porttl\n-ter, con (H}-o de.. servicio. '
, Soldado, Dionisio LIa-rden Blanch, .dosariento, Aurelio Grafulla ~alp,a-
con 0-9-0 de servicio. do. ' " ,1 :
S~rgento, cap. XX, Ricardo Ale- , ". B' CótI '
gre Garda, con 1-0-29 de servicio y Otro, Ennque tetó!
'0-5-0 de empleo. ,Cabo, J.tiguel Blasco Bell~. ' ' .
Sargento, cap. XX, Enrique Sin- Sargento, Ram6n ~a~arT1 'UOpl.
gla Rivera, con I~-o de servicio y Otro, T()m~5.Rom&IU, ~anquet.,
0-5-0 de empleo.
Sargento, cap. XX, D. José Bel· Por faltarle mis'de tres meses pa...
trán Prats, con 1-0-0 de servicio y ra l'~tínguir el compro'miso:
0-4<-0 de empleo. , '
Sargento, cap. XX, Vicente Ade-
lantado' Guardiola, con' 0-10-6 de ser-
vicio y 0-3-S de empleo.
Sargento cap XX, D. Luis Lla- Por haber tenido entrada la íns-
mador Villesplnosa, con <H)-18 de :tancia despu6s del 10 de noviembre
6ervicio y 0-2-0 de empleo. último, fecha en que expirG ~l plato
Sargento, cap. XX, Francisco Mar- ¡{le admisi6a:
ca" Casas, con 009-2 de servicio y
0-1-23 de empleo. X L Id' Pé S o 1 dad o " Luis E. Manzuares
Soldado, cap. X, eopo o .. - Olarte.
rez Valero, con ,crl0-0 de S~TVICIO, . ' '.' . .'Borrá'~, Soldado, cap. XX, D. Antonio AI- \ Madnd 5 de ~lclembre de 19:a&·-
t~ Crdni, con 0-10-0 de Iervi~O' -1 El ~:.~ Pr:ldeDte, :.'_1 VlIllll:,
'-
1 Sargf'nlo lil ,"ti'IlIl,. Zl'uún Vid .. :
Albajaril con 4-<)-7 de ~ervicio y O-Yl7de empleo. .
• Sargento licenciado, Félix Arrán
Martín, con 6-6·<) 'de servicio y 0-3-0
de empleo.
Sargento para la reserva, Julio
Martínez Saco, con 7-3-1 S de servicio.
Sargento para la reserva, José Ma-
rín López, con 9-[ i~27 de servicio.
Sargento para la reserva, V;cente
Valtierra Martín, con S-8-8 de her-
vicio.
Cabo con aptitud de tercera cate-
, gorfa, José Abad Guillén, con S-4-6
de servicio.
Cabo con a~titud de tercera cate-
goría, Juan B. Valero Baeza, con
4-S-28 de servicio.
Soldado con aptitud de terec:ra ,-a-
tegoría, Ramón Muñoz Garda, con
s-8- 18 de servicio.
Guardia civil en activo, Valentín
López Robledo, con 8-[-2 de servicio.
Carabinero en activo, José Fe ,'n:1n-
dez Borrego, con 7-3-29 de servicio.
Soldado, herido grave, Leonardo
L6pez Valero, con 2-7-23 de servicio.
Sargento licenciado, Luis Gallegv
Molíns, con 3-5-1 S de servicIO y
1-10-13 de em.pl,eo.
Sargento licenciado, Remigio Se-
Irat Expósito, con 3-0-0 de servicio
y 1-4-17 de empleo.
Suboficial licenciado, D. Fratw:is-
co Aznar Magall6n, con l-S-IO de ser·
vicio y 0-7-17 de empleo, en clase de
segu.da categoría. .
Sargento licenciado, D. Ennque
Alvarez Pérez, con 3-10-29 de servi-
cio y 0-6-:11 de empleo.
Sargento licenciado, Antoni'l Díaz
Sarachaga, con 1-4-0 de unicio y
0-6-0 de empleo.
Suboficial licenciado, D. Salvade..
Font Sastre, c9n 1-4-21 de servicio
y 0-5-19 de clase de segunda cate-
gorfa.
Sar~ento licenciado, Isidro Mata
Amigo, con 1-<l-O oe st'Tvicid' y 0-5.0
de empleo.
Suboficial licenciado, D. Mariano
Viada Viada, con l-I-n de servicio
y ~s-o de clase de segunda categoría.
Sargento licenciado, Benito .~érez
Apiñániz, con 3-9-22 de vrVIClO y
o-I-;¡;¡ de empleo.
Cabo, Carlos Brinquis Moure, ("on
5-2-21 de servicio.
•Cabo, Isidro Martínez.. Aguado-
Guerra, con 4-I-S de servICIO.
Sarge~to para la reserva, Fausto
MODserrat Bonet, con 3-1 [-10 de ser-
~ci~ •
Sargento para la reserva, José
OreHana Jiménez, con 3-8-20 de ser-
vicio;
, Cabo, Miguel ~~talá Esquitino,
con 3-2-29 de serVICIO. '
Cabo, D. José María Plana Roigé,
con 3-1-27 de servicio.
Cabo, Epifanio' García Garcla, con
2-11-22 de servicio.
Cabo, D. Antonio Garrabón Puig-
gréd6n, con 2-lcr14 de servicio.
Cabo, Juan .F.errán Carbonell, con
2-8-23 de servlOO.
Cabo, Ramón .~omingo
con ;¡-7-3 de servIcIo.
'- . ..... - . __ .
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.,. Precio: 10 úatimM.
CONCURSO EXTRAORDINARIO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 1928
M¡¿rid 1:1 de diciembre de' 19:18. Madrid J2 de diciembre de J~8.-
E1Geoeral hetidCll1t4!. ¡.si Yilllllba. El General Preai~. ¡osi Villalbll.
RellLci6n DOminl;l de 1&1 ~1Mea del
Ej6rciw y d~ la Armada propueatas
para tomar parte en la. oposicioDH
anunciadas ea 4 de dicho JDeI (Ga,,'.
n:dmero 309)1 pan proveer UDa plaza
de tenedor ae tiMOl del Ayutamiento
de Torredonjimeno (Jdnl. doti4a
oon el sueldo anual de :1.365 peee-
tM.
'Cabo, Miru.l' VilcaLno Plumet con
:1-11-9 de servido. •
Ma.drid J:I de diciembre de 102'.-
Ea Gener..l Preaídente, !OJ¡ Yill41ba•
Relación de 1.. claall a quluee le
d.eltima .\1 iutaDeia. por lo. motl-
VOl! q~ se expretaIl.
Sarcento liceociado, F&is: Mateo
rín Lépu. caD !rll-:l7 de ...vicio.
Cabo,~ Porrea Luúrraea,
coo/ 3-7-10 de .uvicio.
Soldado, Je. Muocra Septiea,
con 5-1-0 de "..vicio.
Otro, Alberto Davali1llO Morso.




Soldado, D. R.fael Soto Brio~.
Por NI~~ "',"fII' Ü ¡ji Al-
caUú Jobr. ta COUN+ta. Por SIr 1IU1U1r tU ffri1fticllatrll túI.s
./ (arUc.,¿o n del ",laMlnt.).
Sc.oldado, CrlstcSbal GoIlJ4les Zab..
ra..· Cabo, Eloy Rebolleda Pela.
"1Jl,, :pr1W";Ü' ,,, ÚJI "",""ÚfftIJ
d61 ctnUtlrso.
~laci6D DOmíeal de las el... del
!rcito Y Armada propu.tu para
¡Ac parte ea 1u opo..aOllel JIlIIWl-
du ea 4 de di~mes (GCUI14 1U1- Sar~_to liC8'kiado, LeonidM Mon-
ré) 309), para prov~ una.- plaJ&.' tauary Di~.
oficial tercero administrativo de
Diputaci6n Provincial de M4.laga, ,Por 110 Q'om~ los certificados ii
wia COl1 el lueldo mua! de JMIM- r.co1U1ci"'¡httD fIIUico ~ k IJnUCI-
3.0ClQ. úttIN ~II.
;aqc.Doto licenciad., EDrique Dw
~ con 5-10-15 de ..-ricio y 1"9"0
empleo.
Soldado de activo, Manuel L"ra~
!ra, COD 7~ 1 de lJe"icio.
Subo1kial ücaciado, D. Rafael 1.&-
ne c..o, C(lI¡, 2'"Ó-I0 ele ...ndo
0-1-12 de dale de IIeJ'Ullda cat6-
rú.
Otro, D. MMluel Torre. Góm.,
11 1-3-0 "- lm'Yicio Y.O'9"O de~
~o~"T:1:llod~1 <lOa
(-25 de eerri~i.o.
Otro. Jaime DiKi.. Mitjana. 001I
~ de Nniclo.
Sargento complemento,' M i g u e 1
~ai6u Pineda, COD 0-5-0 de servicio
0-1"0 de empleo.
Relación l108Ull.al de lu el.... del
Ej4ircito y' Armada pI'<l¡7Uetta. para
tomar pan. en 1.. opoÑcione. UlUO-
cia1iu e.D. 4 de cUcho JDM (G~'tG Il.t-
mero 309), pan proveer una' plaza de
escribioeae. e.uxiUIir de la o4cln..
R.laci6n de 1.. claaM a qlli... cenflralee del Ayuntamiento de Bar....
"lt1ma 1& lal&&DCi& por lQl mo-I' cll1do (VilCAya), dotada con 2.500 pe-
'0. qu. " ~~. "tal anual••
. .
D' '''' MDWfIpA4w lDI c,rUfiClUlDI Sar,.nto liCltlciado FeUI Mateo
lb" ltI cDN-u,a, l. 'H#JU/m"im.'. Lópe., COlll 4-4-20 de ~cio y 0-7-2
, fuwltulfJD " •• _"'"",Úl 1,..~ emplto. '
..........
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•CONCURSO EXTRAORDINARIO DEL MES DE NOVIEMBItE De 192~. Precio: 10 céntimos.
Reh:i6r. nominal' de las claM> ~el
Ej~rcito y de la Armada, propuestaa
pa.ra tomar parte en las oposiciones
anu>nciadar¡ en 4 de dicho mes (Ga.-
ceta n,Úlnero 309) pllifa proveer una
plaza de auxiliar administrativo en
la Diputaci6n provincial de C'c~
res, dotada con el sueldo a.nual de
1.500 pesetas.
Cabo, Serafín Castillo MOifl1l'. c:>n
3"'1-34 de s~vicio.
Madrid 14 de diciMilire de l~lS.­
al ~neral Presidente, Josr. Vil/albo.
Reilaci6n nominail de la d36e6 del
Ej&cito y de La. Armada, propuestas
para tomar parte en lalf oposiciones
anunciadas en 4 de dicho me5 (Ga·
uta nÚime.ro 309), paTa proveer ona
plaza de auxiliar tercero . adminis-
trativo del Ayuntamiento de Sala-
sanca, dotad& con el lueldo anual
de 3.000 peeetas.
Carabitw!ro de activo, J06é Fern'n·
dez Borrego. con 7-3-29 de servicioe.
Su¡ento licenciado, Juan Carraeco
MurifUao. coo 2-8-12 de servicios y
0-10-0 de empleo.
SUoboficia.l de C<JalIPdemento, D. Ao-
lel Bail6n Crespo. COlJl¡ 2-0-1 de .er-
vicie» y ~~S-o de el..e de legunda
catetroda.
OWo, Fran.cieco Diaz Serrano, con
1-0-1 de serviciOll y o-s-o de olase de
~unda categoría.
Cabo, Alfonso Marcos Martín, con
;-0-1 I de servicios.
Otro, Abel'l.rdo Sbchez Benito, COn
3-8-27 de servicioe.
Ot,ro. Vícen~ Martín Portilla, con
J-I0-3 de servicios.
Sar¡ento para la re!lerva, Mariano
t~ondJu Ferninoez, con· 1-10-1 d6
servicios.
Cabo, Fausto Ubierna Güemes, CO:l
1-7-n d~ servicios.
)
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Cabo pan la reserva, J06é E6teban
Ortiz, con 5-1-24 de serviciOlS.
Soldado, Eduardo Benito Cuadrado,
con 3-11-28 de servicios.
Otro, Julio Gonzállez Martín, con
3-0-1 S de servicios.
Otro, Germán Ruiz Asunci6n, con
2-6-29 de servicios.
Relación de lu claBn DO admitidas
a CODCUfIO, por 101 motivos que le
expreND.
Por no haberee Ncibido el doble es-
tado resumen de servicios, prevenido
en los a.rtlculos 49 y 50 del vigena
reglamento para poder clasificarlos,
ni el certificado de antecedentes pe-
nalf's, requerido en las instrucciones
del concurso.
Lis;enciado, Aniano Moro Ruano.
Otro, Casto Mulas GonzáJlez.
Por no acompañar el certificado de
antecedentes penales, Nquerido en
las instrucciones del concurso.
Sargento roselJ"va, Jacinto Parada
Sánchez. .
Madrid 14 de diciembre de 1928.-
El Genera'l Presidente, rosé Villalba.
Relaci6n nominal de la! clases del
Ejército y de la Armada, propuest3s
para tomar parte en Lae oposicionel
anuncidas en 4 de dicho mes (GMe-
ta número 309), para proveer una
plaza de oficial tercero del escala·
fón de Administraci6n, y otra plaza
de oficial tercero, del esaa.laf6n de
Contabilidad del Ayuntam~nto de
Val1ecas (Moadrid), dotadas con el
sUf'ldo anual de 3.000 pe!letas cada
una.
Sargento licenciado, Roseooo Bor-
Il'! L6pl'z, con 7-1-5 ele se.rvicio y
3-11-12 de empleo.
Caho. Isidro Díf'Z Mancebo, CaD'
4-6-4 de servicio.
Otro, Bienvenido Sánchez Garda.
con ~ -10-24 de servicio.
Otro, Ff'rnando Pastor Camarero.
(OH 2-3-0 de servicio.
Soldado, José Luis Vicitez Can-
((}\Ia, con 1-l}-4 de servicio.
SarR'enlo complemento, José Ma.ría
García Mauri, don o-q-o de servicio
y 0-3-0 de empleo.
Relación de la. clases no admi-
tidas a CODcurlO por 101 motiVOl que
se expresan.
Por f'xceder de la edad de 3S añOll.
(Regla segunda del artículo 10::1 del
reglamento.)
. Escribiente Oficinas Militares, 4a.
David Latorre Ga.rda.
Por no acompañar los certificados
de reconocimiento facultativo y d.
antecedent~ penales, requeridos tn
las instrucciones 'del concurso.
Caho, M;Hiano Casiano Pérez Cei-
nos.
Por no acompañar el certificado
de antecedentes penales requerido ea
1315 instrucciones del concurso.
Sargento, Diego Flores Sinchez.
Soldado, Juan Cereijo Inc6gnito.
Ptlr exceder de la edad de 40 afiOl,
límite máximo sefialado en las ¡iD1-
trucciónes del concurso.
SollUoo, Eduardo Garcfa G6mez-
Espejo. .
Madrid 14 de diciembre de 1928.-
EJ General Presidente, losé Villalb4.
PIIldHda ·il -Mi !le Ilnutres . ]1111 WU1tHira •• u~rulU I 4II11II ...
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Ser'n condiciones indi-sp~nsables
para poder tomar parte en este con-
curso, haber cumplido veint:cuatro
,.·ños de edad y no exceder <le trein-
ta, a .excepci6n de los chófers, cuyo
límite máximo es h<lsta los treinta
y cinco. Poseer talla mínima de
1,65 metros. No padecer enfermedad
de las comprendidas en el Cuadro
de exendon~5 del rl'glamento org'·
nico del QJerpo de Bomberos. LOI
que ~oliciten plaz.a~ de bgmberos de
llegunda o aspirantes, .deberán acre-
ditar por certificado legal, poseer
:llguno de los oficios de albañil,
car~intero de armar, ~rrajero, elec-
Concurso extraordinario que ,e publica en virtud de lo dispuesto en el artículo 43 del Reglamento de 6
de febrero del año actual (Ga:'cla núm. 40~ para cubrir las plazas que a continunción se expresan, entre
individuos comprendidos en los beneficios que otorga el R. D.. Ley de 6 de septiembre de 1925
, -
Provincia de Barcelona.-Ayunla- tric;s!i, Iampisía o marino con mÚ reglamento de 6 de f~brero ~ 19.
mienlo de Barcelona.-Servlcio de' dI' cinco años de práctica. ¡Gaceta ",',m, <40) si no hubieraa
. lDceadlol. ¡ Para las plazas de maquinistas, sido ya. calificados por elta Junta,
se acreditará igualmente por certifi· I " fin d.e que dichas autoridadet pue.
I cado, haber desempeñado el QU'go I dan remitir la documentaci6n mili.
Destinos a proveer de segunda ca.¡ de maquinista ell alguna empresa de l' tar necesaria para su c1asificacióD.
tegoda. ¡ferrocarriles, de navegaci6n u otras Tercera. LOI que soliciten to....
simílares. parte en este concurso, de~rú re-I Para los de ch19fers, -acreditar en unir las cl-n<1icio~ que se exijen
Treinta y seis plazas de bombeo Ila misma forma que los anteriores, rn el anuncio y los des(gnadOli pa-
ros de segunda, con el haber d-e estar en posesi6n del título oficial ra ocuparlo, deber;1n proveerse de
.60 pesetas semanales.. para conducci6n de vehículos de certificado de antecedentes penalel,
Diez plazas de a.splrantes a bom- tratción mecánica y conocimientoS cuya presentaci6n ser' requilito iIl-
bero de segunda, con el 6ueldo se- teóricos y prácticos de mecánica, de dispensable rara la t9IDA de PO'"
manal de 5q pesetas. hombas y traha10s de montaje de si6n.
Dos plazas de maquinistas, con ('1 r,,;íquinas.. Cuarta. Para todo CU-'DtO DO ee
haber de 68 pesetas semanal'!!B. Para los cargos de .ajustador, caro detalla en est.. instrucc:ioDel, se
Tres plazas de chófers de segulI- pintf'r{) y calderero, demostrarán por tendrá en cuenta lo dilpuesto en el
da, con el haber de 65 pe6etas se- ('.nificación hallarse en posesi6n de reglamento de. 6 de .f~brero liltiao
manal{'s. tales oficios. (Gaceta nlim. 40) dictado para oapli.
Una plaza de ·ajustador dotada cación del real decr~o ley de 6 de
con el haber de 78 pesetas semana· Advertenclu generalee. septiembre de 19z5.
les. Quinta. Se avi'erte a 101 aspiraa.
Una plaza de carpintero, con el primera. LOI que deseen tomar tes que deben abten.ene de solicitar
haher de 78 pesetas semanales. pútc en este concurso, lo solicita- t'stos destinos los que no disfruteD
Una plaza de calderero, con el rán por instanCia, precisamente di- de perfecta sanidad, en le iDtelí·
baber de 6S pesetas semanales. I'igid,¡¡, al t'xcelendsimo señor Presi- gencia d.e que antee de tomar po.
dente de esta Junta, reintegrada con sesión dl'l dl'stino, los propue-tOI
arreglo a la ley del Timbre, debien. sufrirán un escrupuloso reconoci.
do !ener entrada en la misma ano miento médico, desechándole loe que
tes del día 25 del mes de diciembre resulten inlitilet.·
pr6x ¡mo, remitiéndola por conduc- Sexta. Los certificadol acredita-
to de los jefes de sus Cuerpee 101 tivos de l,a, posesi6n de 101 diltiD.
r¡ ue estén en servicio activo y los tos ofi.cios exigidOI en 101 aDUD·
de Las restantes situacionel milita. cios de las vacantel, se reputar'_
res, por el alcalde d.el punto de BU como legales, siempre que tBtlln ex·
residencia, informando ést~ al mar- pedidos por causas reconocida. ea
g('n de la reíerida instancia, li oh- la localidad donde reosid.an 1I1t.1
servan buena o mala conducta., con el Vis~o. Bueno del ..lcalde, ,O:
Segun<La.. Los aspirantes solicita. bernador CIVil u otra autoridad ofi.
rán con toda urgencia de las auto- cial.
ridades militares corrnpondientes, Madrid 28 ae _vieabre lle IpI.-
la c1asificaci6n de servicios a que El General Preisdenté, l,s¡ VilltJl.
hace referencia el artículo 49 del ba.
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Concurso extraordinario que se publica en virtud de lo dispuesto en el:artículo 43 del Reglamento de 6
de febrero del afio actual (-Oaceta» núm. 40), para cubrir~las plazas que a continuación:se expresan, en-





Cuar~nta plazas de aprendiz de
• ombero del citado Ayuntamiento, con
el jornal diario de '1,50 pesetas. Po-
drán llegar a capataz de primera por
ascenso reglamentario. con el 'Suel-
do de 4.500 pe5etas anuales.
Los que deseen tomar parte en el
concurso lo solicitar~ por papeleta,
COD arreglo al formulario que al fi-
nal se inserta y reintegrada con p6-
liza de 1,20 pesetas. debiendo tener
entrada en esta Junta antes del dfa
30 del corriente mes. .
'!'lra poder tomar parte en este con-
cursb habrán de reunir los r.equisitos
siguientes: Haber cumplido veiBti.
cuatro años de edad y no exceder de
veintiséis. Poseer un oVcio relaciona-
do con el ramo de construcci6n, 10
que acreditarán por medio de certi-
ficado legal. Tener la talla mínima
de 1,650 metros, acreditada igualmeD-
te por certificado oficial y no padeeer
enfermedad de las comprendidas ea
el cuadro de exencioDel del rearla-
mento org'nico del Cuerpo de Bom-
beros, que se encuentra a disposi-
ci6n de los aspirantes en la Direc·
ci6n del servicio. calJ.e Imperial, nd.-
mero. lO, de esta Corte; para com•
probar este extremo, los ~il'lUltM
que resulten propuestos sUfnrm re..
conocimiento facultativo antes de to-
mar posesi6n. del destino. 10 QM De









CONCURSO EXTRAORDINARIO DeL MES .
1!alp1ee militar .•••••••••••••••••••••••••••••••••...••.•••••
,
dr' en euenta lo di~uesto ea .1 r"
glamento de 6 de febr.ro ~ltia.
(Gaceta núm. 40), dictado para apli-
cación del real decreo.Jey de 6 el.
septiembre de I9:ZS.
Quinta. Se advierte a l~ up¡raJI-
tet que deben abstenerse de IOlicitu
~stos de:3tin;1s los que n., dilflutea
de perfecta sanidad. en la inteU,_-
cía de ..que alltes de tomar poHli6.
del destino loe propuestos, lufrirÚl
un escrupulo~ reconocim~~n~o m~di.
co, desech4ndtlse ~ los que resulte.
inútiles.
Natural de •.•••.••.•..•..... hijo de ......•.........•....• y de •••••••••••••••••••••
Excmo. Sr. Presidente de b Junta Calificadora: El que suscri~e, con c:Mula personal de .••••..•• clase, n(un ••••••••
y domiciliado en ......•...•.•.....•......•... desea obtener una de las cuarenta plazas de aprendiz de 10m.... tlel
Ayuntamiento de Madrid, anunciadas a concuso en .•••.•. del mes de ••••••.....•••••••••••
.. IPech.",finna
,
sincación de 5ervlcl05 a qUe hace re"
ferencia el artículo 49 del re~lamento
de 6 de febrero de IcpS (Gaceta n'6-
Prílll..r.. Ser'n condición indis- mero 40), si no hubieran sido ya ca--
pensable, como en el Cuerpo del anuo- lificados por esta Junta
1
a fin de que
cio le detalla. que, 1011 intere..d~ dichas autoridades puedan remitir la
formulen su petici6n papeleta debida- documentaci6n militar necesaria para
mente rein~grada, remiti~ndola por su clasificación.
conducto de los jefes de IIUS Cuero Tercera. Los que soliciten tomar
pos, los que est~n en' servicio activo, parte en este concurso deber'n reu-
y lot de las restantes situaciones mi- nir las condiciones que se exill'~n en
litares por el alcalde de su residencia, el anuncio' y los designados para oC12-
informando ~stos al respaldo de la. parlo deberán proveerse de certificado
mismas si ob!lerv.an buena o mala de antecedente!' penales. cuya presen-
conducta. tación será requisito indispensable pa.:
• Segunda. Los aspirantes solicita- ra la toma de posesi6n. ," Madrid S de noviembre. de 1921.-
rln coz;¡. toda ur~encia de las autorl- Cuarta. Para todo cuanto no se El General Presidellte, 1~ Vida!.
dades tIIi1itarft cerrespendieftte, la cla- detalla en est.. iastrucciones se tea- ba.-It.ubricado.
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Concurso extraordinario para cubrir las plazas que a continuaci~t:J se expre;san.. ~n los puntos y ,con las
condiciones que se especifican y que han de proveerse por oposIción entre indivIduos comprendidos en
los beneficios del real decreto tey de 6 de septiembre de 1925, regulado por el Reglamento de 6 de fe-
. brero del corriente afio_
\
la "Gaceta", y serán dos: el prime- mas del cuestionario suplementario
ro, eliminatorio, consistirá en escri- que a continuación se expresa;
Destinos a proveer. tura al dictado y análisis gr:pnatical, Tema 1.0 Lectura de recetas y
, • . . y el segundo, en contestar oral~en- principales disposiciones relaciona-
,I~)¡ez plazas para provinCIas de au- te, en el plazo de cuarenta y cmco das con el ejercicio de la Farmacia.
xlhares mecan68Tafos en el personal minutos a cinco temas sacados a la Tema 2.° Pesas y medidas.-Sis-
de Aduanas, dotadas con el sueldo suerte de los que componen el pro- tema métrico decimal.
ele 2·500 pesetas anuales. I grama mínimo aprobado por real or- Tema 3.0 Determinación del peso
Lo.s .que deseen y)mar parte .en las ode~ de 25 de enero de 1926 (Gace- de los cuerpos.-Balanza, su manejo
oposIciones lo soliCitarán por Instan-, ta del 26) y conservación.
cia ,debidamente reintegrada con' Tema 4.0 Medidas para llquidos.
arreglo a la ley del ~imbre, dirigi- I Provincia de. Logroftc::.-Dipuudón, Medidas aforadas, graduadas v divi-
da al Excmo. Sr. PreSidente de esta. provincIal de Logro". didas.-Cuentagotas: número de go-
'Jun~, debiendo tener entrada en la¡. tas por gramo de los líquidos m'-
misma antes del día 31 del actual' DestIDos a proveer. usados, .
mes de diciembre. I Una plaza de auxiliat: de Farma- Tema 5.0 Temperatura.-':Term6-
Serán condiciones indispensables cia del Hospital Provincial, dotada metros.-Diversas escalas termomé-
para tomar parte en las oposiciones con el haher anual de 2.500 pesetas. trieas.-Termómetros c1ínicos,-Ter-
ser mayor de veinticuatro años de; Los que deseen tomar parte en la m6metros de máxima y mínima.
edad, ,"la padecer defecto físico, jus- i oposición lo solicitarán por instancia Tema 6.0 Densidad.-Areometrollt~ficado medi~nte cer~ificado faculta- debidamente re!ntegrad~ .c~n arreglo de Baumé y Gay-~usac. ,
tIVO; acampanar certificado de ante-. a la ley del Timbre, dlTlglda al ex- Tema 7.0 TensI6n de gases o"a~
cedentes penal~s, e ingresar 2~ pe-: celentísimo señor Presidente de esta pores.-Man6metros.
setas. en metáhco antes de venficar 1 Junta, debiendo tener entrada en la Tema 8.0 Autoclaves: su descrip-
los, eJerdcios, como derechos de exa- \ misma antes del día 31 del mes ac- ci6n y uso.
meno . .. '... ' tual., . . ..' ,Tema' 9.,.0 Manipul~ciones fan:na-
Los eJerclclo~ de OPOSICión serán j Serán condiCiones Indlspe,nsables céuticas. ~ Pulverizacl~n:-: Tamlza-
los que determll'a la real orden .nú- I para toDlar parte en la oposlcl6n, ser ci6n.-Disolución.--:-LiluvlaCI6n:-Ma-
mero 706 del Ministerio de Haclen-. mayor de veinticuatrp años de edad. cerací6n.-Aparatos empleados.
da de r5 de noviembre 1íltimo, (uGa-: no padecer defecto físico, justificado Tema 10. Infusión.-Decocci6n.-
ceta)) del 20), sujetándo~e al progra-: m e d i a n t e certificado facultativo; Clasificaci6n.-Filtraci6n.- Decanta-
ma y demás condiciones que dicha acompañar, certificado de anteceden- ci6n -Aparatos empleados.
soberana disposici6n determina. tes penales,e ingresar ,en la expresa- T'~ma 11. Calcinaci6n;-Incinera-
ProvlDeta de C'dls -AYuntamiento I da Diputacl6n la ,cantidad d.e 2$ .pe- t16n.-Fusi6n.-EvaporacI6n. -- Apa-
d l · F ter '1 setas antes de venficar 101 eJerCICIOS, ratos empleados.ele Cooll e a ron.. como derechos de examen. Tema 12. Destilaci6n,-Sublima-
¡Destinos a proveer. I Los ejercicios de oJ?osici6n,. que ci6n.-CriMalizaci6n.-Deseoación.-
tendrán lugar en la Citada DIputa- Aparatos empleado!.
Una vacante de oficial tercero del ci6n, darán principio después. de Tema 25. Desinfecci6n: cli.versol
citado'Ayuntamiento, dotada con pe-,' transcu~rid?s sesenta días a ~art1T de proce~imient05 p.ara. la desinf~cci6.n
tetas I.S00 anuales de sueldo. la publlcacaón de este anu~clO en la de objetos y habltaClOnes.-DeslDfec-
Los que dese~n. tomar par~e en ~a I G~ctta, y ser~n tres: el prImero, 8- tantes mAs usados: cantidad por 1D4!.o
oposici6n lo solICitarAn por lDstancla f cnt? y com~~ para tod~s. los q~e tro cúbico. y forma de usarlos.
debidamente reintegrada con arreglo 1actuen, consl~tJrá ~n eacnblr al dlc- Tema 26. Recetario: copia de re-
a la ley del Timbre, ~irigida al ex- tado (~, ,pasaje. de un libro clásico celas y tasación de fórmulas con la
celenUslmo .señor PreSIdente de esta l' que ,elija el Tnbunal, yen efectuar tarifa de Benefi<:encia.
•Junta, debiendo tener entrada u', la en tiempo q~~ no exce~a dé dos ho- Tema '27. Fichero: su uso y ven-
misma antes del día 31 del actual. I ras, el análiSIS gra~atJcal dd texto' tajas que proporciona.
Serán condiciones indispensables I dictado y la reíoluclCSIl ruanada de I Tema 28. Primeros auxilios en ca-
para tomar 'P~rt~ en la oposición, ser '1 \In problema aritmético que se pro- 50s de envenenamiento.-Antfdotos
¡payor de veInticuatro anlJs de. edad ponga. .. . especiales y gener~les. .
y no exceder de c~re!1ta .y. seIS, no I ,El. segundo ~J«:rclclo seri oral y T~ma 29. Auxihos en. casos, de
padecer defecto fíSICO, )ustlficado me-l publico, y conSistirá en contestar en heriáas quema.duras, asfiXIa por su-
diante certificado facultativo; acom-Iveinte minutos a un tema, !lll.cado a mersió~ conmoción eléctrica.pañar certifkado de antec'edentes pe- la suerte, del programa correspon- Tema' 30. Higiene.-Precauciones,nales, e ingresar en el referido Ayun- dient~ que comprenderá los cin~en- para evitar 'las enfermedades infec-._tamiento la ~antidad de JO pesetas I la temas de qU!! consta el mfnlmo, to-eontagiosas.
antes de verificar los ejercicios, como I aprobado por real orden de 25 de. . .
derechos de examen. ,. Ienero de 1926, publicado en la Ga- ProYIDcla de .a~ld.-Ayuntamlellto
Los ejercicios de oposici6n tendrán 1ceta de Madrid del 26 de d,icho mes ' de Vu:'lvaro.
'lugar en 'el menciona.do A~tamien· y año. Destinos a proveer.
to ·dando principio al dfa siguiente El tercero, que también será oral
h'bil. de hacer sesenta, a contar de Iy públko, consistirá en contestar; en Una ,piaza de oficial segundo 'Clel
la' poblicaei6n de "te anuncio en 'el término de media hora, a tres te- citado Ayuntamiento, dotada con dI




Núm. 54. Contribuci6n sobre edi- Protectorado de Eipda ea ~arru..
ficios y solares.-Su naturale13.- COI.-Plau de JIIeIiUa.-.Juota IIUDI-
Base imponible.-Exendones.-Pro- ctpal de Melina. ~
ducto íntegro, líquido imponible y Destinos a prOveer. <
tipo de gravamen.-Recargos muni- Cinco ,plazas de auxiliares adminis-
cipales. trativos para la Secretaría de dicha
Núm. 55. Registrp fiscal de edi- Junta. dotadas con el sueldo de 2.500
ñcios y solares.-Altas y bajas.-~e- pesetas anuales cada una.
olamaciones.-Defraudaci6n y pena- Los que deseen tomar parte. en la
lidad en orden a la contribuci6n so- oposici6n lo s<>licita.rán por lDstan-
bre edificios y solares.-Prescripción. cia I debi·damente relntegrada, con
Núm. 56. Contribución rústÍCa.- arreglo a \.a ley del Timbre, dirigi-
Base imponible.-Exeneiones.-Tipo da al Excmo. Sr. Presidente de es-
de tributaci6n.-Amillaramiento Y su la Junta, debiendo ten~r entrada en
concepto; formación y rectificaci6n. la misma antes del dla 31 del ac-
Juntas periciales del Catastro CCln tual.
arreglo al reglamento de 30 de ma- Serán condiciones indispensables
yo de 1928. para lomar paTte en la oposición ser
Núm: 57. Pril;1cípales ley~ por mayor de veinticual~o años .de edad
que se rige el Impuesto de consu- y no exceder de treInta y c.nco; no·
mos.-Cuáles se han dictado como I padecer defecto físico. ju~tificad()ome-
sustitutivas del mismo. '1 diante certificado facultativo, y acom-
pañar certificado de antecedente'!! pe-
Provincia de Ovie4o.-Diputación naTes.
Provincia de Ovie4o. Los ejercicios de oposici6n tendr~n
lugar en la expresada Junta· Muni-
ci.pal, daudo principio al dfa siguien-
te hábil de hacer sesenta a contar
d~ la publicación de oeste anuncio
en la Ga&et4, y ~rán dos: d pri-
ro consisti'rá en escribir con dos Cll-
racteres de letra un p'rrafo literario
que dictará el Tribunal; análisis gra-
matical del párrafo anterior i reso-
lución de un probLem.a de Acitméti-
ca elemen.tal. sacado a la suerte en-
tre varios en &Cto de la oposición, y
el;!. co,piar a m&quina todos. los opo-
sitores 6imultáneamente un troto del
mismo texto durante <lie: minutos. El
segundo ~j~rcicio será oral, y con·
sistirá en desarrollar en tiempo que
no ex<:eda de media. hera. cuatro te·
mas IlllCadol a la .uerte del siguien-
te cuutionario de materias compren-
didas en el programá mínimo aptO-
bado por ~al orden de 2S de enero
de 1926 (Ga&lta del 26).
Tema 1.° Conceptos de la Nación
y E,tado.-Fines del E.tado.-Me-
dios de que dispone para cumplir-
101.-De la soberanía.
Toema. :1.0 Poderes del E.tado.-Su
divisi6n.-Idea de 101 Poderes legi.-
lativo, ejecutivo y judi~ial ocie .118
funcione. J' de .•u orfaniúci6n.-Re-
ladones ~ntre loe m1mlO••
Tema 3.° Der«ho constitucional.
Su concl"Pto.-Idea de la Conttitu-
ción española y derechos que ~co­
noce a los eSl>añoles.
Tema 4.° Noción de las leyes de
Asociaciones. polida de imprenta y
de orden público.-De la suapensi6n
de le.~ garantías constitucionales.
T~a 5.° Concepto del derecho
admwÍBtrativ06.--5us fuentes.-Idea
de la Aodministraci6n como Poder
público.-De laos; potestades adminis-
trativas y sus diferentes form~s.
Tema 6.° Nociones relativas al
procedimiento ~bernativo._. Incoa-
ci6n y tramitacl6n de e:q>edien~s.­
Recursos gubernativos..
Tema 7.° Recur60 oootenci05O-ad-
mini5trativo.~u4ndo procede y ~6­
mo se interpone.
Tem.a 8.1' Derecho m.unicipal.-
Idea del Municipio en Espafia.-Au-
tonomía municipal.-C6mo la entien-
~ y desenvuelve el Eetatuto muaí-I .
sueldo de ~.OOO pe~etas anuale$.
Los que deseen tomar parte en la
oposición lo solicitar&n por instancia
debidamente reintegnda con arregló
a la ley del Timbre, d41igida al ex-
celentfsimo señor Presidente de esta
Junta, debiendo tener entrada -en la
misma antes del día 31 del actual.
Serán condiciones indispensables
para tomar parte' en la oposición, ser
mayor de veinticuatro años de edad
y no ellCeder de cincuenta, no pa-
decer defecto físico, justificado me-
dia.ute certificado facultativo; acom-
pañar certificado de antecedentes pe-
nales, e ingresar en el referido Ayun-
tamiento la cantidad de 25 pesetas
antes de verificar las oposiciones, co-
mo derechos ·de examen.
Los ~jercicios de oposidón tendd.n
lugar en el mencionado Ayuntamien-
to, dando principio al dfa siguiente
día hábil de hacer sesenta, a contar
de la publicación de este anuncio
en la Gaceta, y 6erán dos: el pri-
mero teórico, consistente en contes-
tar de palabra, en el plazo máximo Deslinos a proveer.
de cuarenta minutos. a seis temas •
de los. que componen el programa Dos plazas de oficiales segundos
mínimo aprobado por real orden de del CueIíPO Administrativo de dicha
25 de enero de 1926 (Gacet" del 26). Diputaci6n, dotadas con 4.000 pese-
adicionado con los que al tinal se de- tas anuales' de sueldo cada una.
tallan; y el ~egundo será práctico, y Los que deseen tomar .parte en la
se dividirá en dos partes: la prime- oposici6n lo solicitar&n por instan-
ra consistirá en tramitar un expe- cia, debidamente reintegradA e o n
diente municipal de entre varios que arreglo a la le}' del Timbt:e. dirigida
determinará el Tribunal el día que al Excmo. Slr. Presidente de esta
se praCtique el ejercicio, y la ~gun- Junta, debiendo tener entrada en le.
da en escribir un párrafo a máqui- mi!mla antes del día 31 del actual.
na que servirá para conocer la orto- Serán <:ondi'Ciones indispensables
graUa del opositor y el tiempo em- para tomar parte en la oposición ser
pleado en el trabajo. Ambas pruebas mayor de veinticuatro afios de edaod
serán firmadas por el interesado. Pa- y no exceder de cuarenta;\ D<> pade-
ra fa práctica de la primera parte cer defecto físico acreditado median.
dispondrán 105 señores opositores del. te certifiado fac~ltativo; acompafiar
plazo de u~a hor~. y para la segun,¡ certificado de anteced~te. penalee e
da, de tretnta mInutos. .' ingresar en. la ~eferida Diputad6n la
cantidllld de 30 pesetas antes de ve-
T,,,,as adicioHados al prol,a",a "'/' rilicar 10. ejer<:i<:io., como derechos
";"'0 oli&ial. de exameD.
Los e~rcicf,()s He oposlci6n toen·
Núm. sr. Contribuci6n industrial. drb lugar en la mencionada Dipu-
Su fundamento.-Personas sujetas a taciÓn. daDldo princlpio al siguÍlente
tributa<:i6n.-Clases de cuotas.-Re. día hábU de hacer &Menta a contar
<:argos legalmente autorizadol.-Ma- doI! la publicación de este anucio en
tr1cula de la contribuci6n industrial. la Ga&na, y eerá.n trofll: el primero,
De la agramaci6n.-Síndicos y cla- escrito y común para todee 1108 qU&
sifioldore!.-Sus funcion~s. ......, RecIa- actú-en. consistirá en oflIcribir al dic-
maciones de agravios. tado el pasaje de un libro duico
Núm. 52. Real decreto de I1 '!e que elija el Tribunal, con análisis
mayo de 19~6 (Estudio genérico de gramatical oclel texto dictado; un tra-
sus principales bases) .-Personas su- bajo de mecanografía y la resolución
jetas a la con~ibución industria\.- razonada de un problema de Armé-
Libro especial de ventas.-Clases de tica que se proponga, en. tiempo que
t::llotas.-Medios para probar el ejer- se fijará y no oeoxc~er& de dos boras;
cicio de la industria. el segundo ejeocicio ser! oral, y con-
Nóm. 53. Real decreto de II d'é sistirá en contestar en media hon¡. a
mayo de 1926 (continuación).-E5tu- tres temas sacados a la suerte del
dio g~nérico ,de sus principales ba- programa mínimo aprobado por real
ses.-Qué ciaSe de comercio o pro- orden. de 25 de enero de 1926 (Ga-
fesiones, comprende cada una de las Cilta del 26); el teroer ejercicio eerá
tarifas.-Obligación de exhibir la ta- escrito y común para todos los que
rifa y el epígraf~.-Los espectáculos puedan actuar en el mismo· día. y
públicos en orden a la uibutaci6nconsisti¡! eo la redacci6n del docu-
. por industrial.-Formación de la ma- IDe'l\to que el T.ribunal designe o en
trfcula.-Oblígaciones de las autori- el dícbmen o decisión de un expe-
dades en relaci6n con ·Ia matrícula mente. o en otro ca'50, pd.ctico, re-
iDdustriaI.-Atribuciones . de los al- lativo a materias comprendidas en
aldes y de los secretarios de Ayun- el cqestionario formado para el se-
. \miento.-Partidas fallidas.-Inver gundo ejercicio, en tieIDpo qUoel 00
gaci6a de las industrias. exceda -de dos hora.. .





dpal.-Enumeraci6n de los regla- aprovechamiento de loe bienes comu-
'mentOl dictados para la aplicaQón nales en general.
del Estatuto municipal. Tema 19. Breve idea del proce-
Tema 9.° T~rminos municipales. dimiento que en plateria municipal
Tnmitaci6n y resolución de los ex- establece el Estatito.-Disposiciones
pedientes de agregación, segregación generales aplicables a loi diversos
y fusi6n de Municipios j capitalidad recursos contra las resoluciones mu-
., deslinde de térmill'06 munici,pales nicipales.-Casos en que procede.
con arreglo al Estatuto y reglamen- modo de solicitarla y quiénes tienen
tos correspondientes. facultad para acordar la suspenli6n
. Tema JO. De la población.-ela- de los acue~dos! modificaci6n que en
°Slficaci6n de los habitantes del tér- estas< matenas Introduce el Estatuto
~ino municipal.-C,oncepto y uren-I de la Junta Municipal ~~ Melilla.
516n de las categonas de dicha cla- Tema 20. Responsablhdad de los
sifi~aci6n.-Los extranjeros con re- OTganism05 municipal~s con arreglo
Jaclón al Ayuntamiento. I al Estatuto. ExoneracIón de los al-
Temall . Paodrón municipal. _ caldes.
Concepto.~uién.es pueden y deben Tema H. Em'Pleados municipa-
ser inscritos en él.-Procedimientoe. les en general.-EmpleadOll adminis-
Organismos que intervienen en su tratiyos.-Formas establecidas para
confecci6n y rectificación. su IDgreso.-Alscen50s.-Cargos leo-
T~~a 12. E.statuto de la Junta munes y especiales.:-De~res y dere-
.Munlclpal de Melilla.-Organizaci6n ch'OS d~. estos funcI.onanol.-Su res-
de la Junta Municipal de esta ciU_I.ponsablhdad y sanCIones que pueden
.dad. . Imponérseles. - Recurso contra la.
Tema J3. De los vocales de la mismas.-:-El. silenci~ administrativo
Junta Municipal.-Sus clNes.-C6moIy su aplicaCIón segun el Estatuto.
son nombrados<. :I:ema 22. De los opresupue~tosmu-
Tema 1<4. Atribuciones de la Jun- n.lclpales.-~u clasIficaci6n, forma-
'ta Municipal en pleno y de la Co- c~6~, duracl6n y aprobaci6n.-Dispo-
.misión permanente. IICtones d~l Este.tuto y reglamento
o '. . cor.respondIente. - Consideración es-
!rema 15·. FunclOn.ell y l?'tllbuclo- pedal sobre el arto 306 del Estatuto.
"Des del PreSIdente, VIcepresIdentes y Particularidades del Estatuto de M _
vocales de la Junta Municipal.-1lilla. e
Nomb~amiento del Presidente y Vi-/ Tema 23. De los ingresos muni-
ce¡¡.res'dentes. cipales en general.-Peculiari-dad de
ema 16. Ide~ del ce~so ~l~to- ¡las exanciones municipales de la ciu-
ral.-Su formacl6n. - DIlIIpOSlCIOnes . dad de Melilla
~igentes en la m.ateria. I ,~ema 2<4•• ~,iociones de la Canta-
T~ma 17. NOClones sobre la con-' btlidad munIC1Pal.-De los libros de
-trataci6n municipal.-Dlspocioneos. del i~ventarios y balances de la misma.
Estatuto JO reglamento en materia de ILibros obligatorios y libros volunta-
.contratación de serviciol. rios.-Dilpoliciono en tIMa materia
Tema IS. Idea del patrimonio muo, del Estatuto y reglamento de Ha-
JIlicipal y dispoliciones referentel al. cienda.
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Tema 2~. NocioDes de las eue.·
tu muniC1palea.-~6D , apeo-
baci6n de' las millDu.-Responsabi-
Iida-d.-eenlura.-Recunos.
Tema 26. Ley de Reclutamiento
vigente y su reglamento.-Dilposi-
cione. generales. - Operacionel e•
que interviene la Junta Municipal.
Nota lJeaen1•.
Primera. Sed. condici6n indispe!l'
sable para su admisi6n al con::lIrso
el que los interesadol formulen su
petioión en forma de insta.cia, debida-
ment>e reintegrada y .por separado pa-
ra cada opisici6n en la que de lee
tomar yarte, dirigida al excelentísi-
mo senar Presidente de esta lunta,
remitiéndolas por conducto de o;. je-
fes de sus Cuerpos los que estén ea
servicio activo, y los de las restantes
situaciones militares, por el alcalde
de 5U residencia, informando dichas
autoridades al margen de lu mítm=-s
si <>bservan buena o mala condoc:a.
Segunda. Los aspirantes solicita-
rán con toda urgencia od.e las autori-
dades militares correspondientes la.
cl611ificaci6n de servicios a que hace
~eferen.cia el artículo <49 del regla-
mento de 6 de febrerou de 1928 (Gil-
uta núm. -(0) ei DIQ hubieran sido
ya calificados por esta Junta, a fin
de que dichas. autoridades puedan re-
mitir la documentaci6n militar ne-
cesaria' para su clasificación.
Tercera. La publicación de los
admitidos en las e>posicione.s se in-
sertará. en la. GiUlta d, Murid flIl
uuo de los dnce> días siguientes al
que se fija como lfmite para admi-
sión de instancias.
Madrid 1 de diciembre de 1928.-
El General PrelideDU, !osJ YillMbtJ 4
•
•PIIIIfIIdlM _ i .... JO EIII11tItIra t. u,lrutII I UJ1II1 JI" .
Concurso extraordinario que se publica en virtud de lo dispuesto en el artículo 43 del Reglamento de ().
de febrero del afio actual (Gaceta núm. 40) para cubrir las plazas que a continuación se expresan, entre-
individuos comprendidos en los beneficios que otorga el R. D. Ley de Ó de septiembre de 1925
Advertenciall generales.
Primera. Los que deseen toma'!
parte en e!llte concurso lo solicitarán
por instancia precisamente, dirigida
al Excmo. Sr. Presidente de esta
Junta reintegrada con arreglo a la
ley d~l Timbre, debiendo tener en-
trada en la misma antes del día 31
de diciembre corriente, lfemitiéndo-
'la por conducto de los jefes de sus
Cuerpos los que e6tén en servicio ac-
tivo, y los de las restantes situacio-
nes militare-s, ·por el alcalde del pun-
to de su residencia, informando és-
tos al margen de la referida ins-
tancia si observan buena o mala con-
ducta.
Segunda. Los aspirantes solicita-
rán con toda urgencia de 'las auto-
ridades militares correponaie'lltes la




CUeT;' de la Guardia fftunici-lal.
DeSitinos a proveer (segunda cate-
goría) .•
Dieciséis plazas de guardias mu-
nicip3l1es de Infantería, con el ha-
lIer anual de X.82S pesetas.
Dos plazas de ~rdiatl municipa-
'les de Caballería, con el haber anu¡ll
de J .825 pesetas.
Sertn condiciones indispensables
para poder tomar parte en este con-
curso haber cumplido veinticuatro
años de ed3ld y no exceder de cua-
renta. Tener aptitud física para el
cargo y prestar certificado legal de
poeeer una ulla mínima de J ,660~
tras. Serán preferidos los que po-
.ean algún idioma. Para los guar-
di.. de .Caballoería, además ~e estas
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condiciones será indispensable la' referencia el art. 49 del reglamento
procedqpcia' de Cuerpos montados. Cle 6 "de febrero de J~8 (Gaceta Dá-
mero 40), si no hubieran sido ya ~
lificadoos ,por esta Junta, a fin de que
dichas autoridades puedan remitir la.
documentación militar necesaria pa-
ra su clasificación.
Tercera. Los que soliciten tomar
parte en este concurso deberán re-
unir las condiciones que 6e exigen en
el anuncio, y los ~ign3ldos para
ocuparlo deberán proveerse de certi-
ficado de antecedentes penales, cu-
ya presentaci6n ~á requisito indis-
pensable para la toma de posesión.
Cuarta. Para todo cuanto no __
detalla en estas inMrucciones se ten-
drá en cuenta lo dispuesto en el re-
glamento de 6 de febrero último
(Gaceta núm. 40) dictado para apli-
cación del real -decreto-ley de 6 de'
septiembre de 1925.
Madrid J de diciembre de 1928.-
El General P'residente, losé V;llalb~..
JotI EIIlIlmdlll •• .tlllta I fatlla ,IUtU
Precio: 10 céntimos.
¡:oncurso extraordinario para cubrir las plazas que a continuación se expresan, en los puntos y co~ las
condiciones que se especifican, y que han de proveerse por, oposición, entre individuos comprendidos
en los beneficios del real decreto-ley de 6 de septiembre de 1925, regu,lado por el reglamento de 6 de
febrero del corriente año.
Destinos a p.roveer.Destinos a proveer.
Provincia de Cácertl8.-Diputación ci6n pTo-vincial.-Su formad,sn y fe- Provincia de La Corufta. _. Ayuata·
provincial de Cácerea. cha de presentaci6n.-Carga.reme<. y miento de El Ferrol. '
cartas de pago.-Pagos obhgalt r;os
y dif«,ible,,-Libramie~tos. --o Lil>ra-
mientos a Justifitar, Una vacante de auxiliar admin:s-
Núm. p. Nóminas.-Pag'1s a he- trativo de dicho Ayuntamient/). do-
'una vacante de auxiliar adminis- rederos de empl.eados fallccidos.- tada con 2,500 pesetas ana.lles detrativo, dotada con el sueldo de 2.500 Reintegros r devoluciones.-Tnnsfe- sueldo,
pesetas ..auales. . . rencías, ampliaciones y supl~D.e,n~os Los que deseen tomar parle. en la
Los que deseen tomar parte en la de créditos.-ResnlZóls lile eJere'<:los oposición lo solicitarán por msta:l-
oposki6n lo solicitarán por instan- cerra.dos.-Liquidaci6n del prvupuu- cía debidamente r~integra.ja con
cía debi.damente reintegrada '.: o J1. to ¡provincial.-Prescripci6n d(l clé- arr~glo a la ley del TiD1bn~. diri.gi-
arreglo a la ley del Timbre, diri- dito-s.'-:"Apertura y cierre de libros de da al Excmo. Sr. Presidente de esta
gida al Excmo. Sr. I;-esidente de es- contabilidad provincial.-FJrrore::; y Junta, .debiendo tener entrada e.n !a
ta Junt;¡, debiendo tener entrada en omisiones.-Formas de su.bsanarlos. misma antes del día 30 del t::orncnte
la misma antes del día 30 del co- Balances, cuentas trimestrales y cmi- mes.
rriente mes. siones.-Formas de subsanarl'J!.-Ba- Serán' condiciQnes indispensables
Serán condiciones in~ispensables lances, cuentas. trimestrales. - Ar- para tomar parte en la. opo~;,cicín ser
para tomar parte en la oposición ser queos.-Inventario. mayor de veinticu.atro años de .edad
mayor de veinticuatro años de t<!a.d Núm. '5'3. Impue4>to de cédulas r no excede.r de cuarenta y nnco;
y no exceder de treinta y cinco; no I~r'sonales y personas obligadas ~ ad- no padecer defecto físico, justifi~ado
padecer def.eao físico, justificado me- quirirlas.-Formaci6n de padro..e~ y m e d i a n t e certificado facultativo;
diante certificado facultativo, y ~om- listas cobra.torias, - Recaudaci6n. - acompañar certificado de an[~("eden­
pañar certificado de antecedente" pe- Tarifas.-Participaci6n de lo-s Ayun- tes penales e ingresar en el expre-
nales. . tamientos en la ll"ecaudaci6n de cé- sa.do Ayuntamiento la cantidad de
Los ejercicios de <>'Posicí6n tenclrlin dulas y sus cuent'3.s,-Defrauda=i~n 25 pese:tou antes de verificar los ejer-
lugar en la citada DiputacilSn, dan- y penalidad. cicios, como- derechos de examen.
do principio al liguiente día bábil Núm. 64. Concepto general de la Los ejercicios de oposici6n v.ndrán
de tranlCurrido. sesenta jie la publi- bl' D b A 1 lugar en el mencionado Ayuntamicn-
cao'~- A e ·It· ani;cl'o ·n la Ga"··, Beneficencia pú Ica.- e eres ....,e as 1 dí h
... IL '" ... ... ~... D' t . t' H to, dando principio e a y ora .queY ser~;'" d-. E prl'mero, ell'D\I'''a- íputlllClones en es a ma ena.- os- ~ d .. d d
- ... ..... .L d - L' 1 '6 se señalar.. , eSlPucs e tran,r.urn ost~rl'o, COIlIII'tl'r~'_ pital.i.d...... \le ementes.- egl3 acl n d 1 f b d 1v".. ' <i9s .meses a contar e a ec ¡~ e aa) E. escrl'\.l·r al dl'c'~do un p~- vigente en a matena. 'd' 1
u ... .. publicacl6n e este allunCloen a
nlfo coa clara y buena letra. V en Núm. SS, R~gimen económico ue Gaceta, y ser:in cinco. El primero
copiar otro a mf.quina con un míni· los establecimientos de beneficenci" coneistir4 en la contestaci6n oral, en
mua de :JO palabras por mi:luto. que sosti~ne la Diputaci6n dO!! Cáte- el plazo máximo de una hora, de cua.
b) j::xtractar un expediente y re· res.-Funciones del diputado delega- tro temas sacados a la euerte del pro-
tiactar el documento (oficio de re- do, administrador y comisario, eu re- grama mínim~ aprobado, por real oro
Disióa, i••tancia, traslado de acuer- laci6n con la contabilidad e inter· den de 2S de enero de 1926 (G~"tafio, certificación, etc.) que del' mis- vencí~n. del 26) y divididos en la ,igutente
mo se deduca y que el Tribunal pro- Núm. 56. Justificantes del Yacío- forma: uno de Derecho político-ad-
pondr' ea el acto del examen. nado en los hospitales e Instituto de ministrativo comprendido entre los
c) Redaoci6n de un cargaTf'~, Maternología.-Haberes de nodrizas; teml\-S prim;ro al octavo, inclusives,
libramiento, acta de arllueo.. n6mi- pag.os de lactanci.as y prohljam;en- de dicho programa; ,doe de Derecho
na; o a,iento en 101 libros de con- tos,-Ingresos de estos es.tablecimitn- municiyal y UIlJO de Derecho provin-.
tabilidad que el Tribllnal señr.le. Pa. tos.-Régimen econ6mico de ~a Ca- dal de mismo programa. , .
!'a este e~rcicio se concederá un sa kte' Salud de la Diput~iór. de Cá- El segundo habrá de consistir en
plazo m:ixIDlo de dos horas. ceres.-Sus justificantes de ingreoo la resolución de un problema atrit-
El segundo consistirá en con!es- y racionado. mético comprendido en los temae 49~r de viu voz, en ~l t~rm;olo má- Núm. 57. Régimen de las ofici- y 50 del 'l'eferido programa. E6te ejer~Xllno,~, una. hora, seis temas de .los nas de la Excma. Diputación p.-ovin- cicío será realizado aimultáneaq¡.en,teconten~s en el programa ..míll!mo .cial de Cáceres.-De los funcionaríos por todos 10lS opoIlitorea y. 106 datos
establecildo por real orden d_ 2S de .ysu clasifi<:oaci6n.-De los jefes .y flfi- del problema los dará el Tribt¡.nal.en~? de 19:ZÓ (Gaceta. del ~) Y l~ ciales de Negocíado.-De los al1xi- que fijará el tiempo para BU lI"esolu~
t3dlclollados que a contInuacl6n se CI- ll·ares.-Ingreso, ascensos. licencias. ción según la importancia del mismo.·an El tercero ee dividir' en do.s par':'
• i~:.' R"'<:nl>msabilidades. correcdones.-Rt- . l'
.-.-- tes, con6iatentes: la pnmera, en a;
cursos. eacritura manual ~l dictado de un .p4_
Núm.. 58. Nombramiento de em-rrafo elegido por el T~ibunal, i~!
ple&dos con arreglo al real cecretc- para tOÓ06 los opolSitores, y la segun.
Número SI. Distribuci6n de fon- le')' de 6 de septiembre de 19:Z5.- da en la copia mecaoogr4tica d~l mis~
qoS del. presupuestQ, de la Diputa- Exposici6n sint~ica ~el mismo. .mo párrafo en la máquina slstem~
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Destinos a proveer,
Tema l.- Explicación sobre el re-
glamento de la contribución de uti.
lidades de funcionarios municipales;
tanto per ciento que· tributan ~' ex-
cepciones de esta obligaci6n.
Tema 2.° Concepto -que estm ,u-
jetos ... descuento al efectuarse el pa-
go; tanto por ciento que tributan y
excepciones de esta obligaci6n.
Tema 3.° Nombres de las certiii-
ca.ciones que trimestralmente han de
enviane a La capital por la Inter-
v,enciój1 mu.nicipal; a quién son di-
rigidas y el conc~o de cada una de
ellas.
Tema 4," Explicación sobre la
a.pertura de los libros oficialu; cuan-
tía de IU reintegTo, valor de los tim-
bres, firma Ireglamentaria y diligen-
ciado de los mismos.
Tema 5.° Explicación sobre la trá-
mitación de un expediente de exceso
~e gastos en una obligación precep-
hv.a.
Tema 6." Explicación sot>re la
tramitaci6n de un empréstito muni-
cipal sobre una cantidad imaginaria.
.UDderweod., debiendo eecribi~ a
ru6D de ciento cincuenta pulNC10Da
por minuto, como mínimum.
El cuarto consistirá en redactar ~
•1 t6rmÍJlo de un.. hon, como m(xl-
mum un documento oficial (informe,
;eñü{caci6n. acta, etc.) eobre asunto
relacionado con alguno d~ .loe ramos
de la Administración muniCipal y con
arreglo a 1<l8 supuestos que formula-
..á el Tribunal. .,
El quinto en la tramitación y re-
solución d~' 1lD expediente ald~inis­
trativo, para lo cual se.ni f~lltada.
a los opositores la- legi&lacl6n que
.,time {leT'tínente.
Provincia de Jdn.-AyuJúaDlleDIo de
TonedongimmJ.o.
Destinos a proveer.
Una vacante de tenedor de libr~
de dicho Ayuntamiento, dotad... con
el sueldo de ~.365 pesetas anuales.
Los que ldeseen tomar pane, en la
lIp06ición lo solicitarán pM lnSt.an-
cia debidamente reintegrada e o D
arr;'glO' a la ley del Timbre, dirigi-
da al Excmo, Sr. P.residente de es~
ta Junta, debi-endo tener entrada en
la misma antes del día 30 del co-
rriente :mes.
Serán condiciones indispensables
para. tomar paru. en la opolidón &er
mayor de veinticuatro años de edad
Y no exceder de cuarenta; no pa.de-
cero defecto Hsico, justificado median-
te c~l'tificado facultativo ¡acompañar
certificado de antecedentes penales, e
ingresar en el expre5oado Ayunta-
mientol la cantidad de 3S pesetas, an-
tes de verificar 101 ejercicios, como
derechos de uamen.
Los ejercicios de oposici6n tendr'n
lugar en el mencionado Ayuntamien-
to, dando principio al siguiente día
h4bil de ha~r s,esenta .. contar des-
de 'la publicaci6n de elte a.nuncio en
la Gacettl, y serán doe : \ el primero,
pr'-ctico, que tonaistir4 en La escrÍltu-
r.. al di.ctado y resolucicSn de tru pro-
blemas aritméticos de entre las cua·
tro reglas de Contabilidald., combi-
aadas con el sistema métrico deci-
.-al; Y el segundo, oral, se com-
pondrá en contellt..r a nueve pregun-
tas que el Tribunal designar~ entre
101 temas del programa que a con-
tinuaci6n se expresa:
PTogTa1rJ4 que se cito.
· Tema l.- Presupuestos municipa.-
les; cla5e!l de los mismos; su for-
mación y tr:unitación.
Tema 2." Exanciones mUlllClpa-
les.--OrdenanAS; formaci6n, trami-
tación y aprobación de las mismas
CClJl 5U11 ~ecursos de impugn.aci6n.
· Tema 3~- Arbitrlb sobre bebidas
, espirituosaS.-Forma de cobransa y
... de vavamen.
· Tema ,..:- Conciertos y coooido-
M:s de loe miSlllos.
• Tema S."· Arbitrios sobre carnes
frescaJI y saJakJ.; tipo de grnamell
y forma de proceder al ad~o; re-
~tro &leal de goana.do a los efecto:
4e tributación.
1
con 3.000 petet.. aa" .. 11181....
Una plaza de oncial telCc•• _1 ee·
CQI1afón de Contabilidad, 40tada COIl
3.000' pesetas anUaln d~ suldo•
Los que deseen tomar pane: ea 1&
~ici6Jl, lo solicitará 20r iJIetaa·
cia, debidamente reintegrada coa
arreglo a la ley del Timbre, dirigi.
da al Excmo. Sr. Presidente de ~
ta Junta, debiendo t~ner entrada ea
La misma antes del d{a 30 del c..
rriente mes.
Serán condiciones indispensablee
para tomar pane en la oposición ser
mayor de veinticuatro año. de edM
y no exceder de cuarenta; IW pade-·
cer defecto físico, justificado mtjlHan-
te certificado facultativo; acom~­
ñar cenificado de antecedentes pe-
nales, e ingresar en el referido AyUll-
tamiento la cantidad de 30 peeetas,
como derechos de examen, por cada
una de' las vacantes en cu)~ oposi-
ción soliciten toma'l" parte.
Los ejercicioe de oposici6n tendrú
lu.gar en el expresado A}'\lDtami_to.
dando ¡¡rincipio al dia siguiente hi-
bi.l de hacer sesenta a contar desde
la publicación de este anulIICio en la
Gaceta, y &erlin tres: loe doe prime- .
CuaTto ejercicio. ros, comunes a ambas plazas, aua
, , cuando hayan de celebrar.e ante d.
Tema. 1.0 Exphca.clón sobre la tiMO Tribunal
form~ de, impO'Iler l~s Municipios las El primero ~onstará de tru.partet,
contnbuclones especllues eobre tlncas 1que se veriñcad,n por el orden, y
ur~anas por aumento de valor de lallversadn sobre las materias siguiea.mismas. ~:Tema 3,° Contribuci~ne. labre la. a) .Escritura al dictado a JDaDO .,~el Es~aodo, como .rústlca" urb~ e a máquina.
mdustnal,i su Iímlte de lmposlcl6n/ b) ~esol~ci6n dl! trn Ilrobl~m..~n las mlllmas. . de Antm6t1ca., durante el tie.lllp.
Tema. 3.° Tanto por clez:.t? ,c¡ u e' m'ximo de una. hora.
cede el Est~do l?: los MunlClpl01 yl e) Anlilisis groama.tica.l.
sobre cualqUier n~ue~a. El segundo couli.tir' en la eJ[.
Temll: 4.° Tram1taet6n y forma de plicaci6n de seís temas ..caldos a ~
conf~~lona~ los pre!up~~tos de la. suel'te del cuestionario' mlnimo paraA.d~1Dl8t:ac~6~ de JustiCia de 101 funcionarios provinciales y munici.
partidos Judlc~al,:s en el Ayuntami~n- pales, publicado en la GaCl#o fU
to 7a,ben del allsmo y ba.lIe .de lm- MIkl,ia d~ 36 de enero oe 1936, da.
pOSiClcSn a 101 ¡pueblos .contnbuyen- rante el tiempo m'ximo de una hora.
tes. El terure> cO'lllistir' para. los que
Tema S.O Ex~li~ci6n ide~ .regla- a-llf>iren a la .plaza.de Áchniniltraci6a
tmento de proceduluento muniCipal. en la redacción de un acuerdo 06.
T~a 6.° Reglamente> par;a ,la con- I c,io o docwn,ent<l análogo,' duran'te elt~ll;~aclón de las obras y serVICIOS mU-1 tiempo mtxlmo de una hora, y 10-
nlclpales. '" I bre la. ma.teria que .eñale el Trib.-
Tema 7.° Dístnbucl6n de fondos nal.
e intervenci6n; ?~ositada munici-/' Para los aspirantes. la plaza de
pal, y de! proc~dlmlentomoderno so- J~ sección de Cootabilidad este ejft'-
bre. funclonaiXIHento de esta áltima, CICjO se dividirá en dos partes; I
ofiona. o ' • -a) Resolución de uno o variea:rema. 8. P~ocediml,ento de apre- c~sos prácticos de Contabilidad, me-
ml~ 90bre la. mS'trucclón de 28 de dlante la redacción de los asientL'MI
abt:il de 1900 y modifica.ciones pos- ~ue procedan, por el sistema de par-
tenores detemI1l~adas en el re~l de- tId31 doble, en el Diaril) Mayor y AlI-
creto de marzo de 1926 y reglamen- xiliaros. . ,
to de 30 de junio ~el mismo año. b) Tramitaci6n de 1Ul ~te
Tema. 9'° Pr~npci6n y vigencia de !>u.plamexrto o transfereDCia de eré-
de c:é.d~os a favor y en contra del dit~
Mnn1ClplO.'l:'em~ JO. Explicación some 1_ Provincia de~a•. - Dlpatadta
oblIgacIOnes ~ .derelOhos de los ínter- j proYlDdál de XálIlQIi.
ventoTes J:nllIllClpales.
Pro'riDcla de JIadrfd.-~_to DestinOll a pro...eer.
de ValeCu. lId ti· l
, lñs.a ,p a;za e o Cl& ten:elO del
ICuerpo de funcionarios admiDillilrati-vos, dotada con el sueldo de J.oo.Una plu.a de oficial tercero del M-
1
pesetas anuales.
'~6n de Admini.Mraci6n, dotada LOIi que de5etIl tomar parttl eA '-
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....ición lo IOlicitarú por iD.tan- t miama a~es de día 30 del corriente
cía, debidamente reintegrada con mn.
aneJle a la ley del Timbre, dirigi-¡ Sab coDdiciones - indiepensables
41& al Excmó'. Sr. Presidente de es- para tomar parte en la oposición ser
:ta Iuta, debiendo tener entrada en mayor de veinticuatro años de edad
La .i!IIDa antes del día 30 del corrien- y' no exceder de treinta y cinco; DO
1e .es.. '1 padecer defecto fisico, jWlti6cado
Serán condiciones indispensable, m e d ~ a n t e certificado facultativo;
'J1aroa tomar parte en la 0p05i<:i6n ser acompañar certificado de anteceden-
_ayer de veinticuatro añO$ de edad tes penales, e ingToesar en el expre-
y l1e exceder de cuarenta; no pade- sado Ayuntamiento la cantidad de 25
i:et" defecto físico, justificado median- pesetas anotes de. veri6car los ejerci-
te cenificado facultativo, y acampa- cios, como derechos de examen.
ñar certificado de antecedentes pena- Los ej.e:rcicios de oposici6n tendrán
1u. lugar en el citado Ayuntamiento,
Les ejercidos de oposición ~ndTán dando principio al siguiente día há-
lugar en la mencionada Diputación bil de transcurridos sesenta. de la pu-
<uaadB la misma señale, una vez blica.ci6n de este anuncio en la Ga-
traascurridoe- se!oe1l'ta días de la pu- ceta, y 5erán dos: el primero con-
-Wicación de e6te .anuncio en la Gil- sistirá en contestar PQr ~scrito, en un
e'Ú, y senin doe: uno, práctico, y plazo que no podrá exceder de cua-
otee teórico. El primero, o sea el tro horas, a cuatro temas sacados a
práctico, cOllsi6tirá en: Ila suerte del programa minimo úni-
a) Escribir al díct~ un párra- co aprobado por real orden de 25
fo a mano y otro a m'quina que con- de enero de 1926 (Gaceta del ;¡6).
teera palabras de diffc:t ortografía. El segundo, tambi~n escrito, consis-
b) Redacta.r un oficio sobre- deter- tirá en la redacción de un documen-
minado asunto, que fijar' el Tribu- to o informe designa.do por la suer-
·D&1. , te de los que & IU elecci6n propon-
e)" Escribir a presencia del Tri-' ga el Tribunal~ bajo los supuestos
'bunal durante media hora, y sin con- que éste eeñale, concedi~ndoee un
-sulta.- JibrOlS, folletos ni nota algu- plazo de tres horas pa'fa desarrollar
'11&, lobre un· tema sacado a la suer- e!ite ~jercicio.
'te elltre los que aqu~l fije, rellotivo .
:¿ 101 reglamento. y 5Uvicios de la Prov1a.cia de VflCaya.-AJUDtam1en-
Corporaci6n; y l' lo de Baracaldo.
d) Resolver unproMema de arit-
:mMica elemental.. Destinos a proveer.
y el segundo, o sea el te6ri.co, en .
·coDteftar en el plazo m'ximo de una Una vacante de escribiente auxi-
bora cinco tlelm&l sacados a la .uerte liar de las oficin.. centrales de di-
de 101 contenidos en el programa pu- cha Ayuntamiento, dotada c o o el
blicado por real orden de 2S de ene.' sueldo anual de 2.500 pe.et...
r. de 1<)26 para esta cla.e de opo-I Los ~ue ídeeeen tomar parte en
..iciOlles, .in adici6n ni ampliación al-l' la opo'lci6n lo .oli.citar'n por in.-
su.a. tancia, debidamente reintegrada coa
arreglo a la ley del Timbre, dirig'li-
?roYiDela de Salamanca. - A7UD1a•. da al Excmo. Sr. Pil'esidente de esta
mlllDto d. Salamen,a. IJunta, ~biendo tener entrada en la
milma antes del d(a 30 del corrieo.
Destino. a proveer. te mes.
Ser'n condicione. indilrpeDsables
Uu vacaDU de auxiliar tercero para tomar .parte en la 0lP0lJici6n ser
adaainÍltrativo, dotada con 3.000 pe- mayor de v-einticuatTo aflos de edad
letal anuales de eueldo. y no exceder de treinta. y cinco; no
Los que deseen tomar parte en la padecer defecto físico, justificado me-
~oeici6n lo .olicitar4n ror instancia, diante certificado facultativo, y lI(;Om-
c1ebidlllll1ente reintegrada con ...reglo pañar ce. tiñcado de antecedentes pe-
·a la ley dd Timbre, dirigida al ex- na~es.
-celeaotísímo señor Presidente de esta. Los ejercicios de oposkión ten-
JalMa, debiendo tener entrada. en la drl1n lugar en el mencionado Ayun-
I
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t..iento. daDdO' prilKlplO el 4tia z
de euero próximo, a la. caave ••
b. tarde, ., sedn dos: el primere.
de carkter te6rico, COJlSi.ti~ e. el
desaroUo oral durante el pluo •
media hora de tres temu sacado. a.
la luerte del programa mínimo 06·
cial para oposiciones a funcionarioe
administrativos de Ayuntamiento. T
D~utaciones aprobado flor real or-
den de 2S de enero de 1926 (Ga&lu
del 26). El segundo, pr4dico, se
compondd. -de la tramitaci61l de u.
expediente administrativo, cuyo 0.--jeto se señalará previamente por' el
Tribunal examinador en el momente
de dar principio a la ejecución del
mismo. Para. este ejercicio se dará.
dos horas de t~rmino, pudiendo coa-
sultar únicamente como textos ),ega-
les el Estal'uto municipal y 101 ce-,
glamentos para su aplicación.
Noua lJeDerales.
Primera. Sed. c.-lici6n indispea-
sable para su admi.i6n al Concurso el
que lo;' interesados formulen IU pe-
tici6n en forma' de inflancia, debi-
damente reintegrada y por .eparad.
para. cada oposición en que desee
tomar ·partJe, dirigida al eIcelentisi·
mo señor PresideI;lte de elta Junta,
remiti~nd()laa por conducto de 1 o •
jefes de sus Cuerpee loe que m~a
en serTicio activo, y 101 de las res-
tante. eituacione. militare. por elalca~e de su re.idencia, inloTDlande
dicha. autoridades al marlen de 1..
mismas .i observan bvena 11 mala
conducta.
Segunda. Los upiraDte. solicita.
r'n. con toda urgellci. de ·Ia. a\Ko•
ridades militare. conupOIldientee la
clasificaci6n de eerviclo. a que hace
referencia el artículo -49 del regla-
mento 4;ie 6 de febrero de .028 (G/J&I.
ea nWn. 40) si no hubieran sido ya
calificados por esta JUllta. a fin de
que dichas autoridades ¡luedau remi-
tir la documentación militar aecesa-
ria para su clasificaci6n.
Tercera. La publiclllCión de 1o I
admitidos en las opoeicio~s se ia-
lIertar' en 'la G~IÜI tl, MlUlritl fO.
uno de los cinco día. siguientes ai
que le fij6 como limite para adllll-
si6n de inllanclas.
Madrid 2 !de noviembre de upS:-
El General Presiclellte, Jl1S~ ViBal".
JD IIIl1ltItllI .. 10111I111 I _11 .UEI
Precio: 10 céntimos.
Concurso extraordinario para cubrir las plazas que a continuación se. expresan, en los puntos y con las
condiciones que se especifican, y que han de proveerse por oposición, entre individuos comprendidos
en los beneficios del real decreto-ley de 6¡de septiembre de 1925, regulado por el reglamento de 6 de
febrero del corriente afio.
Una' plaza de oficial segundo' de
Secretaria, ,dotada co~ :2.000 xsetas
anuales de sneldo. _
Los que -deseen tomar plfrte en la
oposici6n, lo solicitarán por instancia
debV:iamente reintegrada con a~lo
a la Ley del Timbre, dirillÍda a. a-
Destinos a proveer.
Destinos a proveer.•
Provincia de Barcelooa. - AJ1IDta- celentísimo señor Presidente de esta práctico, 6e compondrá de las mate-
miento de Barceloaa. Junta, debiendo tener entrada en la rías siguientes:
m3sma, antes del día lO .del próximo 1.0 Extracto y tramitación de un
mes de noviembre. : expediente.
Serán condiciones indispensables 2.° Formaci6n de un e6tado, cuyo
Seis 'vacantes de escribiente del ci- para tomar parte en la oposición, 6er modelo redactará el Tribunal, em·
tado Ayuntamiento, con el sueldo de mayor de 24 años de edad, no tener' pleando todas las letras en que' el
3.'po pesetas anuales cada uno. def~to físico, justificado mediante opositor 5ep'a escribir, teniendo en
Los que deseen tomar parte en la certificado facultativo, y acompaííar cuenta, para juzgar, el gU6tO y pre-
oposición, lo solicitarán por instancia certificado -de antecedentes penales. 'ci6i6n del aspirante para hacer loa
debidamente reintegrada con arreglo Los ejercicios de oposición tend·rlÚl espacios y el ~ayado correspondiente.
a la Ley del Timbre, dirigida al eX-llugar en el citado Ayuntamiento, dan-' ~.o ~esolucl6n de un problema
celentísimo señor Presidente de esta do principio al siguiente día hábil de antmétlco.. .
Junta, debiendo tener entrada en la 1hacer sesenta desde la publicaci6n de: 4.~ Escntu~a al dictado, - a pre-
misma antes del día 10 del próximo este anuncio en la Gauta, y serán sencla del ~n~unal, de un. tema de
mes de noviembre. 1dos: uno, oral, y otro, práctico j el o~tografí~ difíCil, que él mismo ~le-
Serán condiciones indispensables 1primero de los cuales consistirá en gJIá, teniendo. en. cuenta, poara JUZ~
para tomar parte en. la oposíci6n, ser contestar durante una hora a cinco g.ar, 1aperfecq6n ortográfica,. la cla-
mayor de 24 años de edad y no ex-I temas saq.dos a la suerte de los com- ndad ~e la letra y la rapidez de-
ceder de 40, no 'Padecer defecto físi- prendidos en el programa mínimo la e6cntura: '. .
co, justificado mediante certificado; aprobado por real orden de 25 de ene- I 5·° Escntur~ a máqu1D~ de otro
facultativo, y acompaAar certificado ro de 1926 (Gaceta, del 26), y el tema q~e se dl<:t.aI:á, apreciándose .la
de antecedentes penales.· 1segundo, en la re'501ución de dos ca- perfeoccl6n.y rapidez.de este trabaJO.
La oposici6n tendrá lugar en. el ci•. sos prácticos que formulará' el Tribu- I 6.°. Copia a máqulDa de un. docu-
tado Ayuntamiento, dando principio' nal, iguales para todos los que ac- ment~ ~ue !Se entregar~, apreC1á~do-
el .día yo hora que SI': señalará oportu.: túen., se aSimismo l~ perfeCCIón y. raP.I~ez
namente dHPu~s de transcurridos dos de cada opo~l1tor en esle e)erClCIO.
meses a' partir de la publicaci6n de I Provincia de Gerona. _ Diputación'
este anun<:ioen la G«,ta y le 1 provincial de Gerona Provincia de lIálaga.-DiputaclóD
compondrá de dos ejercicios: el pri-¡ . I provincial de )lálaga.
mero será te6rico y consistirá en des- . Destinos a proveer. i
arrollar, dura'h.te el tiempo máximo ! Destinos a proveer.
de diez minutos, uno de los circuen- i
ta' temas que constituyen el programa Tres plazas de oficiales cuartoe,' •
mínimo aprobado por real orden de dotadas con 3·000 pesetas anuales de Una vacante de mecan.6grafo en
2S de enero de 1925 (GttClta del lIueldo cada una, con derecho a quin- dicha Diputaci6n, dotada con el
26), el cu~l1 será designado por el quenioe de 500 pe!M!tae hasta cuatro. sueldo de 2.000 pesetae anuales.
Tribunal de entre 101 tres temu que Los que -deseen tomar parte en la Los que -deseen tomar parte en la
por insaculación correlpondan a cada oposici6n, lo solicitarán por instancia oposici6n, lo solicitarán por instancia
opositor. El segundo .erá práctico y debidamente reintegrada con arreglo debidamente reintegrada con arreglo
consistirá en escribir al dictado a a la Ley del Timbre, diri¡ida al ex- a la Ley del Timbre, dirigida al ex-
pluma o máQuina, corregir un. escri. celentísimo señor Presidente de esta celentísimo sedor Presidente de esta
to enmendando IIUS falt.. de artogra. Junta, debiendo tener entrada en la Junta, debiendc> tenet entrada en la.
fía y resolver problemas de cada una misma antes del día la del pr6ximo misma .antes del dfa lO del próximo
de las cuatro reglas elementales de mes de noviembre. mes de Doviembre.
Aritmt§tica. Serán condiciones indispensables Serán condiciones indispensablel
SerlÚl preferidos 'en igualdad de para tomar parte en, la oposici6n, ser para tomar parte en. la oposici6n, ser
condiciones, los que acrediten cono- mayor de 24 años de e<iad y no e~- mayor de 24 años de edad y no ex·-
cimientos de taquigrafía. ceder. de. 40, no pad~cer defect.o f{SI- ceder de 40, no padecer defecto fisi-
co, JustIficado medIante certIficado. 00, justificado mediante certificado
Pr vi' la d Córdoba &_ ! facultativo, y acompañar certificado facultativo, y acompañar certificado
o nc e .-....,._taIIlieDlo de antecedentes penales. de antecedentes PFnales. .
de AlmodáYllI' del No. I Los ~jercici06 de oocsiciÓT! terorán Los ejercicios de oposición tendrán
_lugar en la mc!:c:cp;-c" - D:~u~ació;¡ lugar en la mencicn~d:l Di?utación
c:oondo la misma señale, 'IÍ·na vez cuando la. misma 5eñale, una vez
ttanscurríd06 sesenta díu dellde la tranacurridos sesenta días dude la
publicación de este anuncio en la publicación. -de' ~ste anuncio en la
GtUlta, y ser~n '<\05: el prÍI.llero te6- Gaclta, y serán tres:' el primero
rico, que con6istÍlrá ~n /;onteetar a colloSistirá en eecribir al dictado y co-
varios tema6 de los que !le compo- piaondo de maD1l6Críto, en lae máq.li-
Ile el programa' mínimo aprobado n36 «Un.<!erwood.. , "Continental.. o
por teal orden de 2S de enero de _"Roya!», a elección del examinando;
19416 (Gaceta del 26), y el segundo, el segundo, en practicar las cuatro
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eU4Tto grU;o.
a) Nociones de Aritmética (ejerci-
cio práctico).
Operaciones de sumar, restar, mul-
tiplicar y dividir nUmeros enteros y
fracciones crdinarias o decimalet.
Proporciooe.5, regla de' tree simple,
i6tema métrico decimal.
oh) N ocionee de Geometría (ejer-
ci,:io oral). .
Resoluci6n en el encerado de los
problemu que se comprenden en el
cu~tionario siguiente:
l.o Trazado de perpendiculares,
paralelas u oblícuas (formando ángu.
los determinados) a cualquier clase
de rectas, limitadas o indefinidas,
desde puntos exterioree o eituados
sobre l~! mismas rectae.
2.° Dividir un segmen.to de recta,
un ángulo o un arco de CM-culo da-
doe en dos partee iguales. División
de lI·n segmento de recta en un nú-
mero cualquiera de partes iguales,
o bien en partes proporcionales a seg-
mentos determinad06 o a námer06
dadOl9.
Divisi6n ~xagesimal y centesimal
de la circunferencia j relaci6n entre
ellas; ~ducci6n de uno de dichos
6istema6 al otro. .
3.° Dado un ángulo, hallar 6U
complemento o el suplemento. Cono-
cido el valor del MCO en grados se-
xagesimales o centesimales y el ra-
dio, hallar «! longitud, y rectproca-
mente.
Determinación del- centro y 4i4me--
tm de una circunferencia o de "liD
arco de círCulo ya dibujad06.
DlliScribir una cia-cunferencia que
pase por t~ puntos.
:eglas de la Aritmética, y el tercero,'
redactar una carta u oficio a base de





Una vacante de auxiliar delinean.
te de Arquitectura de dicho Ayunta-
miento, dotada con el sueldo de :1.000
pesetas anuales.
Los que soliciten tomar parte en la
.posici6n, lo solicitarán por instancia
iebidamente reintegrada con arreglo
a la Le) del Timbre, dirigida al ex-
celentísimo señor Presidente de esta
Junta, debiendo tener entrada en la
misma antes del día 10 del pr6ximo
mes de noviembre.
Serán condiciones indispensables
para tomar parte en· la oposición ser
mayor ~e :14 años de edad y nd n-
ceder de 35, no padecer defecto físi-
GO, justificado mediante certificado
facultativo, acolll¡pañar certificado de
antecedentes penales e ingresar en -el
referido Ayuntamiento la cantidad de
2? pesetas antes de verificar los ejer-
. CiClOS, como derechos de examen.
• Los ejercicios d'e oposici6n tendrán
l~gar en el expresado Ayun.tamien-
to, dando principio al día siguiente
hábil de hacer 6esenta desde la pu-
blicaci6n de e5te anuncio en la Ga-
ceta, y soerán dcs: el primero, oral,
consistirá en contestar a dos temas
del programa mín.imo aprobado por
real orden de :<15 de enero de' 19:<16
(Gaceta del 26), sacad'l! a la suero
te; para el desarrollo de tales pre-
gun.tas dispondrá el ofJositor de un
tiempo máximo de veilJte minutos; y
el seg"U·ndo, de carácter práctico y
oral, distribuído en grupos, con arre·
glo a las materiaa que se detallan
en el programa que se inserta a con-
tinuación y que 6e considera como
adici6n al program. mínimo citado.
Este ejercicio ee cOl16iderará dividi.
~ do en tantas partes como grupos de
~aterias se comprenden.
IDICIONES QUE SE CITAN AL PROGRAMA
MINIMO DE 26 DE ENERO D" 1926
(Gac~ta DEL 26).
Primer grupo de materias.
a) Calco en el papel tela y en ,pa-
pel vegetal, a tinta china y en colo-
res rojo, azul o siena, pdr medio de
tiralíneas, compaseSl y pluma, auxi-
liados de reglas, plantillas y otros
IÍtiles pe u<so corriente, de lámina o
clibujOS' lineale9 que se f~ciliten a
cada candidato.
b) Co~ia en papel blanco opaco,
a tinta china e iguales colores y con
los mism~ elementos que en el caso
anterior, de otras láinina6 o dibujos
lineales, practicando cada copia por
medio de mediciones directas toma-
da! !'obre el Olriginal eDotregado 'Y ha-
ciendo el dibujo a la misma escala
de éste yde todas las Totulacione6
que contengan 136 láminas entrega-
du a cada· candidato para los tra-
ba¡jos procedentes, dibujándolos en
iguales< tipos y dimensiones que allí
figuren.
Segundo gru'Po.
a) Escritura al dictado, muestras
de tipos y caracteres de letra que po-
sea el ejercitante, pre6eo.tadas en el
mismo pliego de la escritura, con
pliego apa.rte, según 6e advierta. In-
terpretaci6n de los croquis de. un te-
rreno que se indique y por medio
de dibujos hechos a pulso.
b) Ampliaci6n o reducci6n de un
dibujo cualquiera a la escala que 6e
fije, acortando, rayando y empleando
109 colores representativos que se se-
ñalen para cada trozo o elemento
del mismo.
Tercer grulo.
a) Descripción. y uso del pant6-
grafo, compás de proporciones r re-
tículos cuadriculados para ampliar o
reducir de e!5cala figuras· cuales-
quiera.
b) Obtenci6n de copias al ferro-
prusiato o en cualquier otra clase de
papeles heliográfic06 y por fotogra-
fía. .
c) Nociones robre el empleo de
útiles o aparatos mecánic06 y de mul-
th:opiSltas para la reproducr i6n de di-
bujos y escritos en gentJ'al.
d) Manejo de la máquina de cal-
cular.
~bre un segmento de recta d1do,
trazar una semicircunferencia o ua
arco ~e círculo capaz de contener Ull
ángulo.
4.° Construir un triángulo dad06
los siguientes elementos: un lado y
dos ángulos adyacentes, d06 lados y
el ángulo compren.did06 loa tres la-
dos; dos ángulos y el lado opuesto
a uno de· ellos; dos lad01 y el ángu-
lo opuesto a uno de ellos.
C3605 paTticularea análogos y sim·
plificaci6n de datos! tratándose de
triángulos, rectángu 06 o is66celes.
5.° Construir un¡olígono regular
conocida la longitu ¿el lado y nú-
mero de ellos. I'llilcribir o CIrcunscri-
bir en una circunferencia un trián-
gulo, cuardrado, pentágono, exágono,
decágono y pentadecágono regula.res.
Dado un polígono regular inso.ito
o circunscrito a una drcuntere¡¡.cia,
trazar el polígono regular circunscri-
to inscr;to respectivamente de' igual
o de doble número de lados que el
primero.
6.° Construccictn de un polígono
cualesquiera dados los elementos si-
guientes: un lado y las distancial de
sus extremos a todos :cos ~má!l vér-
tices; todos los lados menos uno y
105 ángulos. que !Mmar: en cada dos
contiguos de éstos lados conocid06;
todos los ángulos meno~ uno y excep-
to los dos lados corrtspondientes a
este ángulo; todos los Jades y 105 án-
gulos menos tre~.
Construcci6n de un pohgono igual
a otro por descomposició.1 en trián-
gulos. _
7.° Trazaqos de tangentes a und
circunferencia por un punto exterior
o situado en la misma c:rcunferencia;
paralelas a una dirección dada.
Determinaci6n geom6tric'a en todos
los casos del punto o puntOI d ~ tan·
gencia.
Trazados de secaAtel a una circun·
ferencia en esos mls~ol calol y de
modo que la cuerda interceptada In
de longitud determinada.
8.° Trazado. de tan¡,e*el comUfte1
a dos circunferencias o lecantes que
intercepten ea cada una de ellas cue:·
das de longitudet dadas.
Trazados de todas las circunferen.
cias tangentts a tres rectas no pa·ra-
lelas situadas en un plano.
9.° Trazar una circunferencia tan-
gente a u11-a reCia d.ada en un punto
determinado de ésta o pasando por
otro punto exterior a la recta.
Circunferencia 'tangente a otra y a
una recta, con un punto de tangencia
fijado en la recta o sobre la drcun-
ferencia dadas.
10. Trazar una circunfereJl.t·a tan-
gente a otra en un punto y pasand~
por otro exterior a aqu~lla.
Circunferencia de radio dado tan-
gente a otra y a una recta o a dos
circunferencias determinadas.•
11. Dadas dos 'l"ectas que sé cortan
fuera de los límites del dibujo por
•• punto determinado, trazar otras
rectas concurrentes con las dos )tri-
meras.
Construir una cuarta proporcional
a tres segmentos de recta dado" un:l
terCera prlllPOrcionala dos y meo-a
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Destinos a proveer.
proporcional entre otros dOI; ~onoci-ll Los ejercicio.s de op~sici6~ tendrú '1 L.os ejercicics primero y terc~ro, le
dos. Trazar una circunferencIa tan- lugar en la cItada Dlputacl6n, dan- verificar'n a presencia del Tnbunal,
gente a una recta dada y que pase i do principio cuando ~a misma señale. I o, pO~ lo menos, de dos de sus voca-
por otros dos puntos exteriores. D.i- después de tr~nsc~rndos sesenta dí~llles, sin consultar ;hbros~ documento!
vidir un segmento de -recta en medIa desde la publicacIón de este anunClOf ni dato alguno y s.n recibir ayuda Jl1
y extrema raz6n. : en. la Gaceta, y serán tres: u~o, el-I instrucción.de nad:;.:,;
12. Transformar un poHgono cual. cnto; uno, oral, y uno, práctico. , La votación del ! ..bunal será pú-
quiera en otro de la misma especie y I El pri,mero será c?mún para todo,¡ bllca y unll?ersonal .la pr?p~es~a que
que tenga un· lado menos en un cua-, 105 opositores )' conslstmr en desarro- I e~eve a la .Corporaclón 'pr~YlDclal: r~
dro o en un triángulo. 1llar un tema del programa compren-: Siendo váhda la ~mphac¡.ún del nu-
Construir sobre una recta de long.- dido entre los números XXXIX al: mero de 'plazas, ni la callficacl6n de
tud determinada un polígono seme- I XLVIII, a~bos inclusive, durant.e el ¡más opositores. que el propuesto para
jante a otro ¿ado. Iplazo máXimo de dos horas. SI ell ocuparJa.
13. Dado un cuadrado, hallar otro I local d~signado no penniti~se la con-!
cuya superficie guarde con él una re- ¡ c~r~encla de todos los aSpirantes, se ¡'
lación determinada. I dlvldlfán en grupos.
El mismo problema pa·ra dos pol{.' En el ejercicio oral deben1n los i Primera. Será condición indispen-
gonos semejantes o dos figuras tamo' opositores desarrollar tres temas del; soble para su admisión al concurso,
bién semejantes y. de cualquier for-I programa, sacados a la suerte: ~no, I el que los interesados formulen su
ma. . . de los comprendidos entre los ~ume-I petici6n en forma de instancia debida-
14· Areas del triángulo. cuadrilá- I ros XXXIX al XLVIII, ambos lDc1u- mente reintegrada y pOor separado pa-
tero, círculo, sector y,segmento circu-l sive, con exclusl6n del tema ~ue b~-', ra _da oposici6n en la que deseen
lar. I b;ere sido desarrollado en el eJercl<:lo ~omar parte, dirigida al excelentísi-
15· Volumen del cubo, cono, ci-, escrit', y dos, del resto del progra'l mo señor Presidente dr, esta. Junta, re.lind~o, prisma y pirámide. Ima. Para contestar dichos tres temas, I mitiéndolas por conducto de los je-
\ se dará un plazo máximo de cuarenta. fes de sus Cuerpos los que estén en
Provincia de Valencia.-Dipu&ación y cinco minutos. ~erá excluído del! servicio activo, y los de las restantes
provincial de Valencia. ejercicio oral el último punto del te-' situaciones militares, por el alcalde
ma XLIX y el último del tema L. de su residencia informando dichas
El tercer ejercicio, práctico, se di- autoridades al ~argen de las mil.
vidirá en dos partes, y consistirá la mas si 'observan buena o mala con.
Una vacante de auxiliar de dicha primerll en escribir al dictado y a ducta.
Diputaci6n, con el sueldo de 3.500 pe- máquina (que se podrán proporcioaar Segunda. Los aspiran.es solicita.
setas a~uales. les opositores y en otro caso facilitará rá¡¡. con toda urgencia de las autori-
Los que soliciten tomar parte en la la COljporaci6n), durante el espaci.o dades militares correspor:dientes, la
oposición, lo solicitarán por instancia de diez minutos, a cuyo efecto se dl- clasificación de servicios a que hace
debidamente reintegrada con .arreglo vidirán los opositores en tantos gru- refe. encia. el a~tículo 49 del regla-
a la Ley del Timbre, dirigida al ex- pos como fuere necesario. En la se- mento de 6 de febrero de 1928 (Gace.
celentísimo señor Presidente de esta gunda parte, que serán común a todos ta número 40), si ¡¡O hubieran sido
Junta, debiendo tener entrada en la los opositores, deb~:án ,redac.tar éS,tos, }a calificados por esta lunta, a fin de
misma antes del día 10 del pr6ximo durante un plazo máXimo de treinta que dichas autoridades p:leJan remi-
mes de noviembre. minutos, el documento o documentos tir la documentaci6n mil:tar necesa-
Serán condiciones indispensables que la suerte designe, entre los seña- ria .para su clasificación.
para tomar parte en la oposici6n, ser I lados previamente por el Tribunal o Tercera, La publicación de ,1 05 ad-
mayor de 24 años de edao y no ex-I d~sarrol1ar algu~o de los p:.~blemas I mitidos a las oposiciones se insertari
ceder de 45, n9 padecer defecto fí·; fijados por el mismo,. cc~ su; ~r:16n a ~n la Gaceta de Mad,jd f1l uno de
sico, justificadó mediante certificado; los últimos apart.ados de los temas los cinco días siguientes al que se
facultativo j acompaña. certificaci6n I XLIX Y L del programa. fije como límite para admisión de
ce. antecedentes penales, e ingresar: No podrá pasar a los ejercic:0s se- instancias.
en la referida Diputaci6n la cantidad, gund6 y tercero el opositor que no ),hdrid 10 de octubr~ de 192 8,-EI
de .30 pesetas antes de verificar los haya sido aprobndo en el anteridr I.'- Gener al Presidente, José Villalba.-
ejercicios, como derechos de examen,; pectivo. Ruhricado.
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Rectificación del concurso ordinario de vacantes publicado en la «Oaceta~ de Madrid,
núm. 276 de 2 del actual.
8. Cartero de Abengibre, con 625
pe.etas..
72. P~a.t6n de Bahab6n de Esgue-
va a Cilleruelo de Abai'>, con 400 pe-
setae.
173. Cartero de Corb6n, con. 500
pesetas.
185. Cartero de Moladamunt, con
·1 SO peeetas.
195. Peat6n de Tragó de Noguera
a Alberola, con 500 ~tae.
429. Peatón de Jarque a Ca1cena,
con 800 pesetas.
~3I. Veintiocho repartidores de
T.el~grafoe, a 1.500 pesetas anuallJl
qmmera catego':"fa). Prestar'n servi-
qp desde donde desi~ la Dirección
general, según. las necesidades del
eervicio.
462. Enfennero civil del Hospital
Militar de Tetutn (PcOltecrorado de
Espajia en Marruecos), con 8,25 ~-
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tas diarias de jornal (primera cate·
gwía). No exceder de cincuenta a&.
d.e edad Y MI' moro naturalizado es-
pañol.
466. Moro de laboratorio de los
D~aI1bamentos centrales, con 2.795
pesetas anuales (eegunda categorla).
No exceder de treiDlt.a: años de edad
y ·acreditar poIr' certificado legal po-
seer ,conocimientos de las prácticas
de laboratorio. Serán preferidos loe
individuos pro¿edentes de la Arma-
da y entre éstos 108 que dicho cer-
tificado e6té expedido por el Labo-
ratorio dependientes del Instituto EA-
pafiol de OceaIllOgr.a.fia, haber ad-
quirido conocimientoe prácticos en a-
gunos de dloe o que hayan prestado
o presten Servicio en 106 mismos.
467. Mozo del Laboratorio de San-
tander, con 2.795 peeetas anuales
(segunda catei'orfa). Se requieren lall
mismas condiciones que para el nú'
mero aoterior.
487. Alguacil pedanfa Cancáriz,
con 250 peseta. anuales (primera ca·'
tegoría).
505. Carrero municipal, con I.45b
pesetas anuale6 (primera categoría).
Acreditar por oertificado legal po-
seer el car'let de- conductor de trac-
ción mecánica.
987. Sereno, con 1.500 pesetas
anua.les (primera categorla).'
1.o}'4. Guarda atarjea de Roque
Negro Catala.nes, con obligación cui-
dar los terrenos para repoblación, con
4 pesetas diarias (primera catego-
ría).
1.141·. Portero macero, con 730 pe-
lletas anuales (primera. categorial.
Madrid 10 de octubre de 1928.-
El General Presidente, los; Villa1ba.
Rubricado.
